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FOREWORD
 
Euro-Mediterranean association agreements form the main contractual arrangements 
governing relations between the European Community and its partners in the 
Mediterranean. They replace the cooperation agreements concluded in the 1970s. The 
agreements cover the three main areas included in the Barcelona declaration -political 
dialogue, establishment of a free trade area, and economic, financial, social and cultural 
cooperation. All agreements contain a clause defining respect for democratic principles 
and fundamental human rights as "an essential element" of the agreement.  
  
All association agreements contain clauses dealing with political dialogue; the free 
movement of goods, services and capital; economic cooperation; social and cultural 
cooperation; financial cooperation and institutional arrangements. 
  
Agreements have been signed and entered into force with Israel, Morocco, Tunisia, Jordan 
and Egypt, while those signed with Algeria and Lebanon are not yet in force (an interim 
agreement was concluded with Lebanon) An interim agreement was also concluded with 
the Palestine Liberation Organization (P.L.O.). The agreement with Syria is still to be 
concluded. 
   
Ten years after the signing of the first Euro Mediterranean Agreements, it is useful to 
view the provisions of the accords in the form of comparative tables. This document 
presents the similarities and differences between the different bilateral country 
agreements, and allows the reader view clearly and rapidly the various provisions of the 
agreements in a single document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Leffler,  
Director, RELEX F 
 
For further information contact Armand Imbert, 
+322990744 –armand.imbert@cec.eu.int 
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A. POLITICAL  PROVISIONS
 
 
The Association Agreements are based on respect for democratic principles and 
fundamental human rights which constitute an essential element of the agreement. 
The Association Agreements establish a political and security dialogue between the EU 
and partner countries. The only exception is the Association Agreement with the Palestine 
Liberation Organization (P.L.O.) which does not include a political chapter. 
The political dialogue takes place regularly at both ministerial (within the Association 
Council) and senior official level. 
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t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
a
l
l
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
t
s
e
l
f
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
g
u
i
d
e
s
 
t
h
e
i
r
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
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A
.
I
H
U
M
A
N
 
R
I
G
H
T
S
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
2
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
2
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
2
)
 
 
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
a
l
l
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
t
s
e
l
f
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
a
n
d
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
H
u
m
a
n
 
R
i
g
h
t
s
,
 
w
h
i
c
h
 
g
u
i
d
e
s
 
t
h
e
i
r
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
a
l
l
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
t
s
e
l
f
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
g
u
i
d
e
s
 
t
h
e
i
r
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
a
l
l
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
t
s
e
l
f
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
a
n
d
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
H
u
m
a
n
 
R
i
g
h
t
s
,
 
w
h
i
c
h
 
g
u
i
d
e
s
 
t
h
e
i
r
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
2
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
)
 
 
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
a
l
l
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
t
s
e
l
f
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
a
n
d
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
H
u
m
a
n
 
R
i
g
h
t
s
,
 
w
h
i
c
h
 
g
u
i
d
e
s
 
t
h
e
i
r
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
a
l
l
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
t
s
e
l
f
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
a
n
d
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
H
u
m
a
n
 
R
i
g
h
t
s
,
 
w
h
i
c
h
 
g
u
i
d
e
s
 
t
h
e
i
r
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
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A
.
I
I
 
P
O
L
I
T
I
C
A
L
 
D
I
A
L
O
G
U
E
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
3
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
3
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
3
)
 
 
1
.
 
A
 
r
e
g
u
l
a
r
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
h
e
l
p
 
b
u
i
l
d
 
l
a
s
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
o
f
 
s
o
l
i
d
a
r
i
t
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
a
r
t
n
e
r
s
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
s
p
e
r
i
t
y
,
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
r
e
g
i
o
n
 
a
n
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
a
 
c
l
i
m
a
t
e
 
o
f
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
 
2
.
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
:
 
 
(
a
)
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
b
e
t
t
e
r
 
m
u
t
u
a
l
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
;
 
 
(
b
)
 
e
n
a
b
l
e
 
e
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
t
h
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
 
(
c
)
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
a
n
d
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
-
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
r
e
g
i
o
n
;
 
 
(
d
)
 
h
e
l
p
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
j
o
i
n
t
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
.
 
 
1
.
 
A
 
r
e
g
u
l
a
r
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
h
e
l
p
 
b
u
i
l
d
 
l
a
s
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
o
f
 
s
o
l
i
d
a
r
i
t
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
a
r
t
n
e
r
s
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
s
p
e
r
i
t
y
,
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
r
e
g
i
o
n
 
a
n
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
a
 
c
l
i
m
a
t
e
 
o
f
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
 
2
.
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
:
 
 
(
a
)
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
b
e
t
t
e
r
 
m
u
t
u
a
l
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
;
 
 
(
b
)
 
e
n
a
b
l
e
 
e
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
t
h
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
 
(
c
)
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
a
n
d
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
r
e
g
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
;
 
 
(
d
)
 
h
e
l
p
 
d
e
v
e
l
o
p
 
j
o
i
n
t
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
.
 
 
1
.
 
A
 
r
e
g
u
l
a
r
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
h
e
l
p
 
b
u
i
l
d
 
l
a
s
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
o
f
 
s
o
l
i
d
a
r
i
t
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
a
r
t
n
e
r
s
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
s
p
e
r
i
t
y
,
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
r
e
g
i
o
n
 
a
n
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
a
 
c
l
i
m
a
t
e
 
o
f
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
 
2
.
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
:
 
 
(
a
)
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
b
e
t
t
e
r
 
m
u
t
u
a
l
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
;
 
 
(
b
)
 
e
n
a
b
l
e
 
e
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
t
h
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
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c
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i
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r
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c
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l
l
 
b
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i
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.
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r
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,
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n
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r
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e
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p
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n
c
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p
o
l
i
t
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c
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l
 
d
i
a
l
o
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e
 
w
i
l
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a
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n
 
p
a
r
t
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c
u
l
a
r
,
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-
 
d
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v
e
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b
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t
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r
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u
t
u
a
l
 
u
n
d
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r
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t
a
n
d
i
n
g
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d
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n
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n
c
r
e
a
s
i
n
g
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o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
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f
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n
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n
t
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r
n
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t
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n
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i
s
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u
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d
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r
t
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c
u
l
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o
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i
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u
e
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l
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k
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h
a
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u
b
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n
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i
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e
c
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n
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c
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c
o
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i
d
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h
e
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o
s
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c
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c
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p
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.
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b
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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b
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b
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c
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c
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c
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e
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p
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c
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b
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b
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d
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c
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c
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c
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h
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.
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c
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c
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c
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c
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v
e
r
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
e
x
a
m
i
n
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
s
e
e
k
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
n
e
w
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
d
 
t
o
w
a
r
d
s
 
c
o
m
m
o
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
 
 
  
 
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
.
I
I
.
3
.
 
P
O
L
I
T
I
C
A
L
 
D
I
A
L
O
G
U
E
 
(
p
e
r
i
o
d
i
c
i
t
y
 
&
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
5
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
5
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
 
5
)
 
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
a
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
i
n
t
e
r
v
a
l
s
 
a
n
d
 
w
h
e
n
e
v
e
r
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
n
o
t
a
b
l
y
:
 
 
(
a
)
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
m
a
i
n
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
 
(
b
)
 
a
t
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
s
e
n
i
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
u
n
c
i
l
 
p
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
 
(
c
)
 
t
a
k
i
n
g
 
f
u
l
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
o
f
 
a
l
l
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
r
i
e
f
i
n
g
s
,
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
m
e
a
n
s
 
w
h
i
c
h
 
w
o
u
l
d
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
i
t
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
.
 
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
a
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
i
n
t
e
r
v
a
l
s
 
a
n
d
 
w
h
e
n
e
v
e
r
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
n
o
t
a
b
l
y
:
 
 
(
a
)
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
 
(
b
)
 
a
t
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
s
e
n
i
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
 
(
c
)
 
t
a
k
i
n
g
 
f
u
l
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
o
f
 
a
l
l
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
r
i
e
f
i
n
g
s
,
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
m
e
a
n
s
 
w
h
i
c
h
 
w
o
u
l
d
 
m
a
k
e
 
a
 
u
s
e
f
u
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
i
t
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
.
 
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
a
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
i
n
t
e
r
v
a
l
s
 
a
n
d
 
w
h
e
n
e
v
e
r
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
n
o
t
a
b
l
y
:
 
 
(
a
)
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
 
(
b
)
 
a
t
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
s
e
n
i
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
 
(
c
)
 
t
a
k
i
n
g
 
f
u
l
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
o
f
 
a
l
l
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
r
i
e
f
i
n
g
s
,
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
m
e
a
n
s
 
w
h
i
c
h
 
w
o
u
l
d
 
m
a
k
e
 
a
 
u
s
e
f
u
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
i
t
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
.
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O
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I
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I
C
A
L
 
D
I
A
L
O
G
U
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e
r
i
o
d
i
c
i
t
y
 
&
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
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M
A
S
H
R
E
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&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
5
.
1
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
5
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1
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
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5
.
1
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
a
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
i
n
t
e
r
v
a
l
s
 
a
n
d
 
w
h
e
n
e
v
e
r
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
m
a
i
n
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
(
b
)
 
a
t
 
s
e
n
i
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
(
c
)
 
b
y
 
t
a
k
i
n
g
 
f
u
l
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
o
f
 
a
l
l
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
r
i
e
f
i
n
g
s
 
b
y
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
,
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
(
d
)
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
m
e
a
n
s
 
w
h
i
c
h
 
w
o
u
l
d
 
m
a
k
e
 
a
 
u
s
e
f
u
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
,
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
a
n
d
 
s
t
e
p
p
i
n
g
 
u
p
 
t
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
;
 
(
b
)
 
a
t
 
s
e
n
i
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
(
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
r
e
c
t
o
r
s
)
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
(
c
)
 
b
y
 
t
a
k
i
n
g
 
f
u
l
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
o
f
 
a
l
l
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
r
i
e
f
i
n
g
s
 
b
y
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
,
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
(
d
)
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
r
e
g
u
l
a
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
o
 
I
s
r
a
e
l
 
o
n
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
c
o
m
m
o
n
 
f
o
r
e
i
g
n
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
p
o
l
i
c
y
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
t
e
d
;
 
(
e
)
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
m
e
a
n
s
 
w
h
i
c
h
 
w
o
u
l
d
 
m
a
k
e
 
a
 
u
s
e
f
u
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
,
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
a
n
d
 
s
t
e
p
p
i
n
g
 
u
p
 
t
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
a
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
i
n
t
e
r
v
a
l
s
 
a
n
d
 
w
h
e
n
e
v
e
r
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
m
a
i
n
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
(
b
)
 
a
t
 
s
e
n
i
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
;
 
(
c
)
 
b
y
 
t
a
k
i
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B.  ESTABLISHMENT OF A FREE TRADE ZONE
 
 
 
The agreements comprise detailed provisions with regard to the establishment of a free 
trade area, so the measures to be taken and the procedures to be followed are clearly 
defined. An example of this: the tariff dismantling measures for industrial products to be 
taken by the partner countries (the periodicity and the rhythm of which are fixed by the 
agreement precisely).  
 
The same is true for those agricultural products which are the subject of concessions. 
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e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
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2
-
b
 
F
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E
E
 
M
O
V
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M
E
N
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O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
I
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
8
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
9
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
 
9
 
)
 
 
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
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2
-
b
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
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O
F
 
G
O
O
D
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–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
I
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
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/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
8
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
8
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
8
)
 
 
 
I
m
p
o
r
t
s
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
l
l
o
w
e
d
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
s
,
 
a
n
d
 
a
n
y
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
.
 
T
h
i
s
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
f
 
a
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
.
 
 
 
I
m
p
o
r
t
s
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
l
l
o
w
e
d
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
n
d
 
f
r
e
e
 
o
f
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
8
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
6
)
 
 
 
I
m
p
o
r
t
s
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
l
l
o
w
e
d
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
 
 
I
m
p
o
r
t
s
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
l
l
o
w
e
d
 
f
r
e
e
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
n
d
 
f
r
e
e
 
o
f
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
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2
-
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F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
T
a
r
i
f
f
 
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
9
)
 
1
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
:
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
5
%
 
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
3
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
2
 
a
n
d
 
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
:
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
→
 
→
 
 
 
 
 
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
2
 
a
n
d
 
3
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
v
i
e
w
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
.
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
a
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
,
 
A
l
g
e
r
i
a
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
5
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
b
e
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
r
e
d
u
c
e
d
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
 
a
n
d
 
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
r
a
t
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
8
.
 
  
 
2
2
 
 
 
 
 
B
.
I
.
2
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
T
a
r
i
f
f
 
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
)
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
 
1
1
,
1
2
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
1
 
1
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
M
o
r
o
c
c
o
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
t
h
e
r
s
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
3
,
4
,
5
 
a
n
d
 
6
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
M
o
r
o
c
c
o
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
:
 
-
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
o
n
e
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
3
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
M
o
r
o
c
c
o
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
s
:
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
v
i
e
w
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
1
2
 
y
e
a
r
s
.
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
a
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
,
 
M
o
r
o
c
c
o
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
5
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
 
a
n
d
 
3
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
.
 
 
6
.
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
,
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
d
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
l
a
c
e
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
5
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
w
h
e
n
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
 
7
.
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 
i
t
s
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
1
.
 
M
o
r
o
c
c
o
 
h
e
r
e
b
y
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
s
 
t
o
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
p
r
i
c
e
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
1
 
J
u
l
y
 
1
9
9
5
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
5
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
r
s
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
I
n
 
c
a
s
e
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
s
u
c
h
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
p
r
i
c
e
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
a
n
d
 
c
l
o
t
h
i
n
g
,
 
t
h
o
s
e
 
p
r
i
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
 
o
v
e
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
d
a
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
p
a
c
e
 
a
t
 
w
h
i
c
h
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
p
r
i
c
e
s
 
t
a
k
e
s
 
p
l
a
c
e
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
t
a
i
n
 
a
 
m
a
r
g
i
n
 
o
f
 
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
o
f
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
2
5
%
 
o
v
e
r
 
t
h
e
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
p
r
i
c
e
s
 
w
h
i
c
h
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
p
p
l
i
e
s
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
.
 
I
f
 
t
h
e
 
m
a
r
g
i
n
 
o
f
 
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
c
a
n
n
o
t
 
b
e
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
,
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
a
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
m
u
s
t
 
n
o
t
 
b
e
 
l
o
w
e
r
 
t
h
a
n
 
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
a
t
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
d
u
e
 
t
o
 
b
e
 
m
a
d
e
.
 
I
f
 
M
o
r
o
c
c
o
’
s
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
a
 
s
h
o
r
t
e
r
 
p
e
r
i
o
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
m
p
o
r
t
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
p
r
i
c
e
s
,
 
t
h
a
t
 
s
h
o
r
t
e
r
 
p
e
r
i
o
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
6
,
 
L
i
s
t
s
 
1
 
a
n
d
 
2
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
 
2
.
 
(
a
)
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
L
i
s
t
 
1
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
9
(
2
)
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
o
n
l
y
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
h
a
s
 
e
l
a
p
s
e
d
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
b
e
 
m
a
d
e
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
o
o
n
e
r
 
b
y
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
2
.
 
(
b
)
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
L
i
s
t
s
 
1
 
a
n
d
 
2
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
-
e
x
a
m
i
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
’
s
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
A
t
 
t
h
e
 
t
i
m
e
 
o
f
 
t
h
a
t
 
r
e
-
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
t
a
r
i
f
f
-
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
6
,
 
a
p
a
r
t
 
f
r
o
m
 
t
h
o
s
e
 
o
f
 
s
u
b
h
e
a
d
i
n
g
 
6
 
3
0
9
 
0
0
.
 
  
 
2
3
 
 
 
 
B
.
I
.
2
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
T
a
r
i
f
f
 
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
)
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
I
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
 
1
1
,
1
2
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
1
 
1
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
T
u
n
i
s
i
a
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
t
h
e
r
s
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
3
 
t
o
 
6
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
T
u
n
i
s
i
a
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
:
 
-
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
o
n
e
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
3
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
T
u
n
i
s
i
a
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
4
 
a
n
d
 
5
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
:
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
l
i
s
t
 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
:
 
-
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
2
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
o
n
e
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
4
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
6
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
8
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
2
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
4
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
6
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
8
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
→
 
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
2
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
5
:
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
8
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
7
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
6
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
4
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
3
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
2
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
1
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
3
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
v
i
e
w
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
1
2
 
y
e
a
r
s
.
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
a
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
,
 
T
u
n
i
s
i
a
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
5
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
 
a
n
d
 
3
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
.
 
 
6
.
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
,
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
d
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
l
a
c
e
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
5
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
w
h
e
n
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
 
7
.
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 
i
t
s
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
1
0
,
 
1
1
 
a
n
d
 
1
9
(
b
)
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
6
.
 
T
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
t
o
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
-
e
x
a
m
i
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
’
s
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
  
 
2
4
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
2
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
T
a
r
i
f
f
 
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
9
)
 
 
1
.
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
o
n
e
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
0
%
 
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
5
%
 
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
2
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
3
.
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
5
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
→
 
 
 
4
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
5
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
3
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
i
r
t
e
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
t
e
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
f
t
e
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
5
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
i
m
p
o
r
t
s
 
i
n
t
o
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
2
,
3
,
4
 
a
n
d
 
5
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
 
6
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
1
,
 
2
,
 
3
 
a
n
d
 
4
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
v
i
e
w
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
.
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
a
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
,
 
E
g
y
p
t
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
7
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
b
e
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
r
e
d
u
c
e
d
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
1
,
 
2
,
 
3
 
a
n
d
 
4
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
r
a
t
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
8
.
  
 
2
5
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
2
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
T
a
r
i
f
f
 
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
)
 
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
I
S
R
A
E
L
 
 
F
R
E
E
 
T
R
A
D
E
 
Z
O
N
E
 
A
L
R
E
A
D
Y
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
E
D
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
1
1
)
 
 
1
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
I
I
,
 
I
I
I
 
a
n
d
 
I
V
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
P
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
0
(
2
)
(
b
)
 
a
n
d
 
(
3
)
,
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
b
y
 
1
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
b
y
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
b
y
 
3
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
b
y
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
b
y
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
 
3
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
 
l
i
s
t
 
A
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
I
I
I
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
→
 
 
 
-
 
o
n
e
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
4
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
 
l
i
s
t
 
B
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
I
I
I
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
;
 
 
6
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
2
,
 
3
 
a
n
d
 
4
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
v
i
e
w
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
1
2
 
y
e
a
r
s
.
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
,
 
J
o
r
d
a
n
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
7
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
,
 
3
 
a
n
d
 
4
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
6
.
 
 
8
.
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
6
,
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
d
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
l
a
c
e
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
7
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
w
h
e
n
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
9
.
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
i
t
s
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
. 
 
2
6
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
2
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
P
R
O
D
U
C
T
S
 
(
T
a
r
i
f
f
 
d
i
s
m
a
n
t
l
i
n
g
)
 
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
I
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
1
1
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
 
8
)
 
 
1
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
L
e
b
a
n
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
-
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
8
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
6
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
s
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
4
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
e
i
g
h
t
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
4
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
n
i
n
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
t
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
2
8
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
e
l
e
v
e
n
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
a
c
h
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
1
6
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
;
 
-
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
y
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
d
u
t
y
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
u
n
d
e
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
b
o
v
e
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
v
i
e
w
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
t
w
e
l
v
e
 
y
e
a
r
s
.
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
i
r
t
y
 
d
a
y
s
 
o
f
 
a
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
i
s
 
s
c
h
e
d
u
l
e
,
 
L
e
b
a
n
o
n
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
3
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
b
e
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
r
e
d
u
c
e
d
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
r
a
t
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
9
.
 
 
1
.
 
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
 
a
n
d
 
3
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
r
s
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
 
2
.
 
F
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
3
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
,
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
m
a
y
 
l
e
v
y
 
f
i
s
c
a
l
 
c
h
a
r
g
e
s
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
2
5
%
 
b
y
 
v
a
l
u
e
.
 
T
h
e
s
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
c
h
e
d
u
l
e
:
 
O
n
e
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
e
a
c
h
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
9
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
c
h
a
r
g
e
.
 
T
w
o
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
e
a
c
h
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
8
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
c
h
a
r
g
e
.
 
T
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
e
a
c
h
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
7
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
c
h
a
r
g
e
.
 
F
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
e
a
c
h
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
t
o
 
6
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
c
h
a
r
g
e
.
 
F
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
e
a
c
h
 
r
e
m
a
i
n
i
n
g
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
.
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
 
g
i
v
e
n
 
p
r
o
d
u
c
t
,
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
2
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
c
o
r
d
,
 
o
n
 
t
h
e
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
t
h
a
t
 
i
t
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
s
u
s
p
e
n
d
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
.
 
I
f
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
o
 
r
e
v
i
e
w
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
m
a
y
 
s
u
s
p
e
n
d
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
l
y
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
o
n
e
 
y
e
a
r
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
 
I
f
 
t
h
e
 
c
h
a
r
g
e
 
i
s
 
r
e
d
u
c
e
d
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
c
h
a
r
g
e
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
l
a
c
e
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
 
5
.
 
T
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
i
t
s
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
.
 
  
 
2
7
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
3
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
P
r
o
c
e
s
s
e
d
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
S
E
E
 
B
.
I
.
4
(
A
r
t
s
1
3
,
1
4
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
1
0
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
 
1
0
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
.
 
 
T
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
l
e
c
t
 
t
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
i
c
e
 
o
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
m
a
r
k
e
t
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
a
s
 
b
e
i
n
g
 
u
s
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
i
c
e
 
o
f
 
i
m
p
o
r
t
s
 
f
r
o
m
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
c
o
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
b
a
s
i
c
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
s
 
h
i
g
h
e
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
i
x
e
d
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
S
u
c
h
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
p
l
a
c
e
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
b
y
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
r
 
b
y
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
i
e
s
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
 
I
I
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
M
o
r
o
c
c
o
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
i
x
e
d
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
 
I
I
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
 
s
h
o
w
n
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
L
i
s
t
 
1
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
n
o
 
g
r
e
a
t
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
,
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
q
u
o
t
a
s
 
s
h
o
w
n
 
i
n
 
t
h
a
t
 
L
i
s
t
.
 
D
u
r
i
n
g
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
p
a
r
a
.
 
4
,
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
q
u
o
t
a
s
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
h
i
g
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
L
i
s
t
 
2
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
(
2
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
L
i
s
t
 
1
 
a
n
d
 
3
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
(
3
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
.
 
 
5
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
p
a
r
a
.
 
1
 
a
n
d
 
2
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
w
h
e
r
e
,
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
t
h
e
 
c
h
a
r
g
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
 
b
a
s
i
c
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
r
e
d
u
c
e
d
 
o
r
 
w
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
t
h
e
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
6
.
 
T
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
5
,
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
s
 
q
u
o
t
a
s
 
w
i
t
h
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
.
 
T
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
l
e
c
t
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
i
c
e
 
o
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
m
a
r
k
e
t
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
a
s
 
b
e
i
n
g
 
u
s
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
i
c
e
 
o
f
 
i
m
p
o
r
t
s
 
f
r
o
m
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
c
o
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
b
a
s
i
c
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
s
 
h
i
g
h
e
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
i
x
e
d
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
S
u
c
h
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
p
l
a
c
e
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
b
y
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
t
a
r
i
f
f
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
r
 
b
y
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
i
e
s
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
s
e
p
a
r
a
t
e
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
i
x
e
d
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
 
s
h
o
w
n
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
L
i
s
t
 
1
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
n
o
 
g
r
e
a
t
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
,
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
q
u
o
t
a
s
 
s
h
o
w
n
 
i
n
 
t
h
a
t
 
L
i
s
t
.
 
D
u
r
i
n
g
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
p
a
r
a
.
 
4
,
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
q
u
o
t
a
s
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
h
i
g
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
L
i
s
t
 
2
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
(
3
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
L
i
s
t
 
1
 
a
n
d
 
3
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
(
3
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
5
.
 
 
5
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
p
a
r
a
.
 
1
 
a
n
d
 
2
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
w
h
e
r
e
,
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
t
h
e
 
c
h
a
r
g
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
 
b
a
s
i
c
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
r
e
d
u
c
e
d
 
o
r
 
w
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
t
h
e
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
6
.
 
T
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
5
,
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
s
 
q
u
o
t
a
s
 
w
i
t
h
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
 
  
 
2
8
 
 
B
.
I
.
3
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
P
r
o
c
e
s
s
e
d
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
s
.
 
9
,
1
5
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
1
0
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
 
1
.
 
(
a
)
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
I
.
 
(
b
)
 
T
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
i
c
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
m
a
r
k
e
t
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
t
o
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
u
s
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
i
c
e
s
 
o
f
 
i
m
p
o
r
t
s
 
f
r
o
m
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
c
o
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
s
 
h
i
g
h
e
r
 
t
h
a
n
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
l
a
t
-
r
a
t
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
I
n
 
c
a
s
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
i
t
 
w
i
l
l
 
b
e
 
r
e
p
l
a
c
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
d
u
t
y
.
 
 
2
.
(
a
)
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
I
s
r
a
e
l
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
V
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
V
.
 
(
b
)
 
T
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
b
)
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
l
a
t
-
r
a
t
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
 
 
 
(
c
)
 
I
s
r
a
e
l
 
m
a
y
 
e
n
l
a
r
g
e
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
V
 
a
n
d
 
a
r
e
 
i
n
c
l
u
d
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
B
e
f
o
r
e
 
i
t
s
 
a
d
o
p
t
i
o
n
,
 
t
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
.
 
 
3
.
 
B
y
 
w
a
y
 
o
f
 
d
e
r
o
g
a
t
i
o
n
 
f
r
o
m
 
A
r
t
i
c
l
e
 
8
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
l
i
s
t
e
d
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
i
n
 
A
n
n
e
x
e
s
 
I
I
I
 
a
n
d
 
V
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
e
d
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
.
 
 
4
.
 
W
h
e
r
e
,
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
,
 
t
h
e
 
c
h
a
r
g
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
 
b
a
s
i
c
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
r
e
d
u
c
e
d
,
 
o
r
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
1
 
a
n
d
 
2
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
.
 
 
5
.
 
T
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
4
,
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
q
u
o
t
a
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
s
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
 
6
.
 
T
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
 
i
n
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
r
e
d
u
c
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
t
h
e
 
e
x
t
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
,
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
V
I
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
e
x
a
m
i
n
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
,
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
r
e
c
i
p
r
o
c
i
t
y
 
a
n
d
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
 
 
1
.
 
(
a
)
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
.
 
(
b
)
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
 
f
l
a
t
-
r
a
t
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
r
 
a
n
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
d
u
t
y
.
 
(
c
)
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
(
a
)
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
b
)
 
 
T
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
w
h
i
c
h
,
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
s
u
b
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
(
a
)
,
 
J
o
r
d
a
n
 
m
a
y
 
c
h
a
r
g
e
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
r
a
t
e
 
c
h
a
r
g
e
d
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
f
r
o
m
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
n
o
 
b
e
n
e
f
i
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
 
t
r
a
d
i
n
g
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
b
u
t
 
b
e
n
e
f
i
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
c
l
a
u
s
e
.
 
(
c
)
 
I
f
 
J
o
r
d
a
n
 
p
r
o
v
e
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
t
i
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
e
x
c
e
e
d
 
t
h
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
r
a
t
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
s
u
b
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
(
b
)
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
g
r
e
e
 
o
n
 
a
 
h
i
g
h
e
r
 
r
a
t
e
.
 
(
d
)
 
J
o
r
d
a
n
 
m
a
y
 
e
n
l
a
r
g
e
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
i
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
i
n
c
l
u
d
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
e
)
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
n
o
t
 
h
i
g
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
6
.
 
 
3
.
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
b
o
l
i
s
h
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
 
W
h
e
r
e
,
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
,
 
t
h
e
 
c
h
a
r
g
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
b
a
s
i
c
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
r
e
d
u
c
e
d
,
 
o
r
 
w
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
t
h
e
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
 
1
 
a
n
d
 
2
 
m
a
y
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
.
 
 
5
.
 
T
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
4
,
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
t
h
e
 
t
a
r
i
f
f
 
q
u
o
t
a
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
s
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
  
 
2
9
 
 
 
 
 
B
.
I
.
3
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
P
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
1
3
,
1
4
§
3
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
1
3
 
a
n
d
 
1
4
§
3
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
 
7
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
§
3
 
3
.
 
T
r
a
d
e
 
f
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
a
l
l
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
3
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
§
3
 
3
.
 
T
r
a
d
e
 
i
n
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
a
l
l
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
3
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
d
o
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
e
t
e
n
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
t
o
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
 
 
2
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
2
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
m
a
y
 
r
e
t
a
i
n
 
f
o
r
 
t
h
e
 
d
u
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
n
o
t
 
h
i
g
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
o
n
 
1
 
J
u
l
y
 
1
9
9
6
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
3
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
o
n
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
g
r
a
n
t
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
o
n
 
a
 
m
u
t
u
a
l
 
b
a
s
i
s
.
 
 
 
  
 
3
0
 
 
 
B
.
I
.
4
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
I
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
1
2
,
1
3
,
1
4
,
1
5
,
1
6
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
f
a
l
l
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
1
 
t
o
 
2
4
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
b
i
n
e
d
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
C
u
s
t
o
m
s
 
t
a
r
i
f
f
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
1
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
1
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
2
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
3
.
 
F
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
3
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
4
.
 
F
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
4
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
5
.
 
T
r
a
d
e
 
i
n
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
a
l
l
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
5
.
 
 
→
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
1
.
 
F
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
s
s
e
s
s
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
i
x
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
3
.
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
t
t
e
r
n
s
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
1
.
 
S
h
o
u
l
d
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
o
r
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
,
 
o
r
 
s
h
o
u
l
d
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
b
e
 
m
o
d
i
f
i
e
d
 
o
r
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
m
a
y
 
m
o
d
i
f
y
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
s
u
c
h
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
u
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
3
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
.
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
4
.
 
A
n
y
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
c
o
u
n
c
i
l
.
  
 
3
1
 
 
B
.
I
.
4
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
1
5
,
1
6
,
1
7
,
1
8
,
2
0
)
T
U
N
I
S
I
A
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
7
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
1
 
a
n
d
 
2
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
M
o
r
o
c
c
o
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
3
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
8
 
1
.
 
F
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
0
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
a
s
s
e
s
s
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
w
i
t
h
 
e
f
f
e
c
t
 
f
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
1
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
6
.
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
t
t
e
r
n
s
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
w
i
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
o
n
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
a
s
i
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
0
 
1
.
 
S
h
o
u
l
d
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
o
r
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
,
 
o
r
 
s
h
o
u
l
d
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
b
e
 
m
o
d
i
f
i
e
d
 
o
r
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
m
a
y
 
m
o
d
i
f
y
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
s
u
c
h
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
’
s
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
 
2
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
.
 
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
3
.
 
A
n
y
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
1
5
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
1
7
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
N
o
s
 
1
 
a
n
d
 
2
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
T
u
n
i
s
i
a
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
3
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
1
8
 
1
.
 
F
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
0
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
s
s
e
s
s
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
w
i
t
h
 
e
f
f
e
c
t
 
f
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
1
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
6
.
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
c
e
d
i
n
g
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
t
t
e
r
n
s
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
w
i
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
o
n
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
a
s
i
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
0
 
1
.
 
S
h
o
u
l
d
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
o
r
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
,
 
o
r
 
s
h
o
u
l
d
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
b
e
 
m
o
d
i
f
i
e
d
 
o
r
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
m
a
y
 
m
o
d
i
f
y
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
s
u
c
h
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
’
s
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
 
2
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
.
 
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
3
.
 
A
n
y
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
  
 
3
2
 
 
 
B
.
I
.
4
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
1
2
,
1
3
,
1
4
,
1
5
,
1
6
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
f
a
l
l
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
1
 
t
o
 
2
4
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
b
i
n
e
d
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
C
u
s
t
o
m
s
 
t
a
r
i
f
f
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
 
1
.
 
 
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
E
g
y
p
t
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
1
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
2
.
 
 
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
2
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
3
.
 
 
 
T
r
a
d
e
 
f
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
a
l
l
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
3
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
1
.
 
 
 
D
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
i
r
d
 
y
e
a
r
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
b
e
g
i
n
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
f
o
u
r
t
h
 
y
e
a
r
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
3
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
 
2
.
 
 
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
o
l
u
m
e
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
n
 
o
r
d
e
r
l
y
 
a
n
d
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
i
n
g
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 
r
u
l
e
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
a
m
e
n
d
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
n
 
s
u
c
h
 
c
a
s
e
s
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
u
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
3
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
E
g
y
p
t
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
.
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
4
.
 
T
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
  
 
3
3
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
4
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
s
.
 
1
0
,
1
1
,
1
2
,
1
3
,
1
4
,
1
5
,
2
0
)
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
e
x
a
m
i
n
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
,
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
r
e
c
i
p
r
o
c
i
t
y
 
a
n
d
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
0
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
i
n
g
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 
r
u
l
e
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
a
m
e
n
d
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
2
.
 
I
n
 
s
u
c
h
 
c
a
s
e
s
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
d
u
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
c
o
n
s
u
l
t
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
 
1
4
,
1
5
,
1
6
,
1
7
,
1
9
)
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
0
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
1
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
F
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
0
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
f
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
1
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
1
 
a
n
d
 
3
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
2
 
a
n
d
 
3
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
o
l
u
m
e
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
n
 
o
r
d
e
r
l
y
 
a
n
d
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
1
.
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
 
i
n
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
2
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
7
 
1
.
 
F
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
2
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
a
s
s
e
s
s
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
w
i
t
h
 
e
f
f
e
c
t
 
f
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
3
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
5
.
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
c
e
d
i
n
g
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
t
t
e
r
n
s
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
m
a
y
 
e
x
a
m
i
n
e
 
o
n
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
a
s
i
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
9
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
i
n
g
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 
r
u
l
e
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
a
m
e
n
d
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
2
.
 
I
n
 
s
u
c
h
 
c
a
s
e
s
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
u
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
3
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
.
 
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
 
T
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
m
a
y
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
  
 
3
4
 
 
B
.
I
.
4
.
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
I
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
 
1
2
,
1
3
,
1
4
,
1
5
,
1
6
,
1
7
)
 
→
 
 
 
 
 
 
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
 
 
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
t
 
d
e
e
m
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
 
1
9
)
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
f
a
l
l
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
1
 
t
o
 
2
4
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
b
i
n
e
d
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 
t
a
r
i
f
f
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
1
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
4
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
1
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
2
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
3
.
 
T
r
a
d
e
 
i
n
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
f
a
l
l
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
3
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
1
.
 
F
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
s
s
e
s
s
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
o
n
e
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
3
.
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
o
l
u
m
e
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
e
d
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
o
n
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
b
a
s
i
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
n
 
o
r
d
e
r
l
y
 
a
n
d
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
i
n
g
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 
r
u
l
e
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
a
m
e
n
d
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
s
u
c
h
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
u
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
3
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
4
.
 
A
n
y
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
7
 
1
.
 
B
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
t
o
 
r
e
d
u
c
e
 
t
h
e
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
f
o
r
 
f
r
a
u
d
 
i
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
o
t
h
e
r
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
w
h
e
r
e
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
r
e
 
i
s
 
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
 
e
v
i
d
e
n
c
e
 
o
f
 
f
r
a
u
d
 
s
u
c
h
 
a
s
 
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
 
i
n
c
r
e
a
s
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
y
 
o
n
e
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
,
 
b
e
y
o
n
d
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
r
e
f
l
e
c
t
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
n
o
r
m
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
 
c
a
p
a
c
i
t
i
e
s
,
 
o
r
 
f
a
i
l
u
r
e
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
v
i
d
e
n
c
e
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
 
b
y
 
t
h
e
 
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
t
e
r
 
i
n
t
o
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
f
i
n
d
 
a
n
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
.
 
P
e
n
d
i
n
g
 
s
u
c
h
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
,
 
→
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
1
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
a
n
d
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
I
I
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
2
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
g
r
e
a
t
e
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
3
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
1
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
2
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
a
t
 
P
r
o
t
o
c
o
l
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
1
4
 
1
.
 
F
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
9
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
f
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
0
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
1
2
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
o
l
u
m
e
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
i
n
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
b
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
n
d
 
o
n
 
a
n
 
o
r
d
e
r
l
y
 
a
n
d
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
g
r
a
n
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
9
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
u
l
e
s
 
b
e
i
n
g
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 
r
u
l
e
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
n
y
 
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
a
m
e
n
d
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
2
.
 
I
n
 
s
u
c
h
 
c
a
s
e
s
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
A
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
u
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
3
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
,
 
i
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
p
a
r
a
.
 
1
,
 
m
o
d
i
f
i
e
s
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
4
.
 
T
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
m
a
y
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
  
 
3
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
a
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
S
t
a
n
d
 
s
t
i
l
l
/
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
/
C
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
1
7
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
 
8
,
1
9
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
1
9
)
 
 
 
1
.
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
n
o
r
 
s
h
a
l
l
 
t
h
o
s
e
 
a
l
r
e
a
d
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
u
p
o
n
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
 
 
2
.
 
N
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
.
 
 
3
.
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
4
.
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
b
o
l
i
s
h
 
b
y
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
6
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
 
d
u
t
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
.
 
T
h
a
t
 
d
u
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
o
n
 
a
 
l
i
n
e
a
r
 
b
a
s
i
c
 
b
y
 
1
2
 
p
o
i
n
t
s
 
p
e
r
 
y
e
a
r
 
s
t
a
r
t
i
n
g
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
2
.
 
I
f
 
A
l
g
e
r
i
a
’
s
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
i
t
s
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
a
 
s
h
o
r
t
e
r
 
p
e
r
i
o
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
d
u
t
y
,
 
t
h
a
t
 
s
h
o
r
t
e
r
 
p
e
r
i
o
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
o
r
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
9
 
1
.
 
N
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
2
.
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
3
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
’
s
 
e
x
p
o
r
t
s
 
n
e
i
t
h
e
r
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
n
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
n
o
r
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
o
r
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
9
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
:
 
(
a
)
 
n
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
;
 
(
b
)
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
(
c
)
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
’
s
 
e
x
p
o
r
t
s
 
c
u
s
t
o
m
s
 
n
e
i
t
h
e
r
 
d
u
t
i
e
s
 
n
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
n
o
r
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
 
 
  
 
3
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
a
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
 
 
(
S
t
a
n
d
 
s
t
i
l
l
/
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
/
C
u
s
t
o
m
s
d
u
t
i
e
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
1
7
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
1
6
,
 
1
7
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
 
8
,
1
8
)
 
 
1
.
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
n
o
r
 
s
h
a
l
l
 
t
h
o
s
e
 
a
l
r
e
a
d
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
u
p
o
n
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
 
 
2
.
 
N
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
.
 
 
3
.
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
4
.
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
b
o
l
i
s
h
 
b
y
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
6
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
 
d
u
t
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
4
.
 
T
h
a
t
 
d
u
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
o
n
 
a
 
l
i
n
e
a
r
 
b
a
s
i
c
 
b
y
 
1
2
 
p
o
i
n
t
s
 
p
e
r
 
y
e
a
r
 
s
t
a
r
t
i
n
g
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
2
.
 
I
f
 
A
l
g
e
r
i
a
’
s
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
i
t
s
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
a
 
s
h
o
r
t
e
r
 
p
e
r
i
o
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
d
u
t
y
,
 
t
h
a
t
 
s
h
o
r
t
e
r
 
p
e
r
i
o
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
6
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
a
l
l
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
7
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
e
x
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
a
l
l
 
m
e
a
s
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
o
r
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
8
 
1
.
 
N
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
.
 
 
2
.
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
e
x
p
o
r
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
e
i
t
h
e
r
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
1
8
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
 
5
,
1
5
)
 
 
1
.
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
n
o
r
 
s
h
a
l
l
 
t
h
o
s
e
 
a
l
r
e
a
d
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
u
p
o
n
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
u
n
l
e
s
s
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
p
r
o
v
i
d
e
s
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
 
 
2
.
 
N
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
3
.
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
4
.
 
N
e
i
t
h
e
r
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
e
x
p
o
r
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
e
i
t
h
e
r
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
f
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
o
r
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
h
a
r
g
e
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
1
5
 
1
.
 
N
o
 
n
e
w
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
 
2
.
 
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
e
x
p
o
r
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
e
i
t
h
e
r
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
b
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
B
o
u
n
d
 
R
a
t
e
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
1
8
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
1
1
§
5
.
6
.
7
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
 
9
§
5
.
6
.
7
 
)
 
 
1
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
b
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
9
(
2
)
 
a
n
d
 
(
3
)
 
a
n
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
r
a
t
e
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
2
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
,
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
r
a
t
e
s
 
f
o
r
 
i
m
p
o
r
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
W
T
O
 
b
o
u
n
d
 
r
a
t
e
 
o
r
 
l
o
w
e
r
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
a
t
e
 
e
n
f
o
r
c
e
d
 
a
s
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
,
 
a
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
r
a
t
e
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
e
d
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
c
o
n
c
l
u
d
e
d
.
 
 
4
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 
t
o
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
1
s
t
 
J
a
n
u
a
r
y
 
2
0
0
2
.
 
 
5
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
 
2
 
a
n
d
 
3
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
.
 
 
6
.
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
,
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
d
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
l
a
c
e
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
5
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
w
h
e
n
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
 
7
.
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 
i
t
s
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
 
5
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
 
2
 
a
n
d
 
3
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
.
 
 
6
.
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
5
,
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
d
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
l
a
c
e
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
5
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
w
h
e
n
 
s
u
c
h
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
 
7
.
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 
i
t
s
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
i
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
 
 
 
 
  
 
3
8
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
b
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
B
o
u
n
d
 
R
a
t
e
)
 
 
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
1
8
)
I
S
R
A
E
L
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
 
1
1
§
7
)
 
 
 
1
.
 
 
 
T
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
r
a
t
e
s
 
f
o
r
 
i
m
p
o
r
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
W
T
O
 
b
o
u
n
d
 
r
a
t
e
 
o
r
 
l
o
w
e
r
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
a
t
e
 
e
n
f
o
r
c
e
d
 
a
s
 
o
f
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
9
.
 
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
9
,
 
a
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
r
a
t
e
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
.
 
 
2
.
 
 
 
N
o
 
n
e
w
 
c
u
s
t
o
m
s
 
d
u
t
i
e
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
r
 
e
x
p
o
r
t
s
,
 
o
r
 
c
h
a
r
g
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
,
 
n
o
r
 
s
h
a
l
l
 
t
h
o
s
e
 
a
l
r
e
a
d
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
e
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
,
 
u
n
l
e
s
s
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
p
r
o
v
i
d
e
s
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
 
 
3
.
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
 
t
o
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
a
t
e
s
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
9
.
 
 
F
R
E
E
 
T
R
A
D
E
 
A
R
E
A
 
A
L
R
E
A
D
Y
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
E
D
 
7
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
d
u
t
y
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
 
2
,
 
3
 
a
n
d
 
4
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
9
6
.
 
 
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
1
9
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
1
.
 
F
o
r
 
e
a
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
 
b
a
s
i
c
 
r
a
t
e
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
.
 
9
(
1
)
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
u
a
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
y
 
o
f
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
,
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
r
a
t
e
s
 
f
o
r
 
i
m
p
o
r
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
W
T
O
 
b
o
u
n
d
 
r
a
t
e
 
o
r
 
l
o
w
e
r
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
a
t
e
 
e
n
f
o
r
c
e
d
 
a
s
 
o
f
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
.
 
I
f
,
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
,
 
a
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
e
d
 
r
a
t
e
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
.
2
 
a
r
e
 
o
f
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
a
n
y
 
t
a
r
i
f
f
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
e
d
 
t
h
e
 
d
a
y
 
o
f
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
n
 
e
r
g
a
 
o
m
n
e
s
 
b
a
s
i
s
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
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B
.
1
.
5
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
M
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
1
9
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
1
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
1
)
 
 
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
e
n
j
o
y
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
w
h
e
n
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
°
 
1
9
1
1
/
9
1
 
o
f
 
2
6
 
J
u
n
e
 
1
9
9
1
 
o
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
i
n
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
 
(
O
J
 
L
 
1
7
1
,
 
2
6
.
6
.
1
9
9
1
,
 
p
.
1
)
,
 
a
s
 
l
a
s
t
 
a
m
e
n
d
e
d
 
b
y
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
C
)
 
N
°
 
1
1
0
5
/
2
0
0
1
 
(
O
J
 
L
 
1
5
1
,
 
7
.
6
.
2
0
0
1
,
 
p
.
1
)
.
 
 
 
 
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
e
n
j
o
y
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
w
h
e
n
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
°
 
1
9
1
1
/
9
1
 
o
f
 
2
6
 
J
u
n
e
 
1
9
9
1
 
o
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
t
o
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
.
 
 
 
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
e
n
j
o
y
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
w
h
e
n
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
°
 
1
9
1
1
/
9
1
 
o
f
 
2
6
 
J
u
n
e
 
1
9
9
1
 
o
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
t
o
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
.
 
 
 
 
 
 
  
 
4
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B
.
I
.
5
-
c
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
M
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
1
9
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
1
8
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
0
)
 
 
 
1
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
b
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
t
h
a
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
p
p
l
y
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
 
2
.
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
t
o
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
.
 
 
 
1
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
a
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
p
p
l
y
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
 
2
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
°
 
1
9
1
1
/
9
1
 
o
f
 
2
6
 
J
u
n
e
 
1
9
9
1
 
o
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
t
o
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
.
 
 
 
1
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
a
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
p
p
l
y
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
 
2
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
°
 
1
9
1
1
/
9
1
 
o
f
 
2
6
 
J
u
n
e
 
1
9
9
1
 
o
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
t
o
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
2
0
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
1
6
)
 
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
e
n
j
o
y
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
w
h
e
n
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
 
 
 
1
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
b
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
a
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
p
p
l
y
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
 
 
2
.
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
°
 
1
9
1
1
/
9
1
 
o
f
 
2
6
 
J
u
n
e
 
1
9
9
1
 
o
n
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
a
w
 
t
o
 
t
h
e
 
C
a
n
a
r
y
 
I
s
l
a
n
d
s
.
 
 
  
 
4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
d
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
N
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
1
9
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
2
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
2
)
 
 
 
1
.
 
B
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
 
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
d
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
N
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
2
0
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
1
9
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
1
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
2
1
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
2
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
r
a
i
n
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
n
a
t
u
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
e
x
p
o
r
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
n
o
t
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
r
e
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
x
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
m
 
e
i
t
h
e
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
o
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
 
  
 
4
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
e
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
u
s
t
o
m
s
 
U
n
i
o
n
/
F
r
e
e
 
T
r
a
d
e
 
A
r
e
a
s
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
1
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
3
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
3
)
 
 
 
1
.
 
T
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
d
o
 
n
o
t
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
 
a
l
t
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
s
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
t
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
1
.
 
T
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
s
o
 
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
d
o
 
n
o
t
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
 
a
l
t
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
s
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
t
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
1
.
 
T
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
d
o
 
n
o
t
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
 
a
l
t
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
s
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
t
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
  
 
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
e
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
u
s
t
o
m
s
 
U
n
i
o
n
 
/
 
F
r
e
e
 
T
r
a
d
e
 
A
r
e
a
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
2
1
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
1
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
2
)
 
 
1
.
 
T
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
l
t
e
r
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
y
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
U
n
i
o
n
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
c
a
n
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
s
o
 
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
l
t
e
r
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
r
e
q
u
i
r
e
d
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
y
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
s
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
s
o
 
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
l
t
e
r
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
y
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
U
n
i
o
n
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
s
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
2
2
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
1
9
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
s
o
 
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
l
t
e
r
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
→
 
 
→
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
u
c
h
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
c
a
n
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
1
.
 
T
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
,
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
t
r
a
d
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
l
t
e
r
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
2
.
 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
u
n
i
o
n
s
 
o
r
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
,
 
o
n
 
o
t
h
e
r
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
r
a
d
e
 
p
o
l
i
c
y
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
I
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
,
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
s
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
. 
 
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
f
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
(
D
u
m
p
i
n
g
/
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
3
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
4
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
4
)
 
 
 
 
T
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
s
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
r
e
 
b
e
i
n
g
 
u
s
e
d
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
 
a
n
d
 
X
V
I
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
a
n
d
 
i
t
s
 
o
w
n
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
.
 
 
 
 
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
a
r
i
f
f
s
 
a
n
d
 
T
r
a
d
e
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
a
r
i
f
f
s
 
a
n
d
 
T
r
a
d
e
,
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
7
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
a
r
i
f
f
s
 
a
n
d
 
T
r
a
d
e
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
a
r
i
f
f
s
 
a
n
d
 
T
r
a
d
e
,
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
7
.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
f
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
D
u
m
p
i
n
g
/
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
 
2
2
,
2
3
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
2
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
3
)
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
2
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
3
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
4
,
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
4
(
2
)
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
i
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
s
u
b
s
i
d
y
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
 
a
n
d
 
X
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
,
 
i
t
 
m
a
y
 
i
n
v
o
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
2
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
3
 
W
h
e
r
e
 
a
n
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
b
e
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
o
r
 
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
:
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
o
f
 
l
i
k
e
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
o
r
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
i
n
 
a
n
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
o
r
 
-
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
r
e
g
i
o
n
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
I
s
r
a
e
l
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
.
 
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
.
 
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
 
2
3
,
2
4
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
0
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
3
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
r
u
l
e
s
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
a
r
i
f
f
s
 
a
n
d
 
T
r
a
d
e
 
(
G
A
T
T
)
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
4
 
1
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
5
,
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
2
.
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
5
(
2
)
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
i
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
s
u
b
s
i
d
y
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
r
u
l
e
s
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
 
a
n
d
 
X
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
a
r
i
f
f
s
 
a
n
d
 
T
r
a
d
e
 
(
G
A
T
T
)
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
i
t
 
m
a
y
 
i
n
v
o
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
o
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
I
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
i
n
d
s
 
t
h
a
t
 
d
u
m
p
i
n
g
 
i
s
 
t
a
k
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
3
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
  
 
4
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
g
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
)
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
4
)
 
 
1
.
 
E
x
c
e
p
t
 
w
h
e
r
e
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
 
s
t
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
o
f
 
a
n
y
 
s
t
e
p
 
t
h
a
t
 
i
t
 
t
a
k
e
s
 
o
r
 
i
n
t
e
n
d
s
 
t
o
 
t
a
k
e
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
n
d
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
o
r
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
o
n
e
 
w
e
e
k
 
o
n
 
a
d
v
a
n
c
e
,
 
a
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
 
w
r
i
t
i
n
g
 
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
 
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
 
t
o
:
 
-
 
t
h
e
 
o
p
e
n
i
n
g
 
o
f
 
a
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
;
 
-
 
t
h
e
 
o
u
t
c
o
m
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
 
a
n
 
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
o
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
 
i
s
 
b
a
s
e
d
 
a
n
d
 
d
e
t
a
i
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
o
f
 
h
e
a
r
i
n
g
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
t
o
 
s
u
b
m
i
t
 
t
h
e
i
r
 
o
p
i
n
i
o
n
s
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
g
i
v
e
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
 
a
d
v
a
n
c
e
 
w
r
i
t
t
e
n
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
t
h
i
s
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
m
u
s
t
 
b
e
 
r
e
c
e
i
v
e
d
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
w
e
e
k
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
e
d
.
 
→
 
 
→
 
3
.
 
O
n
 
b
e
i
n
g
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
f
i
n
a
l
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
b
e
f
o
r
e
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
f
e
r
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
i
n
d
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
.
 
 
4
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
i
n
d
 
s
u
c
h
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
I
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
a
i
l
 
t
o
 
r
e
a
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
.
 
X
I
X
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
.
 
5
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
h
i
s
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
o
s
e
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
u
s
e
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
S
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
m
a
i
n
t
a
i
n
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
m
a
r
g
i
n
 
o
f
 
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
g
r
a
n
t
e
d
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
7
.
 
I
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
f
a
i
l
s
 
t
o
 
a
g
r
e
e
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
o
f
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
o
v
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
w
h
o
s
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
r
y
 
t
a
r
i
f
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
.
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
 
 
W
h
e
r
e
 
a
n
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
b
e
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
:
 
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
o
r
 
l
i
k
e
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
o
r
 
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
i
n
 
a
n
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
r
e
g
i
o
n
,
 
 
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
7
.
 
 
W
h
e
r
e
 
a
n
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
b
e
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
:
 
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
o
r
 
l
i
k
e
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
o
r
 
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
i
n
 
a
n
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
r
e
g
i
o
n
,
 
 
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
7
.
  
 
4
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
g
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
2
2
)
 
 
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
4
)
 
 
 
W
h
e
r
e
 
a
n
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
b
e
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
:
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
o
r
 
l
i
k
e
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
o
r
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
i
n
 
a
n
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
 
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
.
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
3
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
B
e
f
o
r
e
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
i
n
d
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
I
f
,
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
r
e
a
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
.
 
X
I
X
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
h
i
s
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
o
s
e
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
u
s
e
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
4
.
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
h
e
r
e
 
a
n
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
b
e
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
:
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
o
r
 
l
i
k
e
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
o
r
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
i
n
 
a
n
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
o
r
 
-
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
r
e
g
i
o
n
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
I
s
r
a
e
l
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
.
 
  
 
4
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
g
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
2
5
)
 
 
 
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
1
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
B
e
f
o
r
e
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
b
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
r
u
l
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
i
n
d
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
I
f
,
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
r
e
a
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
.
 
X
I
X
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
h
i
s
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
o
s
e
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
u
s
e
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
4
.
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
 
 
W
h
e
r
e
 
a
n
y
 
p
r
o
d
u
c
t
 
i
s
 
b
e
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
:
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
o
r
 
l
i
k
e
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
o
r
 
-
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
i
n
 
a
n
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
o
r
 
-
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
r
e
g
i
o
n
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
3
.
 
  
 
5
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B
.
I
.
5
-
h
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
R
e
-
e
x
p
o
r
t
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
6
)
 
 
 
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
7
(
3
)
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
 
(
I
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
I
I
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
;
 
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
a
r
e
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
-
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
 
 
 
 
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
9
(
3
)
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
 
(
I
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
I
I
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
;
 
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
a
r
e
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
7
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
 
-
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
 
 
 
 
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
9
(
c
)
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
 
(
I
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
I
I
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
;
 
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
a
r
e
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
7
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
 
-
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
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B
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I
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5
-
h
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
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S
 
–
C
O
M
M
O
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O
V
I
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O
N
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(
R
e
-
e
x
p
o
r
t
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
4
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
 
 
1
.
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
7
 
p
a
r
a
.
 
3
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
(
i
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
i
i
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
;
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
i
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
p
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
1
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
i
r
t
y
 
d
a
y
s
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
b
e
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
 
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
7
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
 
(
i
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
i
i
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
;
 
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
a
r
e
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
-
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
 
 
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
8
 
(
3
)
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
 
(
i
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
i
i
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
;
 
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
a
r
e
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
 
-
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
2
6
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
6
)
 
 
1
.
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
8
 
(
4
)
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
(
i
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
i
i
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
;
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
i
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
p
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
.
 
 
→
 
 
 
 
→
 
2
.
 
T
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
1
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
i
r
t
y
 
d
a
y
s
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
b
e
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
 
 
 
W
h
e
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
5
(
3
)
 
l
e
a
d
s
 
t
o
:
 
(
i
)
 
r
e
-
e
x
p
o
r
t
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
g
a
i
n
s
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
x
p
o
r
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
 
d
u
t
i
e
s
,
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
,
 
o
r
 
(
i
i
)
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
s
h
o
r
t
a
g
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
o
f
 
a
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
;
 
a
n
d
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
o
r
 
a
r
e
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
m
a
j
o
r
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
a
t
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
3
.
 
T
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
n
 
-
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
o
l
i
s
h
e
d
 
w
h
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
 
l
o
n
g
e
r
 
j
u
s
t
i
f
y
 
t
h
e
i
r
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
  
 
5
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
i
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
c
l
a
u
s
e
)
 
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
I
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
6
)
 
 
 
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
 
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
u
b
j
e
c
t
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
4
 
t
o
 
a
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
h
a
v
i
n
g
 
a
s
 
i
t
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
 
r
a
p
i
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
 
t
r
e
n
d
s
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
2
 
a
n
d
 
2
5
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
 
o
r
,
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
p
a
r
a
.
 
2
 
(
c
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
c
o
n
d
 
s
u
b
p
a
r
a
.
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
:
 
(
a
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
c
a
s
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
e
d
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
W
h
e
n
 
n
o
 
e
n
d
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
p
u
t
 
t
o
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
d
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
c
)
 
w
h
e
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
k
e
 
p
r
i
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
2
 
a
n
d
 
2
5
,
 
a
p
p
l
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
e
c
a
u
t
i
o
n
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
u
b
j
e
c
t
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
t
o
 
a
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
h
a
v
i
n
g
 
a
s
 
i
t
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
 
r
a
p
i
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
 
t
r
e
n
d
s
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
4
,
 
2
5
 
a
n
d
 
2
6
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
 
o
r
,
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
p
a
r
a
.
 
3
 
(
d
)
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
:
 
(
a
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
4
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
c
a
s
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
e
d
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
I
f
 
n
o
 
e
n
d
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
p
u
t
 
t
o
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
s
u
c
h
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
p
r
o
b
l
e
m
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
u
s
t
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
w
h
a
t
 
i
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
r
i
s
e
n
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
  
 
5
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
i
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
→
 
 
 
 
(
c
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
k
e
 
p
r
i
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
4
,
 
2
5
 
a
n
d
 
2
6
 
a
p
p
l
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
r
e
c
a
u
t
i
o
n
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
7
)
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
u
b
j
e
c
t
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
t
o
 
a
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
h
a
v
i
n
g
 
a
s
 
i
t
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
 
r
a
p
i
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
 
t
r
e
n
d
s
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
4
,
 
2
5
 
a
n
d
 
2
6
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
 
o
r
,
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
p
a
r
a
.
 
3
 
(
d
)
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
 
 
3
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
:
 
(
a
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
4
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
c
a
s
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
e
d
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
W
h
e
n
 
n
o
 
e
n
d
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
p
u
t
 
t
o
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
s
u
c
h
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
p
r
o
b
l
e
m
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
u
s
t
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
w
h
a
t
 
i
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
r
i
s
e
n
;
 
(
c
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
k
e
 
p
r
i
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
4
,
 
2
5
 
a
n
d
 
2
6
 
a
p
p
l
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
r
e
c
a
u
t
i
o
n
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
.
  
 
5
4
 
 
B
.
I
.
5
-
i
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
-
(
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
c
l
a
u
s
e
)
 
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
E
G
Y
P
T
 
(
 
A
r
t
 
2
1
§
2
-
4
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
 
 
2
.
 
B
e
f
o
r
e
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
i
n
d
 
s
u
c
h
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
 
I
f
,
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
r
e
a
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
i
r
t
y
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
.
 
 
3
.
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
c
a
u
s
e
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
4
.
 
 
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
2
5
)
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
B
e
f
o
r
e
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
b
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
r
u
l
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
i
n
d
 
s
u
c
h
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
I
f
,
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
r
e
a
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
i
r
t
y
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
e
n
d
i
n
g
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
s
.
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
i
s
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
o
s
e
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
u
s
e
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
4
.
 
S
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
u
b
j
e
c
t
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
1
 
t
o
 
a
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
h
a
v
i
n
g
 
a
s
 
i
t
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
r
a
p
i
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
t
r
e
n
d
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
s
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
0
,
 
2
1
 
a
n
d
 
2
2
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
 
o
r
,
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
p
a
r
a
.
 
3
 
(
d
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
a
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
3
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
:
 
(
a
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
c
a
s
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
e
d
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
I
f
 
n
o
 
e
n
d
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
p
u
t
 
t
o
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
s
u
c
h
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
p
r
o
b
l
e
m
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
u
s
t
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
w
h
a
t
 
i
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
r
i
s
e
n
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
c
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
6
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
k
e
 
p
r
i
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
4
,
 
2
5
 
a
n
d
 
2
6
 
a
p
p
l
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
r
e
c
a
u
t
i
o
n
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
.
  
 
5
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
i
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
c
l
a
u
s
e
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
2
7
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
3
)
 
 
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
s
u
b
j
e
c
t
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
4
 
t
o
 
a
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
r
a
p
i
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
t
r
e
n
d
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
s
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
3
,
 
2
4
 
a
n
d
 
2
5
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
 
o
r
,
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
p
a
r
a
.
 
3
 
(
d
)
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
3
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
:
 
(
a
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
c
a
s
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
e
d
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
I
f
 
n
o
 
e
n
d
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
p
u
t
 
t
o
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
1
9
9
4
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
b
e
i
n
g
 
m
a
d
e
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
4
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
s
u
c
h
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
 
I
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
p
r
o
b
l
e
m
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
c
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
d
)
 
w
h
e
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
k
e
 
p
r
i
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
a
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
3
,
 
2
4
 
a
n
d
 
2
5
 
a
p
p
l
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
r
e
c
a
u
t
i
o
n
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
s
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
.
 
 
 
1
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
u
b
j
e
c
t
i
n
g
 
i
m
p
o
r
t
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
1
 
t
o
 
a
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
h
a
v
i
n
g
 
a
s
 
i
t
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
r
a
p
i
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
t
r
e
n
d
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
s
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
0
,
 
2
1
 
a
n
d
 
2
2
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
 
o
r
,
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
p
a
r
a
.
 
3
 
(
d
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
p
p
l
i
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
p
e
r
i
o
d
i
c
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
a
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
p
e
r
m
i
t
.
 
 
3
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
:
 
(
a
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
c
a
s
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
e
d
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
 
W
h
e
n
 
n
o
 
e
n
d
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
p
u
t
 
t
o
 
t
h
e
 
d
u
m
p
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
I
 
o
f
 
G
A
T
T
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
b
e
i
n
g
 
m
a
d
e
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
1
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
s
u
c
h
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
 
I
f
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
r
e
a
c
h
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
,
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
p
r
o
b
l
e
m
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
c
)
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
a
t
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
f
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
p
u
t
 
a
n
 
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
.
 
I
f
 
i
t
 
h
a
s
 
n
o
t
 
t
a
k
e
n
 
s
u
c
h
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
3
0
 
d
a
y
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
t
,
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
a
p
p
l
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
(
d
)
 
W
h
e
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
k
e
 
p
r
i
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
r
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
2
0
,
 
2
1
 
a
n
d
 
2
2
 
a
p
p
l
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
r
e
c
a
u
t
i
o
n
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
.
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B
.
I
.
5
-
j
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
P
u
b
l
i
c
 
M
o
r
a
l
i
t
y
,
 
p
u
b
l
i
c
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
h
e
a
l
t
h
)
 
/
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
8
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
8
)
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
g
o
o
d
s
 
i
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
m
o
r
a
l
i
t
y
,
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
l
i
f
e
 
o
f
 
h
u
m
a
n
s
,
 
a
n
i
m
a
l
s
 
o
r
 
p
l
a
n
t
s
,
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
e
a
s
u
r
e
s
 
p
o
s
s
e
s
s
i
n
g
 
a
r
t
i
s
t
i
c
,
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
o
r
 
a
r
c
h
a
e
o
l
o
g
i
c
a
l
 
v
a
l
u
e
,
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
r
 
o
f
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
g
o
l
d
 
a
n
d
 
s
i
l
v
e
r
.
 
S
u
c
h
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
r
b
i
t
r
a
r
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
g
u
i
s
e
d
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
g
o
o
d
s
 
i
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
m
o
r
a
l
i
t
y
,
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
l
i
f
e
 
o
f
 
h
u
m
a
n
s
,
 
a
n
i
m
a
l
s
 
o
r
 
p
l
a
n
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
e
a
s
u
r
e
s
 
p
o
s
s
e
s
s
i
n
g
 
a
r
t
i
s
t
i
c
,
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
o
r
 
a
r
c
h
a
e
o
l
o
g
i
c
a
l
 
v
a
l
u
e
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
r
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
g
o
l
d
 
a
n
d
 
s
i
l
v
e
r
.
 
S
u
c
h
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
r
b
i
t
r
a
r
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
g
u
i
s
e
d
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
g
o
o
d
s
 
i
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
m
o
r
a
l
i
t
y
,
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
l
i
f
e
 
o
f
 
h
u
m
a
n
s
,
 
a
n
i
m
a
l
s
 
o
r
 
p
l
a
n
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
e
a
s
u
r
e
s
 
p
o
s
s
e
s
s
i
n
g
 
a
r
t
i
s
t
i
c
,
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
o
r
 
a
r
c
h
a
e
o
l
o
g
i
c
a
l
 
v
a
l
u
e
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
r
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
g
o
l
d
 
a
n
d
 
s
i
l
v
e
r
.
 
S
u
c
h
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
r
b
i
t
r
a
r
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
g
u
i
s
e
d
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5
7
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
j
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
P
u
b
l
i
c
 
M
o
r
a
l
i
t
y
,
 
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
h
e
a
l
t
h
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
2
6
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
s
,
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
r
 
g
o
o
d
s
 
i
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
m
o
r
a
l
i
t
y
,
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
l
i
f
e
 
o
f
 
h
u
m
a
n
s
,
 
a
n
i
m
a
l
s
 
o
r
 
p
l
a
n
t
s
,
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
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h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
 
T
h
e
 
C
o
m
b
i
n
e
d
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
g
o
o
d
s
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
  
 
5
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B
.
I
.
5
-
l
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
O
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
/
 
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
2
8
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
2
8
)
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
m
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
6
.
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
h
e
r
e
t
o
 
a
r
e
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
4
.
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
h
e
r
e
t
o
 
a
r
e
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
4
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
.
5
-
l
 
F
R
E
E
 
M
O
V
E
M
E
N
T
 
O
F
 
G
O
O
D
S
 
–
C
O
M
M
O
N
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
O
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
8
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
2
8
)
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
m
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
4
.
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
m
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
4
.
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
m
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
3
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
2
7
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
2
5
)
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
h
e
r
e
t
o
 
a
r
e
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
4
.
 
 
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
“
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
”
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
T
i
t
l
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
m
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
3
.
 
T
h
e
 
j
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
i
s
 
p
r
o
t
o
c
o
l
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
 
a
s
 
a
g
r
e
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
a
d
o
p
t
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
B
a
r
c
e
l
o
n
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
.
 
 
 
  
 
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
1
-
a
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
–
R
I
G
H
T
 
O
F
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T
 
A
N
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
U
P
P
L
Y
 
O
F
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
R
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
3
0
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
3
2
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
3
0
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
t
e
n
d
 
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
o
b
l
i
g
e
d
 
t
o
 
g
r
a
n
t
 
u
n
d
e
r
 
A
r
t
i
c
l
e
 
I
I
.
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
l
i
k
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
s
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
u
n
d
e
r
 
G
A
T
S
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
a
n
n
e
x
e
d
.
 
 
3
.
 
T
h
i
s
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
t
y
p
e
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
o
r
 
t
o
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
a
k
e
n
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
 
n
a
t
i
o
n
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
a
n
n
e
x
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
t
o
 
G
A
T
S
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
r
a
n
t
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
t
o
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
1
 
t
o
 
3
3
 
 
 
 
1
.
 
A
t
 
t
h
e
 
o
u
t
s
e
t
,
 
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
a
f
f
i
r
m
 
i
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
t
o
 
g
r
a
n
t
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
 
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
c
t
o
r
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
a
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
.
 
 
2
.
 
I
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
s
u
c
h
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
:
 
(
a
)
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
t
y
p
e
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
o
r
 
t
o
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
a
k
e
n
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
;
 
(
b
)
 
o
t
h
e
r
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
f
r
o
m
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
n
e
x
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
 
 
 
 
1
.
 
A
t
 
t
h
e
 
o
u
t
s
e
t
,
 
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
r
e
a
f
f
i
r
m
 
i
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
t
o
 
g
r
a
n
t
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
 
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
c
t
o
r
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
a
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
.
 
 
2
.
 
I
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
A
 
T
S
,
 
s
u
c
h
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
:
 
(
a
)
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
t
y
p
e
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
o
r
 
t
o
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
a
k
e
n
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
;
 
(
b
)
 
o
t
h
e
r
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
f
r
o
m
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
n
e
x
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
  
 
6
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
1
-
a
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
–
R
I
G
H
T
 
O
F
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T
 
A
N
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
U
P
P
L
Y
 
O
F
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
R
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
2
9
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
3
1
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
5
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
a
f
f
i
r
m
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
a
n
n
e
x
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
W
T
O
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
 
t
o
 
a
c
c
o
r
d
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
c
t
o
r
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
s
e
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
.
 
 
2
.
 
I
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
t
h
i
s
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
:
 
a
)
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
o
r
 
u
n
d
e
r
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
;
 
b
)
 
o
t
h
e
r
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
a
n
n
e
x
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
 
 
1
.
 
A
t
 
t
h
e
 
o
u
t
s
e
t
,
 
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
a
f
f
i
r
m
s
 
i
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
t
o
 
g
r
a
n
t
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
c
t
o
r
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
a
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
.
 
 
2
.
 
I
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
:
 
(
a
)
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
a
n
 
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
t
y
p
e
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
n
o
r
 
t
o
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
a
k
e
n
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
;
 
(
b
)
 
o
t
h
e
r
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
i
s
t
 
o
f
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
a
n
n
e
x
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
t
i
t
l
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
“
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
”
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
G
A
T
S
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
p
a
r
.
 
1
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
 
f
i
r
s
t
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
3
0
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
1
.
 
T
r
e
a
t
m
e
n
t
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
 
r
e
s
p
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
'
s
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
r
a
d
e
 
i
n
 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
(
G
A
T
S
)
.
 
T
h
i
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
e
f
f
e
c
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
a
l
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
.
 
 
2
.
 
L
e
b
a
n
o
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
s
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
 
s
c
h
e
d
u
l
e
 
o
f
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
o
n
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
X
X
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
i
r
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
i
t
 
i
s
 
f
i
n
a
l
i
s
e
d
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
o
v
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
"
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
"
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
  
 
6
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
1
-
b
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
–
R
I
G
H
T
 
O
F
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T
 
A
N
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
U
P
P
L
Y
 
O
F
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
R
i
g
h
t
 
o
f
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
)
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
 
3
2
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
3
1
.
1
,
3
1
.
2
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
3
1
)
 
 
 
1
.
(
a
)
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
;
 
(
b
)
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
t
o
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
a
n
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
i
t
s
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
,
 
o
r
 
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
t
h
e
 
b
e
t
t
e
r
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
1
(
a
)
 
a
n
d
 
(
b
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
r
a
n
t
e
d
 
t
o
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
a
n
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
o
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
a
n
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
t
h
e
r
e
 
a
f
t
e
r
 
t
h
a
t
 
d
a
t
e
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
w
i
d
e
n
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
o
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
’
s
 
f
i
r
m
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
’
s
 
f
i
r
m
s
 
t
o
 
c
o
n
s
u
m
e
r
s
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
l
l
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
a
c
h
i
e
v
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
1
.
 
I
n
 
m
a
k
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
p
a
s
t
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
.
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
w
i
d
e
n
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
o
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
’
s
 
f
i
r
m
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
’
s
 
f
i
r
m
s
 
t
o
 
c
o
n
s
u
m
e
r
s
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
l
l
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
a
c
h
i
e
v
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
1
.
 
I
n
 
m
a
k
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
p
a
s
t
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
.
 
 
 
 
 
  
 
6
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
1
-
b
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
–
R
I
G
H
T
 
O
F
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T
 
A
N
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
U
P
P
L
Y
 
O
F
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
R
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
 
3
0
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
 
2
9
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
 
3
0
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
o
 
i
n
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
n
 
a
n
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
s
e
r
v
i
c
e
 
c
o
n
s
u
m
e
r
s
 
i
n
 
a
n
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
p
a
r
a
.
1
.
 
W
h
e
n
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
n
g
 
t
h
e
s
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
g
a
i
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
M
F
N
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
g
r
a
n
t
e
d
 
t
o
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
3
.
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
p
a
r
a
.
 
O
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
 
f
i
r
s
t
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
5
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
w
i
d
e
n
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
o
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
f
i
r
m
s
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
n
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
’
s
 
f
i
r
m
 
t
o
 
c
o
n
s
u
m
e
r
s
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
1
.
 
I
n
 
m
a
k
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
p
a
s
t
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
.
 
 
3
.
 
 
 
T
h
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
m
a
k
e
 
a
 
f
i
r
s
t
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
l
a
t
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
r
s
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
 
1
.
 
(
a
)
 
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
l
i
k
e
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
.
 
(
b
)
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
V
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
t
o
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
l
i
k
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
 
(
c
)
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
t
o
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
l
i
k
e
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
2
.
 
(
a
)
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
l
i
s
t
e
d
 
i
n
 
A
n
n
e
x
 
V
I
,
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
t
o
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
,
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
i
s
 
t
h
e
 
b
e
t
t
e
r
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
 
1
(
b
)
 
a
n
d
 
2
(
b
)
 
c
a
n
n
o
t
 
b
e
 
u
s
e
d
 
a
s
 
t
o
 
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
 
a
 
p
a
r
t
y
’
s
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
a
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
s
e
c
t
o
r
 
o
r
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
b
y
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
f
i
r
s
t
 
p
a
r
t
y
.
 
T
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
P
a
r
a
.
 
1
(
b
)
 
a
n
d
 
1
 
(
c
)
 
a
n
d
 
2
 
(
b
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
a
n
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
f
t
e
r
 
t
h
a
t
 
d
a
t
e
 
o
n
c
e
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
3
0
§
1
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
1
.
 
T
r
e
a
t
m
e
n
t
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
 
r
e
s
p
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
'
s
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
T
r
a
d
e
 
i
n
 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
(
G
A
T
S
)
.
 
T
h
i
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
e
f
f
e
c
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
a
l
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
.
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
  
 
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
2
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
C
r
o
s
s
-
b
o
r
d
e
r
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
3
1
)
M
O
R
O
C
C
O
 
T
U
N
I
S
I
A
 
 
 
 
 
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
r
o
u
g
h
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
s
,
 
a
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
2
 
a
n
d
 
3
3
,
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
.
 
 
 
 
 
G
E
N
E
R
A
L
 
R
E
F
E
R
E
N
C
E
 
T
O
 
G
A
T
T
S
 
 
 
 
G
E
N
E
R
A
L
 
R
E
F
E
R
E
N
C
E
 
T
O
 
G
A
T
T
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6
6
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
2
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
C
r
o
s
s
-
b
o
r
d
e
r
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
I
S
R
A
E
L
 
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
3
7
,
3
8
,
3
9
)
 
 
G
E
N
E
R
A
L
 
R
E
F
E
R
E
N
C
E
 
T
O
 
G
A
T
T
S
 
 
 
 
 
G
E
N
E
R
A
L
 
R
E
F
E
R
E
N
C
E
 
T
O
 
G
A
T
T
S
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
3
0
§
5
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
5
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
'
s
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
W
T
O
,
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
r
 
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
r
e
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
m
o
r
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
7
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
i
r
 
b
e
s
t
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
 
t
o
 
a
l
l
o
w
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
e
r
s
o
n
 
f
o
r
 
w
h
o
m
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
r
e
 
i
n
t
e
n
d
e
d
,
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
c
t
o
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
m
a
k
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
1
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
8
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
a
s
s
u
r
i
n
g
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
d
a
p
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
n
e
e
d
s
,
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
a
c
c
e
s
s
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
b
y
 
r
o
a
d
,
 
r
a
i
l
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
s
 
a
n
d
,
 
i
f
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
i
n
 
a
i
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
m
a
y
 
b
e
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
b
y
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
  
 
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
3
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
T
e
m
p
o
r
a
r
y
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
o
f
 
N
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
3
3
)
 
 
→
 
 
 
 
 
(
b
)
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
w
h
o
 
p
o
s
s
e
s
s
 
u
n
c
o
m
m
o
n
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
’
s
 
s
e
r
v
i
c
e
,
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
o
r
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
o
f
 
s
u
c
h
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
m
a
y
 
r
e
f
l
e
c
t
,
 
a
p
a
r
t
 
f
r
o
m
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
a
 
h
i
g
h
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
i
n
g
 
t
o
 
a
 
t
y
p
e
 
o
f
 
w
o
r
k
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
 
o
f
 
a
n
 
a
c
c
r
e
d
i
t
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
;
 
(
c
)
 
a
n
 
“
i
n
t
r
a
-
c
o
r
p
o
r
a
t
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
e
e
”
 
i
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
a
s
 
a
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
o
r
k
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
,
 
a
n
d
 
b
e
i
n
g
 
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
;
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
u
s
t
 
h
a
v
e
 
i
t
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
t
o
 
b
e
 
a
n
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
(
b
r
a
n
c
h
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
)
 
o
f
 
t
h
a
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
l
y
 
p
u
r
s
u
i
n
g
 
l
i
k
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
e
n
t
r
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
e
r
m
i
t
t
e
d
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
s
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
a
r
e
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
a
 
s
e
n
i
o
r
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
2
(
a
)
,
 
w
i
t
h
i
n
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
a
n
d
 
a
r
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
o
r
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
w
h
e
n
:
 
-
 
t
h
o
s
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
a
r
e
 
n
o
t
 
e
n
g
a
g
e
d
 
i
n
 
m
a
k
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
s
a
l
e
s
 
o
r
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
a
n
d
 
-
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
 
h
a
s
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
,
 
o
f
f
i
c
e
,
 
b
r
a
n
c
h
 
o
r
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
 
i
n
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
m
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
 
M
O
R
O
C
C
O
/
T
U
N
I
S
I
A
 
 
 
 
1
.
 
A
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
r
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
n
t
i
t
l
e
d
 
t
o
 
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
e
m
p
l
o
y
,
 
o
r
 
h
a
v
e
 
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
b
y
 
o
n
e
 
o
f
 
i
t
s
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
y
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
 
a
r
e
 
k
e
y
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
,
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
 
b
y
 
s
u
c
h
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
.
 
T
h
e
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
a
n
d
 
w
o
r
k
 
p
e
r
m
i
t
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
 
s
h
a
l
l
 
o
n
l
y
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
s
u
c
h
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
K
e
y
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
h
e
r
e
i
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
s
 
“
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
”
 
a
r
e
 
“
i
n
t
r
a
-
c
o
r
p
o
r
a
t
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
e
e
s
”
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
(
c
)
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
 
l
e
g
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
e
r
s
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
b
y
 
i
t
 
o
r
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
p
a
r
t
n
e
r
s
 
i
n
 
i
t
 
(
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
s
h
a
r
e
h
o
l
d
e
r
s
)
,
 
f
o
r
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
t
h
e
 
1
2
 
m
o
n
t
h
s
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
p
r
e
c
e
d
i
n
g
 
s
u
c
h
 
m
o
v
e
m
e
n
t
:
 
(
a
)
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
a
 
s
e
n
i
o
r
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
w
h
o
 
p
r
i
m
a
r
i
l
y
 
d
i
r
e
c
t
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
r
e
c
e
i
v
i
n
g
 
g
e
n
e
r
a
l
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
b
o
a
r
d
 
o
f
 
d
i
r
e
c
t
o
r
s
 
o
r
 
s
t
o
c
k
h
o
l
d
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
-
 
d
i
r
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
a
 
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
r
 
s
u
b
-
d
i
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
;
 
-
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
t
h
e
 
w
o
r
k
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
y
,
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
o
r
 
m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
;
 
-
 
h
a
v
i
n
g
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 
p
e
r
s
o
n
a
l
l
y
 
t
o
 
r
e
c
r
u
i
t
 
a
n
d
 
d
i
s
m
i
s
s
 
o
r
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
 
r
e
c
r
u
i
t
i
n
g
,
 
d
i
s
m
i
s
s
i
n
g
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
a
c
t
i
o
n
s
;
 
 
→
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
  
 
6
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T
e
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p
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r
a
r
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p
r
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s
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n
c
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o
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N
a
t
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r
a
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p
e
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s
o
n
s
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/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
E
G
Y
P
T
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I
S
R
A
E
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L
E
B
A
N
O
N
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
J
O
R
D
A
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(
A
r
t
.
3
4
,
3
5
,
3
6
)
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
A
r
t
 
3
4
 
1
.
 
A
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
o
r
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
n
t
i
t
l
e
d
 
t
o
 
e
m
p
l
o
y
,
 
o
r
 
h
a
v
e
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
b
y
 
o
n
e
 
o
f
 
i
t
s
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
o
r
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
y
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
 
a
r
e
 
k
e
y
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
 
2
,
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
 
b
y
 
s
u
c
h
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
.
 
T
h
e
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
a
n
d
 
w
o
r
k
 
p
e
r
m
i
t
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
 
s
h
a
l
l
 
o
n
l
y
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
s
u
c
h
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
2
.
 
K
e
y
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
h
e
r
e
i
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
s
 
“
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
”
 
a
r
e
 
“
i
n
t
r
a
-
c
o
r
p
o
r
a
t
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
e
e
s
”
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
(
c
)
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
 
l
e
g
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
e
r
s
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
b
y
 
i
t
 
o
r
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
p
a
r
t
n
e
r
s
 
i
n
 
i
t
 
(
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
s
h
a
r
e
h
o
l
d
e
r
s
)
,
 
f
o
r
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
t
h
e
 
y
e
a
r
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
p
r
e
c
e
d
i
n
g
 
s
u
c
h
 
m
o
v
e
m
e
n
t
:
 
(
a
)
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
a
 
s
e
n
i
o
r
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
w
h
o
 
p
r
i
m
a
r
i
l
y
 
d
i
r
e
c
t
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
r
e
c
e
i
v
i
n
g
 
g
e
n
e
r
a
l
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
o
r
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
b
o
a
r
d
 
o
f
 
d
i
r
e
c
t
o
r
s
 
o
r
 
s
t
o
c
k
h
o
l
d
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
-
 
d
i
r
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
a
 
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
r
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
;
 
-
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
t
h
e
 
w
o
r
k
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
y
,
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
o
r
 
m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
 
e
m
p
l
o
y
e
e
s
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
h
a
v
i
n
g
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 
p
e
r
s
o
n
a
l
l
y
 
t
o
 
r
e
c
r
u
i
t
 
a
n
d
 
d
i
s
m
i
s
s
 
o
r
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
 
r
e
c
r
u
i
t
i
n
g
,
 
d
i
s
m
i
s
s
i
n
g
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
a
c
t
i
o
n
s
;
 
 
 
 
(
b
)
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
w
h
o
 
p
o
s
s
e
s
s
 
u
n
c
o
m
m
o
n
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
’
s
 
s
e
r
v
i
c
e
,
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
o
r
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
o
f
 
s
u
c
h
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
m
a
y
 
r
e
f
l
e
c
t
,
 
a
p
a
r
t
 
f
r
o
m
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
a
 
h
i
g
h
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
i
n
g
 
t
o
 
a
 
t
y
p
e
 
o
f
 
w
o
r
k
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
 
o
f
 
a
n
 
a
c
c
r
e
d
i
t
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
;
 
 
 
(
c
)
 
a
n
 
“
i
n
t
r
a
-
c
o
r
p
o
r
a
t
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
e
e
”
 
i
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
a
s
 
a
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
o
r
k
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
,
 
a
n
d
 
b
e
i
n
g
 
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
;
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
m
u
s
t
 
h
a
v
e
 
i
t
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
t
o
 
b
e
 
a
n
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
(
b
r
a
n
c
h
,
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
)
 
o
f
 
t
h
a
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
l
y
 
p
u
r
s
u
i
n
g
 
l
i
k
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
 
 
 
 
3
.
 
T
h
e
 
e
n
t
r
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
e
r
m
i
t
t
e
d
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
s
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
a
r
e
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
a
 
s
e
n
i
o
r
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
.
2
(
a
)
,
 
w
i
t
h
i
n
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
a
n
d
 
a
r
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
o
r
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
w
h
e
n
:
 
 
-
 
t
h
o
s
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
a
r
e
 
n
o
t
 
e
n
g
a
g
e
d
 
i
n
 
m
a
k
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
s
a
l
e
s
 
o
r
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
a
n
d
 
 
-
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
 
h
a
s
 
n
o
 
o
t
h
e
r
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
,
 
o
f
f
i
c
e
,
 
b
r
a
n
c
h
 
o
r
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
 
i
n
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
 
A
r
t
 
3
5
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
m
a
k
e
 
i
t
 
e
a
s
i
e
r
 
f
o
r
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
t
o
 
t
a
k
e
 
u
p
 
a
n
d
 
p
u
r
s
u
e
 
r
e
g
u
l
a
t
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
w
h
a
t
 
s
t
e
p
s
 
a
r
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
.
 
 
A
r
t
 
3
6
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
o
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
a
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
r
u
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
 
o
f
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
n
o
t
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
P
a
r
t
y
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
b
y
 
l
e
g
a
l
 
o
r
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
u
c
h
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
a
s
 
c
o
m
p
a
r
e
d
 
t
o
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
a
n
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
n
o
t
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
P
a
r
t
y
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
b
y
 
l
e
g
a
l
 
o
r
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
u
c
h
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
a
s
 
c
o
m
p
a
r
e
d
 
t
o
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
r
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
f
o
r
 
p
r
u
d
e
n
t
i
a
l
 
r
e
a
s
o
n
s
.
 
T
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 
i
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
s
u
c
h
 
l
e
g
a
l
 
o
r
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
o
r
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
f
o
r
 
p
r
u
d
e
n
t
i
a
l
 
r
e
a
s
o
n
s
.
  
 
6
9
 
B
.
I
I
.
4
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
(
A
i
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
s
 
a
n
d
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
s
p
o
r
t
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
3
4
)
 
M
O
R
O
C
C
O
(
A
r
t
3
1
.
4
)
 
 
 
4
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
o
n
c
e
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
i
s
 
i
n
 
f
o
r
c
e
,
 
e
x
a
m
i
n
e
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
e
c
t
o
r
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
m
a
k
i
n
g
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
G
A
T
S
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
i
s
 
m
a
t
t
e
r
 
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
U
r
u
g
u
a
y
 
R
o
u
n
d
.
 
 
 
T
U
N
I
S
I
A
 
 
 
1
.
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
t
o
 
3
3
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
a
i
r
,
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
 
o
r
 
l
a
n
d
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
o
n
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
(
c
a
b
o
t
a
g
e
)
,
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
 
2
 
t
o
 
6
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
.
 
 
2
.
 
I
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
 
b
y
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
a
g
e
n
c
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
t
e
r
-
m
o
d
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
a
 
s
e
a
 
l
e
g
,
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
e
r
m
i
t
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
,
 
o
n
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
,
 
u
n
d
e
r
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
t
o
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
a
r
e
 
t
h
e
 
b
e
t
t
e
r
.
 
S
u
c
h
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
c
l
u
d
e
,
 
n
u
t
 
a
r
e
 
n
o
t
 
l
i
m
i
t
e
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
a
n
d
 
s
a
l
e
s
 
o
f
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
d
i
r
e
c
t
 
c
o
n
t
a
c
t
 
w
i
t
h
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
,
 
f
r
o
m
 
q
u
o
t
a
t
i
o
n
 
t
o
 
i
n
v
o
i
c
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
t
h
e
s
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
r
e
 
o
p
e
r
a
t
e
d
 
o
r
 
o
f
f
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
 
i
t
s
e
l
f
 
o
r
 
b
y
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
w
i
t
h
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
l
l
e
r
 
h
a
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
s
t
a
n
d
i
n
g
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
;
 
(
b
)
 
p
u
r
c
h
a
s
e
 
a
n
d
 
u
s
e
,
 
o
n
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
r
 
o
n
 
b
e
h
a
l
f
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
c
u
s
t
o
m
e
r
 
(
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
s
a
l
e
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
)
 
o
f
 
a
n
y
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
w
a
r
d
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
a
n
y
 
m
o
d
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
s
,
 
r
o
a
d
 
a
n
d
 
r
a
i
l
,
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
;
 
(
c
)
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
o
r
i
g
i
n
 
a
n
d
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
d
;
 
(
d
)
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
n
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
m
p
u
t
e
r
i
s
e
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
d
a
t
a
 
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
 
(
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
n
y
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
)
;
 
(
e
)
 
s
e
t
t
i
n
g
 
u
p
 
a
n
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
’
s
 
s
t
o
c
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
r
e
c
r
u
i
t
e
d
 
l
o
c
a
l
l
y
 
(
o
r
,
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
)
,
 
w
i
t
h
 
a
n
y
 
l
o
c
a
l
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
a
g
e
n
c
y
;
 
(
f
)
 
a
c
t
i
n
g
 
o
n
 
b
e
h
a
l
f
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
 
t
h
e
 
c
a
l
l
 
o
f
 
t
h
e
 
s
h
i
p
 
o
r
 
t
a
k
i
n
g
 
o
v
e
r
 
c
a
r
g
o
e
s
 
w
h
e
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
.
 
 
3
.
 
W
i
t
h
 
r
e
s
p
e
c
t
 
t
o
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
l
y
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
 
o
f
 
u
n
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
 
o
n
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
b
a
s
i
s
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
t
h
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
l
a
g
 
f
o
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
a
b
o
t
a
g
e
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
a
l
v
a
g
e
,
 
t
o
w
a
g
e
 
a
n
d
 
p
i
l
o
t
a
g
e
.
 
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
d
o
 
n
o
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
o
n
s
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
 
a
 
C
o
d
e
 
o
f
 
C
o
n
d
u
c
t
 
f
o
r
 
L
i
n
e
r
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s
,
 
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
f
o
r
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
N
o
n
-
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
l
i
n
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
r
e
e
 
t
o
 
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
l
i
n
e
 
a
s
 
l
o
n
g
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
d
h
e
r
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
 
o
f
 
f
a
i
r
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
o
n
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
b
a
s
i
s
.
 
T
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
f
f
i
r
m
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
 
t
o
 
a
 
f
r
e
e
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
s
 
b
e
i
n
g
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
f
e
a
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
d
r
y
 
a
n
d
 
l
i
q
u
i
d
 
b
u
l
k
 
t
r
a
d
e
.
 
 
4
.
 
I
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
3
 
a
b
o
v
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
:
 
(
a
)
 
n
o
t
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
 
c
a
r
g
o
-
s
h
a
r
i
n
g
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
i
n
 
f
u
t
u
r
e
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
d
r
y
 
a
n
d
 
l
i
q
u
i
d
 
b
u
l
k
 
a
n
d
 
l
i
n
e
r
 
t
r
a
d
e
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
i
s
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
e
x
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
l
i
n
e
r
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
r
o
m
 
o
n
e
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
 
h
a
v
e
 
a
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
t
o
 
p
l
y
 
f
o
r
 
t
r
a
d
e
 
t
o
 
a
n
d
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
b
)
 
a
b
o
l
i
s
h
,
 
u
p
o
n
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
l
l
 
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
d
i
s
g
u
i
s
e
d
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
 
 
  
 
7
0
 
 
 
B
.
I
I
.
4
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
 
(
A
i
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
s
 
a
n
d
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
/
I
S
R
A
E
L
/
L
E
-
B
A
N
O
N
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
3
1
)
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
1
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
a
i
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
s
 
a
n
d
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
.
 
2
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
 
b
y
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
a
g
e
n
c
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
t
e
r
m
o
d
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
a
 
s
e
a
 
l
e
g
,
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
e
r
m
i
t
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
i
n
 
t
h
i
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
,
 
u
n
d
e
r
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
o
s
e
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
t
o
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
o
r
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
w
h
i
c
h
e
v
e
r
 
a
r
e
 
t
h
e
 
b
e
t
t
e
r
.
 
S
u
c
h
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
c
l
u
d
e
,
 
b
u
t
 
a
r
e
 
n
o
t
 
l
i
m
i
t
e
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
a
n
d
 
s
a
l
e
s
 
o
f
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
d
i
r
e
c
t
 
c
o
n
t
a
c
t
 
w
i
t
h
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
,
 
f
r
o
m
 
q
u
o
t
a
t
i
o
n
 
t
o
 
i
n
v
o
i
c
i
n
g
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
t
h
e
s
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
r
e
 
o
p
e
r
a
t
e
d
 
o
r
 
o
f
f
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
 
i
t
s
e
l
f
 
o
r
 
b
y
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
 
w
i
t
h
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
l
l
e
r
 
h
a
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
s
t
a
n
d
i
n
g
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
;
 
(
b
)
 
p
u
r
c
h
a
s
e
 
a
n
d
 
u
s
e
,
 
o
n
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
r
 
o
n
 
b
e
h
a
l
f
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
c
u
s
t
o
m
e
r
(
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
s
a
l
e
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
)
 
o
f
 
a
n
y
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
w
a
r
d
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
y
 
a
n
y
 
m
o
d
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
l
a
n
d
 
w
a
t
e
r
w
a
y
s
,
 
r
o
a
d
 
a
n
d
 
r
a
i
l
,
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
;
 
 
 
 
(
c
)
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
o
r
i
g
i
n
 
a
n
d
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
g
o
o
d
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
d
;
 
 
 
(
d
)
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
n
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
m
p
u
t
e
r
i
s
e
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
d
a
t
a
 
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
 
(
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
n
y
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
)
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
e
)
 
s
e
t
t
i
n
g
 
u
p
 
a
n
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
’
s
 
s
t
o
c
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
r
e
c
r
u
i
t
e
d
 
l
o
c
a
l
l
y
 
(
o
r
,
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
)
,
 
w
i
t
h
 
a
n
y
 
l
o
c
a
l
l
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
a
g
e
n
c
y
;
 
(
f
)
 
a
c
t
i
n
g
 
o
n
 
b
e
h
a
l
f
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
 
t
h
e
 
c
a
l
l
 
o
f
 
t
h
e
 
s
h
i
p
 
o
r
 
t
a
k
i
n
g
 
o
v
e
r
 
c
a
r
g
o
e
s
 
w
h
e
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
9
 
1
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
l
y
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
 
o
f
 
u
n
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
 
o
n
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
b
a
s
i
s
.
 
 
(
a
)
 
T
h
e
 
a
b
o
v
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
o
n
s
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
 
a
 
C
o
d
e
 
o
f
 
C
o
n
d
u
c
t
 
f
o
r
 
L
i
n
e
r
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s
,
 
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
a
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
N
o
n
-
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
l
i
n
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
r
e
e
 
t
o
 
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
l
i
n
e
 
a
s
 
l
o
n
g
 
a
s
 
t
h
e
y
 
a
d
h
e
r
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
 
o
f
 
f
a
i
r
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
o
n
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
b
a
s
i
s
.
 
 
(
b
)
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
f
f
i
r
m
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
 
t
o
 
a
 
f
r
e
e
l
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
s
 
b
e
i
n
g
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
f
e
a
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
d
r
y
 
a
n
d
 
l
i
q
u
i
d
 
b
u
l
k
 
t
r
a
d
e
.
 
2
.
 
I
n
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
e
x
e
r
c
i
s
e
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
.
 
s
h
a
l
l
:
 
(
a
)
 
n
o
t
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
 
c
a
r
g
o
-
s
h
a
r
i
n
g
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
i
n
 
f
u
t
u
r
e
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
d
r
y
 
a
n
d
 
l
i
q
u
i
d
 
b
u
l
k
 
a
n
d
 
l
i
n
e
r
 
t
r
a
d
e
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
i
s
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
e
x
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
l
i
n
e
r
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
r
o
m
 
o
n
e
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
w
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
 
h
a
v
e
 
a
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
t
o
 
p
l
y
 
f
o
r
 
t
r
a
d
e
 
t
o
 
a
n
d
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
b
)
 
a
b
o
l
i
s
h
,
 
u
p
o
n
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
l
l
 
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
d
i
s
g
u
i
s
e
d
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
h
a
v
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
y
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
f
r
e
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
a
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
n
o
 
l
e
s
s
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
h
i
p
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
 
s
h
i
p
s
 
u
s
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
p
a
s
s
e
n
g
e
r
s
 
o
r
 
b
o
t
h
,
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
e
d
 
b
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
w
i
t
h
 
r
e
s
p
e
c
t
 
t
o
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
p
o
r
t
s
,
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
a
n
d
 
a
u
x
i
l
i
a
r
y
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
 
t
h
o
s
e
 
p
o
r
t
s
,
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
f
e
e
s
 
a
n
d
 
c
h
a
r
g
e
s
,
 
c
u
s
t
o
m
s
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
 
o
f
 
b
e
r
t
h
s
 
a
n
d
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
l
o
a
d
i
n
g
 
a
n
d
 
u
n
l
o
a
d
i
n
g
.
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1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
5
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
D
o
m
e
s
t
i
c
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
3
5
,
3
7
)
M
O
R
O
C
C
O
/
T
U
N
I
S
I
A
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
5
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
T
i
t
l
e
 
I
I
I
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
i
t
s
 
m
a
r
k
e
t
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
,
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
o
r
 
p
u
b
l
i
c
 
h
e
a
l
t
h
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
a
r
e
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
,
 
e
v
e
n
 
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
l
y
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
e
r
c
i
s
e
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
d
o
 
n
o
t
 
p
r
e
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
a
 
p
a
r
t
y
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
r
u
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
f
 
a
n
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
n
o
t
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
p
a
r
t
y
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
b
y
 
l
e
g
a
l
 
o
r
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
u
c
h
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
a
s
 
c
o
m
p
a
r
e
d
 
t
o
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
r
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
f
o
r
 
p
r
u
d
e
n
t
i
a
l
 
r
e
a
s
o
n
s
.
 
T
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 
i
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
s
u
c
h
 
l
e
g
a
l
 
o
r
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
o
r
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
f
o
r
 
p
r
u
d
e
n
t
i
a
l
 
r
e
a
s
o
n
s
.
 
 
4
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
p
r
e
v
e
n
t
e
d
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
r
u
d
e
n
t
i
a
l
 
r
e
a
s
o
n
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
o
r
s
,
 
d
e
p
o
s
i
t
o
r
s
,
 
p
o
l
i
c
y
 
h
o
l
d
e
r
s
 
o
r
 
p
e
r
s
o
n
s
 
t
o
 
w
h
o
m
 
a
 
f
i
d
u
c
i
a
r
y
 
d
u
t
y
 
i
s
 
o
w
e
d
 
b
y
 
a
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
,
 
o
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
e
 
i
n
t
e
g
r
i
t
y
 
a
n
d
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
.
 
W
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
c
o
n
f
o
r
m
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
u
s
e
d
 
a
s
 
a
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
v
o
i
d
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
5
.
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
 
t
o
 
r
e
q
u
i
r
e
 
a
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
d
i
s
c
l
o
s
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
f
f
a
i
r
s
 
a
n
d
 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
o
f
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
 
o
r
 
a
n
y
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
 
o
r
 
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
i
t
i
e
s
.
 
 
6
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
s
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
a
 
s
e
r
v
i
c
e
,
 
n
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
r
o
m
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
i
r
 
l
a
w
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
a
n
d
 
s
t
a
y
,
 
w
o
r
k
,
 
l
a
b
o
u
r
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
s
 
a
n
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
,
 
i
n
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
t
h
e
y
 
d
o
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
m
 
i
n
 
t
h
e
 
m
a
n
n
e
r
 
a
s
 
t
o
 
n
u
l
l
i
f
y
 
o
r
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
c
c
r
u
i
n
g
 
t
o
 
a
n
y
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
a
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
a
b
o
v
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
7
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
v
o
i
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
r
 
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
r
e
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
’
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
m
o
r
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
t
h
a
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
y
 
p
r
e
c
e
d
i
n
g
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
s
i
g
n
a
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
“
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
”
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
G
A
T
S
.
 
I
n
 
m
a
k
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
p
a
s
t
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
o
f
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
s
t
-
f
a
v
o
u
r
e
d
-
n
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
,
 
w
h
e
n
 
m
a
k
i
n
g
 
s
u
c
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
 
t
a
k
e
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
m
a
d
e
 
i
n
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
l
a
w
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
 
T
h
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
 
f
i
r
s
t
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
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B
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I
I
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T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
D
o
m
e
s
t
i
c
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
/
I
S
R
A
E
L
/
L
E
B
A
N
O
N
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
3
3
,
4
0
-
4
7
)
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
3
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
i
r
 
b
e
s
t
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
o
r
 
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
r
e
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
’
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
m
o
r
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
t
h
a
n
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
y
 
p
r
e
c
e
d
i
n
g
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
s
i
g
n
a
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
r
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
4
.
 
T
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
4
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
o
l
e
l
y
 
g
o
v
e
r
n
e
d
 
b
y
 
i
t
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
0
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
t
i
t
l
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
“
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
”
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
G
A
T
S
.
 
2
.
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
p
a
r
a
.
1
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
 
f
i
r
s
t
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
e
s
t
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
h
e
n
 
m
a
k
i
n
g
 
s
u
c
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
 
t
a
k
e
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
m
a
d
e
 
i
n
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
l
a
w
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
1
 
1
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
j
u
s
t
i
f
i
e
d
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
p
o
l
i
c
y
,
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
o
r
 
p
u
b
l
i
c
 
h
e
a
l
t
h
.
 
2
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
e
v
e
n
 
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
l
y
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
e
r
c
i
s
e
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
2
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
 
n
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
f
r
o
m
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
i
r
 
l
a
w
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
a
n
d
 
s
t
a
y
,
 
w
o
r
k
,
 
l
a
b
o
u
r
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
s
 
a
n
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
,
 
i
n
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
t
h
e
y
 
d
o
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
m
 
i
n
 
t
h
e
 
m
a
n
n
e
r
 
a
s
 
t
o
 
n
u
l
l
i
f
y
 
o
r
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
c
c
r
u
i
n
g
 
t
o
 
a
n
y
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
a
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
a
b
o
v
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
1
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
3
 
C
o
m
p
a
n
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
a
n
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
 
o
w
n
e
d
 
b
y
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
j
o
i
n
t
l
y
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
b
e
 
b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
t
i
t
l
e
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
4
 
T
r
e
a
t
m
e
n
t
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
h
e
r
e
u
n
d
e
r
 
s
h
a
l
l
,
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
y
 
o
n
e
 
m
o
n
t
h
 
p
r
i
o
r
 
t
o
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
r
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
G
A
T
S
,
 
i
n
 
n
o
 
c
a
s
e
 
b
e
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
h
a
n
 
t
h
a
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
b
y
 
s
u
c
h
 
f
i
r
s
t
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
a
n
d
 
t
h
i
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
e
a
c
h
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
c
t
o
r
,
 
s
u
b
 
s
e
c
t
o
r
 
a
n
d
 
m
o
d
e
 
o
f
 
s
u
p
p
l
y
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
5
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
t
i
t
l
e
 
n
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
o
f
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
e
n
t
e
r
e
d
 
i
n
t
o
 
i
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
V
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
6
 
1
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
p
r
e
v
e
n
t
e
d
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
r
u
d
e
n
t
i
a
l
 
r
e
a
s
o
n
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
o
r
s
,
 
d
e
p
o
s
i
t
o
r
s
,
 
p
o
l
i
c
y
 
h
o
l
d
e
r
s
 
o
r
 
p
e
r
s
o
n
s
 
t
o
 
w
h
o
m
 
a
 
f
i
d
u
c
i
a
r
y
 
d
u
t
y
 
i
s
 
o
w
e
d
 
b
y
 
a
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
,
 
o
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
e
 
i
n
t
e
g
r
i
t
y
 
a
n
d
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
.
 
W
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
c
o
n
f
o
r
m
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
u
s
e
d
 
a
s
 
a
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
v
o
i
d
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
 
t
o
 
r
e
q
u
i
r
e
 
a
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
d
i
s
c
l
o
s
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
f
f
a
i
r
s
 
a
n
d
 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
o
f
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
 
o
r
 
a
n
y
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
 
o
r
 
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
i
t
i
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
7
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
i
t
s
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
i
t
s
 
m
a
r
k
e
t
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
  
 
7
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
.
6
 
T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
3
6
)
M
O
R
O
C
C
O
/
T
U
N
I
S
I
A
 
 
 
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
:
 
(
a
)
 
a
 
“
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
n
y
 
n
a
t
u
r
a
l
 
o
r
 
l
e
g
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
h
o
 
s
u
p
p
l
i
e
s
 
a
 
s
e
r
v
i
c
e
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
(
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
)
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
n
d
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
o
f
 
a
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
;
 
(
b
)
 
a
 
“
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
y
”
 
o
r
 
“
A
l
g
e
r
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
”
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
e
t
 
u
p
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
a
w
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
a
n
d
 
h
a
v
i
n
g
 
i
t
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
o
f
f
i
c
e
 
o
r
 
c
e
n
t
r
a
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
s
h
o
u
l
d
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
s
e
t
 
u
p
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
a
w
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
h
a
v
e
 
o
n
l
y
 
i
t
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
o
f
f
i
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
i
f
 
i
t
s
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
p
o
s
s
e
s
s
 
a
 
r
e
a
l
 
a
n
d
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
l
i
n
k
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
;
 
(
c
)
 
“
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
”
 
o
f
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
c
o
m
p
a
n
y
;
 
(
d
)
 
“
b
r
a
n
c
h
”
 
o
f
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
n
o
t
 
h
a
v
i
n
g
 
l
e
g
a
l
 
p
e
r
s
o
n
a
l
i
t
y
 
w
h
i
c
h
 
h
a
s
 
t
h
e
 
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
c
y
,
 
s
u
c
h
 
a
s
 
t
h
e
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
a
 
p
a
r
e
n
t
 
b
o
d
y
,
 
h
a
s
 
a
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
i
s
 
m
a
t
e
r
i
a
l
l
y
 
e
q
u
i
p
p
e
d
 
t
o
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
o
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
,
 
a
l
t
h
o
u
g
h
 
k
n
o
w
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
r
e
 
w
i
l
l
,
 
i
f
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
 
b
e
 
a
 
l
e
g
a
l
 
l
i
n
k
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
a
r
e
n
t
 
b
o
d
y
,
 
t
h
e
 
h
e
a
d
 
o
f
f
i
c
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
a
b
r
o
a
d
,
 
d
o
 
n
o
t
 
h
a
v
e
 
t
o
 
d
e
a
l
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
a
r
e
n
t
 
b
o
d
y
 
b
u
t
 
m
a
y
 
t
r
a
n
s
a
c
t
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
a
t
 
t
h
e
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
;
 
(
e
)
 
“
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
a
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
s
u
b
p
a
r
a
.
(
b
)
 
t
o
 
t
a
k
e
 
u
p
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
t
t
i
n
g
-
u
p
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
a
n
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
;
 
(
f
)
 
“
o
p
e
r
a
t
i
o
n
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
(
g
)
 
“
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
,
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
;
 
(
h
)
 
“
N
a
t
i
o
n
a
l
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
h
o
 
i
s
 
a
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
 
 
 
 
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
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T
R
A
D
E
 
I
N
 
S
E
R
V
I
C
E
S
 
(
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
/
I
S
R
A
E
L
/
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
3
2
)
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
3
0
.
6
)
 
 
6
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
t
i
t
l
e
:
 
(
a
)
 
“
s
e
r
v
i
c
e
 
s
u
p
p
l
i
e
r
s
”
 
o
f
 
a
 
P
a
r
t
y
 
m
e
a
n
s
 
a
n
y
 
j
u
r
i
d
i
c
a
l
 
o
r
 
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
t
h
a
t
 
s
e
e
k
s
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
o
r
 
p
r
o
v
i
d
e
s
 
a
 
s
e
r
v
i
c
e
;
 
(
b
)
 
a
 
“
j
u
d
i
c
i
a
l
 
p
e
r
s
o
n
”
 
m
e
a
n
s
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
o
r
 
a
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
,
 
s
e
t
 
u
p
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
a
w
s
 
e
i
t
h
e
r
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
f
 
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
n
d
 
h
a
v
i
n
g
 
i
t
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
o
f
f
i
c
e
,
 
c
e
n
t
r
a
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
e
i
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
a
s
 
e
i
t
h
e
r
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
a
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
p
e
r
s
o
n
,
 
u
n
l
e
s
s
 
i
t
s
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
p
o
s
s
e
s
s
 
a
 
r
e
a
l
 
a
n
d
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
l
i
n
k
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
 
e
i
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
;
 
(
c
)
 
“
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
”
 
m
e
a
n
s
 
a
 
j
u
r
i
d
i
c
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
l
y
 
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
b
y
 
a
n
o
t
h
e
r
 
j
u
r
i
d
i
c
a
l
 
p
e
r
s
o
n
;
 
(
d
)
 
“
n
a
t
u
r
a
l
 
p
e
r
s
o
n
”
 
m
e
a
n
s
 
a
 
p
e
r
s
o
n
 
w
h
o
 
i
s
 
a
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
i
t
h
e
r
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
:
 
(
a
)
 
a
 
“
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
a
n
y
”
 
o
r
 
“
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
”
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
e
t
 
u
p
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
a
w
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
a
n
d
 
h
a
v
i
n
g
 
i
t
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
o
f
f
i
c
e
 
o
r
 
c
e
n
t
r
a
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
r
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
s
h
o
u
l
d
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 
s
e
t
 
u
p
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
a
w
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
h
a
v
e
 
o
n
l
y
 
i
t
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
o
f
f
i
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
a
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
i
f
 
i
t
s
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
p
o
s
s
e
s
 
a
 
r
e
a
l
 
a
n
d
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
l
i
n
k
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
;
 
(
b
)
 
“
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
”
 
o
f
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
c
o
m
p
a
n
y
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
c
o
m
p
a
n
y
;
 
(
c
)
 
“
b
r
a
n
c
h
”
 
o
f
 
a
 
c
o
m
p
a
n
y
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
s
 
a
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
n
o
t
 
h
a
v
i
n
g
 
l
e
g
a
l
 
p
e
r
s
o
n
a
l
i
t
y
 
w
h
i
c
h
 
h
a
s
 
t
h
e
 
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
c
y
,
 
s
u
c
h
 
a
s
 
t
h
e
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
a
 
p
a
r
e
n
t
 
b
o
d
y
,
 
h
a
s
 
a
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
i
s
 
 
m
a
t
e
r
i
a
l
l
y
 
e
q
u
i
p
p
e
d
 
t
o
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
o
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
,
 
a
l
t
h
o
u
g
h
 
k
n
o
w
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
r
e
 
w
i
l
l
 
i
f
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
b
e
 
a
 
l
e
g
a
l
 
l
i
n
k
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
a
r
e
n
t
 
b
o
d
y
,
 
t
h
e
 
h
e
a
d
 
o
f
f
i
c
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
a
b
r
o
a
d
,
 
d
o
 
n
o
t
 
h
a
v
e
 
t
o
 
d
e
a
l
 
d
i
r
e
c
t
l
y
 
w
i
t
h
 
s
u
c
h
 
p
a
r
e
n
t
 
b
o
d
y
 
b
u
t
 
m
a
y
 
t
r
a
n
s
a
c
t
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
a
t
 
t
h
e
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
;
 
 
(
d
)
 
“
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
a
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
o
i
n
t
 
(
a
)
 
t
o
 
t
a
k
e
 
u
p
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
t
t
i
n
g
 
u
p
 
o
f
 
s
u
b
s
i
d
i
a
r
i
e
s
 
a
n
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
;
 
(
e
)
 
“
o
p
e
r
a
t
i
o
n
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
(
f
)
 
“
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
,
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
;
 
(
g
)
 
“
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
p
h
y
s
i
c
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
h
o
 
i
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
;
 
(
h
)
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
t
e
r
m
o
d
a
l
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
a
 
s
e
a
 
l
e
g
,
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
o
u
t
s
i
d
e
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
a
n
d
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
o
u
t
s
i
d
e
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
b
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
b
e
 
b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
a
n
d
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
 
i
f
 
t
h
e
i
r
 
v
e
s
s
e
l
s
 
a
r
e
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
i
n
 
t
h
a
t
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
(
e
)
 
“
o
p
e
r
a
t
i
o
n
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
p
u
r
s
u
i
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
(
f
)
 
“
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
t
h
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
,
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
;
 
(
g
)
 
“
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
”
 
s
h
a
l
l
 
m
e
a
n
 
a
 
p
h
y
s
i
c
a
l
 
p
e
r
s
o
n
 
w
h
o
 
i
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
f
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
;
 
(
h
)
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
t
e
r
m
o
d
a
l
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
a
 
s
e
a
 
l
e
g
,
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
o
u
t
s
i
d
e
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
a
n
d
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
o
u
t
s
i
d
e
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
b
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
b
e
 
b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
a
n
d
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
 
i
f
t
h
e
i
r
 
v
e
s
s
e
l
s
 
a
r
e
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
i
n
 
t
h
a
t
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
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B
.
I
I
I
.
1
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
3
8
-
4
0
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
3
3
-
3
5
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
 
3
1
-
3
4
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
8
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
a
l
l
o
w
 
a
l
l
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
t
o
 
b
e
 
m
a
d
e
 
i
n
 
a
 
f
r
e
e
l
y
 
c
o
n
v
e
r
t
i
b
l
e
 
c
u
r
r
e
n
c
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
9
 
1
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
a
t
 
c
a
p
i
t
a
l
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
i
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
o
r
m
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
c
u
r
r
e
n
t
 
l
a
w
s
 
c
a
n
 
m
o
v
e
 
f
r
e
e
l
y
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
y
i
e
l
d
 
f
r
o
m
 
s
u
c
h
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
c
a
n
 
b
e
 
l
i
q
u
i
d
a
t
e
d
 
a
n
d
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
u
l
t
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
u
l
l
y
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
0
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
i
s
 
i
n
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
,
 
o
r
 
u
n
d
e
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
a
d
o
p
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
o
f
 
l
i
m
i
t
e
d
 
d
u
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
s
u
b
m
i
t
 
t
o
 
i
t
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
3
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
5
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
a
l
l
o
w
 
a
l
l
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
t
o
 
b
e
 
m
a
d
e
 
i
n
 
a
 
f
r
e
e
l
y
 
c
o
n
v
e
r
t
i
b
l
e
 
c
u
r
r
e
n
c
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
4
 
1
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
a
t
 
c
a
p
i
t
a
l
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
i
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
o
r
m
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
c
u
r
r
e
n
t
 
l
a
w
s
 
c
a
n
 
m
o
v
e
 
f
r
e
e
l
y
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
y
i
e
l
d
 
f
r
o
m
 
s
u
c
h
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
c
o
n
 
b
e
 
l
i
q
u
i
d
a
t
e
d
 
a
n
d
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
u
l
t
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
f
u
l
l
y
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
t
i
m
e
 
i
s
 
r
i
g
h
t
,
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
5
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
i
s
 
i
n
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
,
 
o
r
 
u
n
d
e
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
a
d
o
p
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
o
f
 
l
i
m
i
t
e
d
 
d
u
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
s
u
b
m
i
t
 
t
o
 
i
t
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
3
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
5
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
a
l
l
o
w
 
a
l
l
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
t
o
 
b
e
 
m
a
d
e
 
i
n
 
a
 
f
r
e
e
l
y
 
c
o
n
v
e
r
t
i
b
l
e
 
c
u
r
r
e
n
c
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
4
 
1
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
a
t
 
c
a
p
i
t
a
l
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
i
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
o
r
m
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
c
u
r
r
e
n
t
 
l
a
w
s
 
c
a
n
 
m
o
v
e
 
f
r
e
e
l
y
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
y
i
e
l
d
 
f
r
o
m
 
s
u
c
h
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
c
o
n
 
b
e
 
l
i
q
u
i
d
a
t
e
d
 
a
n
d
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
u
l
t
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
f
u
l
l
y
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
t
i
m
e
 
i
s
 
r
i
g
h
t
,
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
5
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
i
s
 
i
n
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
,
 
o
r
 
u
n
d
e
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
a
d
o
p
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
o
f
 
l
i
m
i
t
e
d
 
d
u
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
s
u
b
m
i
t
 
t
o
 
i
t
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
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B
.
I
I
I
.
1
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
3
1
-
3
3
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
s
.
3
1
-
3
4
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
 
3
1
-
3
4
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
1
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
3
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
a
u
t
h
o
r
i
s
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
y
 
c
o
n
v
e
r
t
i
b
l
e
 
c
u
r
r
e
n
c
y
,
 
a
n
y
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 
a
c
c
o
u
n
t
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
2
 
1
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
w
i
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
f
r
e
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
f
o
r
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
i
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
o
r
m
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
l
a
w
s
 
o
f
 
t
h
e
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
y
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
o
r
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
.
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
a
n
d
 
a
c
h
i
e
v
e
 
i
t
s
 
c
o
m
p
l
e
t
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
3
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
s
e
v
e
r
a
l
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
E
g
y
p
t
 
f
a
c
e
 
o
r
 
r
i
s
k
 
f
a
c
i
n
g
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
E
g
y
p
t
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
m
a
y
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
u
s
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
t
a
k
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
i
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
E
g
y
p
t
,
 
a
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
1
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
3
 
a
n
d
 
3
4
,
 
t
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
,
 
o
n
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
a
n
d
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
p
l
a
c
e
 
w
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
c
a
p
i
t
a
l
 
i
s
 
i
n
v
e
s
t
e
d
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
2
 
C
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
p
e
r
s
o
n
s
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
r
 
c
a
p
i
t
a
l
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
r
e
e
 
o
f
 
a
l
l
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
3
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
1
 
a
n
d
 
3
2
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
w
h
i
c
h
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
 
r
e
a
l
 
e
s
t
a
t
e
,
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
r
 
t
h
e
 
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
 
t
o
 
c
a
p
i
t
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s
.
 
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
a
b
r
o
a
d
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
 
b
y
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
y
 
I
s
r
a
e
l
i
 
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
a
f
f
e
c
t
e
d
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
4
 
W
h
e
r
e
,
 
i
n
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
c
a
u
s
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
,
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
r
a
t
e
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
m
o
n
e
t
a
r
y
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
I
s
r
a
e
l
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
I
s
r
a
e
l
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
m
a
y
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
X
I
V
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
t
a
k
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
s
i
x
 
m
o
n
t
h
 
i
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
1
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
3
 
a
n
d
 
3
4
,
 
t
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
,
 
o
n
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
a
n
d
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
p
l
a
c
e
 
w
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
c
a
p
i
t
a
l
 
i
s
 
i
n
v
e
s
t
e
d
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
2
 
C
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
p
e
r
s
o
n
s
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
r
 
c
a
p
i
t
a
l
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
r
e
e
 
o
f
 
a
l
l
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
3
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
3
1
 
a
n
d
 
3
2
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
w
h
i
c
h
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
 
r
e
a
l
 
e
s
t
a
t
e
,
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
r
 
t
h
e
 
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
 
t
o
 
c
a
p
i
t
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s
.
 
 
2
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
a
b
r
o
a
d
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
 
b
y
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
y
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
a
f
f
e
c
t
e
d
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
4
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
s
e
v
e
r
a
l
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
 
f
a
c
e
 
o
r
 
r
i
s
k
 
f
a
c
i
n
g
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
m
a
y
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
u
s
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
t
a
k
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
i
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
a
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
  
 
7
7
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
1
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
4
8
-
5
2
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
2
7
,
2
8
,
3
5
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
8
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
5
1
 
a
n
d
 
5
2
,
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
p
e
r
s
o
n
s
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
c
a
p
i
t
a
l
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
r
e
e
 
o
f
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
9
 
1
.
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
5
0
 
a
n
d
 
5
1
,
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
A
n
n
e
x
 
V
I
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
3
0
(
2
)
(
a
)
,
 
t
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
o
n
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
J
o
r
d
a
n
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
2
.
 
T
h
e
 
o
u
t
f
l
o
w
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
a
p
i
t
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
l
a
w
s
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
.
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
h
o
l
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
i
n
g
 
c
o
m
p
l
e
t
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
0
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
4
9
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
e
x
i
s
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
o
n
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
a
l
 
e
s
t
a
t
e
,
 
a
n
d
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
.
 
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
a
b
r
o
a
d
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
b
y
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
y
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
a
n
d
 
o
f
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
a
f
f
e
c
t
e
d
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
1
 
W
h
e
r
e
,
 
i
n
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
c
a
u
s
e
,
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
c
a
u
s
e
,
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
r
a
t
e
 
p
o
l
i
c
y
 
o
r
 
m
o
n
e
t
a
r
y
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
m
a
y
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
S
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
X
I
V
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
t
a
k
e
 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
f
o
r
 
a
 
p
e
r
i
o
d
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
s
i
x
 
m
o
n
t
h
 
i
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
2
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
s
e
v
e
r
a
l
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
f
a
c
e
 
o
r
 
r
i
s
k
 
f
a
c
i
n
g
 
s
e
r
i
o
u
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
m
a
y
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
u
s
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
t
a
k
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
i
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
,
 
a
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
h
e
r
e
o
f
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
7
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
i
m
p
o
s
e
 
n
o
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
n
y
 
c
u
r
r
e
n
t
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
2
8
 
1
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
i
m
p
o
s
e
 
n
o
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
t
s
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
i
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
o
r
m
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
c
u
r
r
e
n
t
 
l
a
w
s
,
 
n
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
y
i
e
l
d
 
f
r
o
m
 
s
u
c
h
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
 
o
r
 
a
n
y
 
p
r
o
f
i
t
 
s
t
e
m
m
i
n
g
 
t
h
e
r
e
 
f
r
o
m
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
u
l
t
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
e
t
s
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
5
 
W
h
e
r
e
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
i
s
 
i
n
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
,
 
o
r
 
u
n
d
e
r
 
t
h
r
e
a
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
m
a
y
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
I
I
 
a
n
d
 
V
I
X
 
o
f
 
t
h
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 
a
d
o
p
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 
c
u
r
r
e
n
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
o
f
 
l
i
m
i
t
e
d
 
d
u
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
y
 
n
o
t
 
g
o
 
b
e
y
o
n
d
 
w
h
a
t
 
i
s
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
r
e
m
e
d
y
 
t
h
e
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
s
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
m
a
y
 
b
e
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
f
o
r
m
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
y
 
f
o
r
t
h
w
i
t
h
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
s
u
b
m
i
t
 
t
o
 
i
t
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
 
t
i
m
e
t
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
 
 
 
 
  
 
7
8
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
a
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
(
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
4
1
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
:
 
(
a
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
b
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
w
h
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
-
 
t
h
e
 
w
h
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
→
 
 
 
→
 
 
 
2
.
 
A
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
,
 
8
6
 
a
n
d
 
9
2
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
a
l
 
a
n
d
 
S
t
e
e
l
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
b
y
 
t
h
o
s
e
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
 
a
n
d
 
6
6
 
o
f
 
t
h
a
t
 
T
r
e
a
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
o
n
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
e
c
o
n
d
a
r
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
i
t
h
i
n
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
a
n
d
 
2
.
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
,
 
X
V
I
 
a
n
d
 
X
X
I
I
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7
9
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
a
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
(
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
3
6
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
:
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
(
i
i
i
)
 
a
n
y
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
i
d
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
o
r
t
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
d
i
s
t
o
r
t
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
b
y
 
f
a
v
o
u
r
i
n
g
 
c
e
r
t
a
i
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
o
o
d
s
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
o
f
 
c
a
s
e
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
d
e
r
o
g
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
l
l
o
w
e
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
a
l
 
a
n
d
 
S
t
e
e
l
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
A
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
,
 
8
6
 
a
n
d
 
9
2
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
a
l
 
a
n
d
 
S
t
e
e
l
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
b
y
 
t
h
o
s
e
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
 
a
n
d
 
6
6
 
o
f
 
t
h
a
t
 
T
r
e
a
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
o
n
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
e
c
o
n
d
a
r
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
i
t
h
i
n
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
a
n
d
 
2
.
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
,
 
X
V
I
 
a
n
d
 
X
X
I
I
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
(
c
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
.
 
 
4
.
(
a
)
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
s
e
 
t
h
a
t
 
d
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
f
a
c
t
 
t
h
a
t
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
a
r
d
e
d
 
a
s
 
a
n
 
a
r
e
a
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
9
2
(
3
)
(
a
)
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
D
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
t
i
m
e
,
 
M
o
r
o
c
c
o
 
m
a
y
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
l
y
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
E
C
S
C
 
s
t
e
e
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
g
r
a
n
t
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
 
f
o
r
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
:
 
-
 
i
t
 
l
e
a
d
s
 
t
o
 
t
h
e
 
v
i
a
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
c
i
p
i
e
n
t
 
f
i
r
m
s
 
u
n
d
e
r
 
n
o
r
m
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
t
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
p
e
r
i
o
d
,
 
-
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
i
n
t
e
n
s
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
i
d
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
l
i
m
i
t
e
d
 
t
o
 
w
h
a
t
 
i
s
 
a
b
s
o
l
u
t
e
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
r
e
s
t
o
r
e
 
s
u
c
h
 
v
i
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
a
r
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
r
e
d
u
c
e
d
,
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
-
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
i
s
 
l
i
n
k
e
d
 
t
o
 
a
 
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
 
p
l
a
n
 
f
o
r
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
d
e
c
i
d
e
 
w
h
e
t
h
e
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
e
v
e
r
y
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
.
 
b
)
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
i
d
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
b
y
 
r
e
p
o
r
t
i
n
g
 
a
n
n
u
a
l
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
i
d
 
g
i
v
e
n
 
a
n
d
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
a
i
d
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
U
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
i
d
.
 
 
5
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
C
h
a
p
t
e
r
 
I
I
 
o
f
 
T
i
t
l
e
 
I
I
:
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
 
d
o
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
,
 
-
 
a
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
a
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
4
2
 
a
n
d
 
4
3
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
o
s
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
o
 
2
6
/
6
2
.
 
 
6
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
,
 
a
n
d
:
 
-
 
i
s
 
n
o
t
 
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
o
r
 
-
 
i
n
 
t
h
e
 
a
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
s
u
c
h
 
r
u
l
e
s
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
t
o
 
t
h
a
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
s
u
c
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
,
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
p
p
l
i
e
s
 
t
h
e
r
e
t
o
,
 
o
n
l
y
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
b
y
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
i
t
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
7
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
r
e
c
y
.
  
 
8
0
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
a
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
(
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
I
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
3
6
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
:
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
(
i
i
i
)
 
a
n
y
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
i
d
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
o
r
t
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
d
i
s
t
o
r
t
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
b
y
 
f
a
v
o
u
r
i
n
g
 
c
e
r
t
a
i
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
o
o
d
s
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
o
f
 
c
a
s
e
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
d
e
r
o
g
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
l
l
o
w
e
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
a
l
 
a
n
d
 
S
t
e
e
l
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
A
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
,
 
8
6
 
a
n
d
 
9
2
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
a
l
 
a
n
d
 
S
t
e
e
l
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
b
y
 
t
h
o
s
e
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
 
a
n
d
 
6
6
 
o
f
 
t
h
a
t
 
T
r
e
a
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
o
n
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
e
c
o
n
d
a
r
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
i
t
h
i
n
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
a
n
d
 
2
.
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
,
 
X
V
I
 
a
n
d
 
X
X
I
I
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
(
c
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
.
 
 
4
.
 
(
a
)
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
z
e
 
t
h
a
t
 
d
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
f
a
c
t
 
t
h
a
t
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
a
r
d
e
d
 
a
s
 
a
n
 
a
r
e
a
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
9
2
(
3
)
(
a
)
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
D
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
p
e
r
i
o
d
 
o
f
 
t
i
m
e
,
 
T
u
n
i
s
i
a
 
m
a
y
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
l
y
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
E
C
S
C
 
s
t
e
e
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
g
r
a
n
t
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
 
f
o
r
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
:
 
-
 
i
t
 
l
e
a
d
s
 
t
o
 
t
h
e
 
v
i
a
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
c
i
p
i
e
n
t
 
f
i
r
m
s
 
u
n
d
e
r
 
n
o
r
m
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
t
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
p
e
r
i
o
d
,
 
-
 
t
h
e
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
i
n
t
e
n
s
i
t
y
 
o
f
 
s
u
c
h
 
a
i
d
 
a
r
e
 
s
t
r
i
c
t
l
y
 
l
i
m
i
t
e
d
 
t
o
 
w
h
a
t
 
i
s
 
a
b
s
o
l
u
t
e
l
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
r
e
s
t
o
r
e
 
s
u
c
h
 
v
i
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
a
r
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
r
e
d
u
c
e
d
,
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
→
 
 
 
-
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
i
s
 
l
i
n
k
e
d
 
t
o
 
a
 
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
 
p
l
a
n
 
f
o
r
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
d
e
c
i
d
e
 
w
h
e
t
h
e
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
e
v
e
r
y
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
.
 
b
)
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
a
i
d
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
b
y
 
r
e
p
o
r
t
i
n
g
 
a
n
n
u
a
l
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
i
d
 
g
i
v
e
n
 
a
n
d
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
a
i
d
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
U
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
 
a
i
d
.
 
 
5
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
C
h
a
p
t
e
r
 
I
I
 
o
f
 
T
i
t
l
e
 
I
I
:
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
 
d
o
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
,
 
-
 
a
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
a
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
4
2
 
a
n
d
 
4
3
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
o
s
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
(
E
E
C
)
 
N
o
 
2
6
/
6
2
.
 
 
6
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
,
 
a
n
d
:
 
-
 
i
s
 
n
o
t
 
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
o
r
 
-
 
i
n
 
t
h
e
 
a
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
s
u
c
h
 
r
u
l
e
s
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
t
o
 
t
h
a
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
.
 
I
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
s
u
c
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
,
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
p
p
l
i
e
s
 
t
h
e
r
e
t
o
,
 
o
n
l
y
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
b
y
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
i
t
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
 
7
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
r
e
c
y
.
  
 
8
1
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
a
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
 
(
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
3
4
)
 
 
 
→
 
 
 
-
 
i
n
 
t
h
e
 
a
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
s
u
c
h
 
r
u
l
e
s
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y
.
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
.
 
W
i
t
h
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
t
o
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
1
(
i
i
i
)
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
s
u
c
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
W
T
O
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
m
,
 
m
a
y
 
o
n
l
y
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
b
y
 
t
h
e
 
W
T
O
 
o
r
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
i
t
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
 
 
 
6
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
r
e
c
y
.
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
3
6
)
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
:
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
E
g
y
p
t
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
(
i
i
i
)
 
a
n
y
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
o
r
t
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
d
i
s
t
o
r
t
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
b
y
 
f
a
v
o
u
r
i
n
g
 
c
e
r
t
a
i
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
o
o
d
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
i
t
h
i
n
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
d
o
p
t
 
b
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
.
 
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
3
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
(
i
i
i
)
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
 
b
y
 
r
e
p
o
r
t
i
n
g
 
a
n
n
u
a
l
l
y
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
i
d
 
g
i
v
e
n
 
a
n
d
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
a
i
d
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
U
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
.
 
 
4
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
I
,
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
,
 
p
a
r
a
.
1
(
i
i
i
)
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
.
 
T
h
e
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
o
n
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
W
T
O
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
D
u
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
h
e
s
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
5
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
E
g
y
p
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
p
a
r
a
.
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
a
n
d
:
 
-
 
i
s
 
n
o
t
 
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
2
,
 
o
r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
:
 
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
 
 
 
 
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
I
s
r
a
e
l
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
(
i
i
i
)
 
a
n
y
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
o
r
t
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
d
i
s
t
o
r
t
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
b
y
 
f
a
v
o
u
r
i
n
g
 
c
e
r
t
a
i
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
o
o
d
s
.
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
r
e
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
d
o
p
t
 
b
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
.
 
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
,
 
X
V
I
 
a
n
d
 
X
X
I
I
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
(
i
i
i
)
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
b
y
 
r
e
p
o
r
t
i
n
g
 
a
n
n
u
a
l
l
y
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
i
d
 
g
i
v
e
n
 
a
n
d
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
a
i
d
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
U
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
.
 
 
4
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
I
,
 
C
h
a
p
t
e
r
 
3
,
 
p
a
r
a
.
1
(
i
i
i
)
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
.
 
 
5
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
I
s
r
a
e
l
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
p
a
r
a
.
 
1
 
a
n
d
:
 
-
 
i
s
 
n
o
t
 
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
.
2
,
 
o
r
 
-
 
i
n
 
t
h
e
 
a
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
s
u
c
h
 
r
u
l
e
s
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y
.
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
.
 
W
i
t
h
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
t
o
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
.
1
(
i
i
i
)
,
 
s
u
c
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
i
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
m
,
 
m
a
y
 
o
n
l
y
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
b
y
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
o
r
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
i
t
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
6
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
r
e
c
y
.
  
 
8
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
a
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
 
(
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
3
6
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
:
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
(
i
i
i
)
 
a
n
y
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
o
r
t
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
d
i
s
t
o
r
t
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
b
y
 
f
a
v
o
u
r
i
n
g
 
c
e
r
t
a
i
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
o
o
d
s
.
 
 
2
.
 
A
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
,
 
8
6
 
a
n
d
 
9
2
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
a
l
 
a
n
d
 
S
t
e
e
l
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
b
y
 
t
h
o
s
e
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
 
a
n
d
 
6
6
 
o
f
 
t
h
a
t
 
T
r
e
a
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
o
n
 
S
t
a
t
e
 
a
i
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
e
c
o
n
d
a
r
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
w
i
t
h
i
n
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
d
o
p
t
 
b
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
a
n
d
 
2
.
 
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
V
I
,
 
X
V
I
 
a
n
d
 
X
X
I
I
I
 
o
f
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
(
c
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
.
 
 
4
.
(
a
)
 
F
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
a
p
p
l
y
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
(
c
)
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
s
e
 
t
h
a
t
,
 
d
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
y
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
J
o
r
d
a
n
 
t
o
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
f
a
c
t
 
t
h
a
t
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
a
r
d
e
d
 
a
s
 
a
n
 
a
r
e
a
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
 
o
f
 
l
i
v
i
n
g
 
i
s
 
a
b
n
o
r
m
a
l
l
y
 
l
o
w
 
o
r
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
r
e
 
i
s
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
u
n
d
e
r
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 
a
s
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
9
2
(
3
)
(
a
)
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
→
 
 
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
,
 
d
e
c
i
d
e
 
w
h
e
t
h
e
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
f
u
r
t
h
e
r
 
p
e
r
i
o
d
s
 
o
f
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
.
 
(
b
)
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
b
y
 
r
e
p
o
r
t
i
n
g
 
a
n
n
u
a
l
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
i
d
 
g
i
v
e
n
 
a
n
d
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
a
i
d
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
U
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
.
 
 
5
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
I
,
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
:
 
 
-
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
,
 
-
 
a
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
a
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
4
2
 
a
n
d
 
4
3
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
 
t
h
o
s
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
N
o
 
2
6
/
6
2
.
 
 
 
6
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
,
 
a
n
d
:
 
 
-
 
i
s
 
n
o
t
 
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
o
r
 
-
 
i
n
 
t
h
e
 
a
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
s
u
c
h
 
r
u
l
e
s
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
.
 
W
i
t
h
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
t
o
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
(
c
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
s
u
c
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
i
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
m
,
 
m
a
y
 
o
n
l
y
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
b
y
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
o
r
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
i
t
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
 
7
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
r
e
c
y
.
  
 
8
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
a
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
(
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
I
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
3
5
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
3
0
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
:
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
a
s
 
d
e
f
i
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
e
n
f
o
r
c
e
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
.
 
T
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
a
.
1
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
i
n
 
f
i
v
e
 
y
e
a
r
s
 
o
f
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
3
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
n
s
o
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
m
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
:
 
(
i
)
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
,
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
n
d
 
c
o
n
c
e
r
t
e
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
s
 
t
h
e
i
r
 
o
b
j
e
c
t
 
o
r
 
e
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
o
r
 
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
i
i
)
 
a
b
u
s
e
 
b
y
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
f
 
a
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
t
h
e
 
W
e
t
s
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
 
o
r
 
i
n
 
a
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
 
p
a
r
t
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
(
i
i
i
)
 
a
n
y
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
o
r
t
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
 
t
o
 
d
i
s
t
o
r
t
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
b
y
 
f
a
v
o
u
r
i
n
g
 
c
e
r
t
a
i
n
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
o
o
d
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
i
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
,
 
a
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
a
s
s
e
s
 
a
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
r
u
l
e
s
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
,
 
b
e
f
o
r
e
 
3
1
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
0
1
,
 
a
d
o
p
t
 
b
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
a
n
d
 
2
.
 
U
n
t
i
l
 
t
h
e
s
e
 
r
u
l
e
s
 
a
r
e
 
a
d
o
p
t
e
d
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
n
 
S
u
b
s
i
d
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
M
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
.
1
 
(
i
i
i
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
p
a
r
a
.
2
.
 
 
 
4
.
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
(
i
i
i
)
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
s
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
m
a
y
 
w
i
s
h
 
t
o
 
u
s
e
,
 
d
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
u
n
t
i
l
 
3
1
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
0
1
,
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
 
t
o
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
 
a
s
 
a
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
t
o
 
t
a
c
k
l
e
 
i
t
s
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
b
l
e
m
s
.
 
 
5
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
 
b
y
 
r
e
p
o
r
t
i
n
g
 
a
n
n
u
a
l
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
t
o
t
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
i
d
 
g
i
v
e
n
 
a
n
d
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
a
i
d
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
U
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
a
i
d
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
6
.
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
,
 
C
h
a
p
t
e
r
 
2
:
 
-
 
 
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
(
i
i
i
)
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
,
 
-
 
a
n
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
(
i
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
c
r
i
t
e
r
i
a
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
4
2
 
a
n
d
 
4
3
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
o
s
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
i
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
N
o
 
2
6
/
6
2
.
 
 
7
.
 
I
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
i
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
a
n
d
:
 
-
 
i
s
 
n
o
t
 
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
r
u
l
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
o
r
 
-
 
i
n
 
t
h
e
 
a
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
s
u
c
h
 
r
u
l
e
s
,
 
a
n
d
 
i
f
 
s
u
c
h
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
c
a
u
s
e
s
 
o
r
 
t
h
r
e
a
t
e
n
s
 
t
o
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
i
o
u
s
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
i
n
j
u
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
r
 
a
f
t
e
r
 
3
0
 
w
o
r
k
i
n
g
 
d
a
y
s
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
r
e
f
e
r
r
a
l
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
W
i
t
h
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
t
o
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
(
i
i
i
)
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
s
u
c
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
i
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
m
,
 
m
a
y
 
o
n
l
y
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
b
y
 
G
A
T
T
 
o
r
 
b
y
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
i
t
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
8
.
 
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
a
d
o
p
t
e
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
3
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
r
e
c
y
.
 
  
 
8
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
b
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
 
 
 
 
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
 
(
S
t
a
t
e
 
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
.
 
P
u
b
l
i
c
 
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
4
2
,
4
3
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
3
7
,
3
8
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
3
7
,
3
8
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
2
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
d
j
u
s
t
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
t
o
 
t
h
e
 
G
A
T
T
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
,
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
e
d
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
4
3
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
a
n
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
g
r
a
n
t
e
d
 
s
p
e
c
i
a
l
 
o
r
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
r
i
g
h
t
s
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
a
t
 
n
o
 
m
e
a
s
u
r
e
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
u
r
b
s
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
i
n
 
a
 
m
a
n
n
e
r
 
w
h
i
c
h
 
r
u
n
s
 
c
o
u
n
t
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
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.
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p
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c
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c
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c
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T
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c
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c
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i
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c
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i
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c
r
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r
e
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r
d
i
n
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t
h
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c
o
n
d
i
t
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o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
o
d
s
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r
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
e
d
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
a
t
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o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
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e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
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n
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o
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h
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A
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o
c
i
a
t
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C
o
m
m
i
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i
l
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b
e
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r
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p
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b
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c
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W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
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r
p
r
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h
a
v
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b
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n
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c
i
a
l
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c
l
u
s
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v
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r
i
g
h
t
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,
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h
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A
s
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o
c
i
a
t
i
o
n
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o
u
n
c
i
l
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h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
a
t
 
n
o
 
m
e
a
s
u
r
e
 
w
h
i
c
h
 
d
i
s
t
u
r
b
s
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
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o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
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o
r
o
c
c
o
 
i
n
 
a
 
m
a
n
n
e
r
 
w
h
i
c
h
 
r
u
n
s
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o
u
n
t
e
r
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o
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e
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n
t
e
r
e
s
t
s
 
o
f
 
t
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e
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r
t
i
e
s
 
i
s
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o
p
t
e
d
 
o
r
 
m
a
i
n
t
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n
e
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.
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h
i
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
b
s
t
r
u
c
t
 
t
h
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
i
n
 
l
a
w
 
o
r
 
i
n
 
f
a
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
a
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i
g
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d
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e
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p
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b
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p
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l
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u
s
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,
 
w
i
t
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o
u
t
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f
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e
c
t
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n
g
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
m
a
d
e
 
u
n
d
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r
 
t
h
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G
A
T
T
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
,
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
e
d
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
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o
p
t
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d
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p
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b
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c
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b
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p
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h
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b
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n
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c
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c
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u
n
c
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l
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s
u
r
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r
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m
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e
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i
f
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l
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i
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g
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c
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t
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t
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u
r
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h
i
c
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i
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u
r
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b
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c
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p
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.
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p
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p
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c
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c
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h
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h
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c
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c
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.
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b
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c
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b
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p
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.
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p
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e
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e
m
b
e
r
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t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
s
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a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
d
j
u
s
t
 
a
n
y
 
S
t
a
t
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o
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o
p
o
l
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s
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f
 
a
 
c
o
m
m
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r
c
i
a
l
 
c
h
a
r
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c
t
e
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o
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s
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o
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n
s
u
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e
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h
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t
,
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y
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h
e
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d
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f
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h
e
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i
f
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i
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g
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e
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o
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c
e
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f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
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e
n
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o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
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i
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s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
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d
s
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e
 
p
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r
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d
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d
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r
k
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t
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d
 
e
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i
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s
 
b
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w
e
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n
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n
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s
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h
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e
m
b
e
r
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.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
a
b
o
u
t
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h
e
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e
a
s
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r
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p
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b
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r
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d
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p
u
b
l
i
c
 
u
n
d
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r
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n
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n
d
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n
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r
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a
k
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n
g
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w
h
i
c
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s
p
e
c
i
a
l
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b
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n
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t
e
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e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
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n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
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n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
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h
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a
t
e
 
o
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n
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n
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r
c
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s
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r
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t
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h
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n
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t
e
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r
e
 
d
i
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r
t
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
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o
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x
t
e
n
t
 
c
o
n
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r
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r
y
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
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.
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p
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o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
b
s
t
r
u
c
t
 
t
h
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
i
n
 
l
a
w
 
o
r
 
i
n
 
f
a
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
a
s
k
s
 
a
s
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
4
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
d
j
u
s
t
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
t
a
k
e
n
 
t
o
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
,
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
e
d
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
5
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
a
n
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
s
p
e
c
i
a
l
 
o
r
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
r
i
g
h
t
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
g
r
a
n
t
e
d
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
h
e
r
e
 
i
s
 
n
e
i
t
h
e
r
 
e
n
a
c
t
e
d
 
n
o
r
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
d
i
s
t
o
r
t
i
n
g
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
t
o
 
a
n
 
e
x
t
e
n
t
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
’
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
 
T
h
i
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
b
s
t
r
u
c
t
 
t
h
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
i
n
 
l
a
w
 
o
r
 
i
n
 
f
a
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
a
s
k
s
 
a
s
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
t
h
e
s
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
.
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
3
1
,
3
2
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
3
6
,
3
7
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
1
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
,
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
d
j
u
s
t
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
t
o
 
t
h
e
 
G
A
T
T
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
,
 
b
y
 
3
1
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
0
1
,
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
e
d
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
T
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
p
e
o
p
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
2
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
a
n
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
s
p
e
c
i
a
l
 
o
r
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
r
i
g
h
t
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
g
r
a
n
t
e
d
,
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
b
y
 
3
1
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 
t
h
e
r
e
 
i
s
 
n
e
i
t
h
e
r
 
e
n
a
c
t
e
d
 
n
o
r
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
d
i
s
t
o
r
t
i
n
g
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
’
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
 
T
h
i
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
b
s
t
r
u
c
t
 
t
h
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
i
n
 
l
a
w
 
o
r
 
i
n
 
f
a
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
a
s
k
s
 
a
s
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
t
h
e
s
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
6
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
 
a
d
j
u
s
t
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
t
a
k
e
n
 
t
o
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
A
T
T
,
 
a
n
y
 
S
t
a
t
e
 
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
,
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
e
d
 
e
x
i
s
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
l
l
 
b
e
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
.
 
→
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
7
 
W
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
a
n
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
s
p
e
c
i
a
l
 
o
r
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
r
i
g
h
t
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
g
r
a
n
t
e
d
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
f
i
f
t
h
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
t
h
e
r
e
 
i
s
 
n
e
i
t
h
e
r
 
e
n
a
c
t
e
d
 
n
o
r
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
d
i
s
t
o
r
t
i
n
g
 
t
h
e
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
a
n
 
e
x
t
e
n
t
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
’
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
 
T
h
i
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
n
o
t
 
o
b
s
t
r
u
c
t
 
t
h
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
i
n
 
l
a
w
 
o
r
 
i
n
 
f
a
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
a
s
k
s
 
a
s
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
t
h
e
s
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
.
  
 
8
6
 
 
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
c
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
 
(
I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
P
r
o
p
e
r
t
y
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
4
4
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
3
9
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
3
9
)
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
,
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
T
h
i
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
m
p
a
s
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
6
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
a
r
i
s
e
 
i
n
 
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
r
e
q
u
e
s
t
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
t
o
 
f
i
n
d
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
,
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
T
h
i
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
m
p
a
s
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
7
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
a
r
i
s
e
 
i
n
 
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
r
e
q
u
e
s
t
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
t
o
 
f
i
n
d
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
,
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
T
h
i
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
m
p
a
s
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
7
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
a
s
s
e
s
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
a
f
f
e
c
t
 
t
r
a
d
e
 
a
r
i
s
e
 
i
n
 
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
r
e
q
u
e
s
t
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
t
o
 
f
i
n
d
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
8
7
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
c
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
-
C
O
M
P
E
T
I
T
I
O
N
 
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
M
A
T
T
E
R
S
 
(
I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
P
r
o
p
e
r
t
y
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
3
7
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
3
9
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
5
6
)
 
 
1
.
 
P
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
6
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
e
 
a
d
e
q
u
a
t
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
6
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
r
a
d
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
w
e
r
e
 
t
o
 
o
c
c
u
r
,
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
r
e
a
c
h
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
1
.
 
P
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
V
I
I
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
e
 
a
d
e
q
u
a
t
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
V
I
I
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
r
a
d
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
w
e
r
e
 
t
o
 
o
c
c
u
r
,
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
r
e
a
c
h
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
1
.
 
P
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
V
I
I
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
e
 
a
d
e
q
u
a
t
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
V
I
I
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
r
a
d
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
w
e
r
e
 
t
o
 
o
c
c
u
r
,
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
r
e
a
c
h
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
3
3
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
3
8
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
e
 
a
d
e
q
u
a
t
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
2
.
 
T
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
r
a
d
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
c
c
u
r
,
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
r
e
a
c
h
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
1
.
 
P
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
2
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
 
a
d
e
q
u
a
t
e
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
n
f
o
r
c
i
n
g
 
s
u
c
h
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
n
d
 
o
f
 
A
n
n
e
x
 
2
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
r
e
v
i
e
w
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
f
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
r
a
d
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
c
c
u
r
,
 
u
r
g
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
r
e
a
c
h
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
 
 
 
  
 
8
8
 
 
 
 
 
 
B
.
I
I
I
.
2
-
d
 
P
A
Y
M
E
N
T
S
,
 
C
A
P
I
T
A
L
,
 
C
O
M
P
E
T
I
T
I
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c
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C. COOPERATION
 
 
Economic cooperation covers inter alia: 
•   regular macroeconomic dialogue between the parties; 
•   exchange of information, transfer of advice, expertise and training; 
•   joint ventures; 
•   technical, administrative and regulatory assistance. 
 
The agreements also cover cooperation in other domains without defining precise 
goals: 
•   regional cooperation; 
•   scientific, technical and technological cooperation; 
•   education and training; 
•   environment; 
•   industrial cooperation; 
•   investments and promotion of investments; 
•   standardisation and conformity assessment; 
•   approximation of laws; 
•   financial services; 
•   agriculture and fisheries; 
•   transport; 
•   information infrastructures and telecommunications; 
•   energy; 
•   tourism; 
•   customs; 
•   statistics; 
•   consumer protection (not all the agreements). 
 
The agreements also contain the provision on Justice and Home affairs. In some of 
them (Algeria, Egypt) they are under a separate title. They cover among other things: 
•   money laundering; 
•   fight against drugs; 
•   cooperation on illicit drugs; 
•   organised crime; 
•   migrations. 
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p
e
c
t
 
f
o
r
 
b
a
s
i
c
 
s
o
c
i
a
l
 
r
i
g
h
t
s
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
a
n
d
 
a
 
b
a
l
a
n
c
e
d
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
p
h
e
r
e
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
d
i
a
,
 
-
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
o
t
h
e
r
s
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
r
e
n
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
s
p
o
n
s
e
 
t
o
 
h
e
a
l
t
h
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
i
n
 
d
e
n
s
e
l
y
 
p
o
p
u
l
a
t
e
d
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
l
e
s
s
-
f
a
v
o
u
r
e
d
 
r
e
g
i
o
n
s
,
 
 
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
d
e
m
o
c
r
a
c
y
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
o
c
i
o
-
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
  
 
9
1
 
 
 
 
 
 
 
C
.
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
3
9
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
1
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
5
9
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
s
t
e
p
 
u
p
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
-
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
;
 
-
 
p
r
o
m
o
t
e
 
b
a
l
a
n
c
e
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
;
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
E
g
y
p
t
’
s
 
o
w
n
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
 
 
T
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
a
n
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
r
e
c
i
p
r
o
c
i
t
y
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
i
n
t
e
n
s
i
f
y
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
J
o
r
d
a
n
’
s
 
o
w
n
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
0
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
3
5
,
5
4
)
 
1
.
 
T
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
t
h
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
i
n
t
e
n
s
i
f
y
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
p
i
r
i
t
 
o
f
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
a
t
 
t
h
e
 
r
o
o
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
L
e
b
a
n
o
n
'
s
 
o
w
n
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
3
5
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
i
n
t
e
n
s
i
f
y
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
'
s
 
o
w
n
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
4
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
i
m
e
d
 
t
o
:
 
-
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
c
r
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
s
p
e
c
t
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
 
-
 
j
o
i
n
t
 
a
n
a
l
y
s
i
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
a
n
d
 
-
 
t
h
e
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
c
o
n
o
m
i
s
t
s
 
a
n
d
 
p
o
l
i
c
y
 
m
a
k
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
a
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
  
 
9
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
S
c
o
p
e
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
4
8
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
4
3
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
4
3
)
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
a
r
g
e
t
e
d
 
f
i
r
s
t
 
a
n
d
 
f
o
r
e
m
o
s
t
 
a
t
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
 
a
n
d
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
'
s
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
,
 
a
n
d
 
m
o
r
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
f
l
o
w
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
e
x
p
o
r
t
s
.
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
s
t
e
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
 
g
r
o
u
p
 
o
f
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
u
s
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
f
u
r
t
h
e
r
 
s
u
c
h
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
.
 
 
4
.
 
P
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
5
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
t
h
e
r
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
a
r
g
e
t
e
d
 
f
i
r
s
t
 
a
n
d
 
f
o
r
e
m
o
s
t
 
a
t
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
 
a
n
d
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
'
s
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
,
 
a
n
d
 
m
o
r
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
s
t
e
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
 
u
s
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
f
u
r
t
h
e
r
 
s
u
c
h
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
.
 
 
4
.
 
P
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
5
.
 
W
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
t
h
e
r
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
a
r
g
e
t
e
d
 
f
i
r
s
t
 
a
n
d
 
f
o
r
e
m
o
s
t
 
a
t
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
 
a
n
d
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
T
u
n
i
s
i
a
'
s
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
,
 
a
n
d
 
m
o
r
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
T
u
n
i
s
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
s
t
e
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
 
u
s
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
f
u
r
t
h
e
r
 
s
u
c
h
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
.
 
 
4
.
 
P
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
5
.
 
W
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
t
h
e
r
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
  
 
9
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
S
c
o
p
e
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
0
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
2
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
0
)
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
p
r
i
m
a
r
i
l
y
 
o
n
 
s
e
c
t
o
r
s
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
f
r
o
m
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
E
g
y
p
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
 
 
4
.
 
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
.
 
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
 
o
n
 
s
e
c
t
o
r
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
i
n
g
 
g
r
o
w
t
h
 
o
r
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
m
a
i
n
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
4
4
 
t
o
 
5
7
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
t
h
e
r
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
.
 
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
p
r
i
m
a
r
i
l
y
 
o
n
 
s
e
c
t
o
r
s
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
f
r
o
m
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
p
r
o
c
e
s
s
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
.
 
 
4
.
 
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
1
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
3
6
)
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
r
g
e
t
e
d
 
f
i
r
s
t
 
a
n
d
 
f
o
r
e
m
o
s
t
 
a
t
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
 
a
n
d
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
i
n
g
 
L
e
b
a
n
o
n
'
s
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
,
 
a
n
d
 
m
o
r
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
P
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
 
4
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
e
x
t
e
n
d
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
s
e
c
t
o
r
s
 
n
o
t
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
.
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
p
r
i
m
a
r
i
l
y
 
o
n
 
s
e
c
t
o
r
s
 
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
f
r
o
m
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
i
e
s
 
o
r
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
o
v
e
r
a
l
l
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
i
b
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
 
t
h
e
 
l
i
b
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
2
.
 
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
a
r
e
a
s
 
l
i
k
e
l
y
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
g
e
n
e
r
a
t
e
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
 
→
 
 
 
 
 
→
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
4
.
 
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
 
b
a
l
a
n
c
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
s
e
c
t
o
r
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
.
 
 
5
.
 
W
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
t
h
e
r
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
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C
.
I
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
M
e
t
h
o
d
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
4
9
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
4
4
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
 
4
4
)
 
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
:
 
(
a
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
v
e
r
i
n
g
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
;
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
(
f
)
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
s
 
a
n
d
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
b
y
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
i
v
a
t
e
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
i
s
a
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
.
 
 
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
v
o
l
v
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
(
a
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
v
e
r
i
n
g
 
a
l
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
a
d
v
i
c
e
,
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
 
e
x
p
e
r
t
s
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
;
 
(
e
)
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
m
a
t
t
e
r
s
.
 
 
 
 
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
v
o
l
v
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
(
a
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
v
e
r
i
n
g
 
a
l
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
a
d
v
i
c
e
,
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
 
e
x
p
e
r
t
s
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
;
 
(
e
)
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
m
a
t
t
e
r
s
.
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5
 
 
 
C
.
I
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
M
e
t
h
o
d
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
1
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
3
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
1
)
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
:
 
(
a
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
c
o
v
e
r
s
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
:
 
(
a
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
c
o
v
e
r
s
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
f
i
s
c
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
t
a
r
y
 
p
o
l
i
c
y
,
 
a
n
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
e
n
h
a
n
c
e
 
c
l
o
s
e
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
w
i
t
h
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
,
 
e
a
c
h
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
r
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
u
m
 
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
;
 
(
b
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
(
f
)
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
:
 
(
a
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
c
o
v
e
r
s
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
(
f
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
.
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
4
2
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
3
7
)
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
:
 
(
a
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
c
o
v
e
r
s
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
(
f
)
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
:
 
(
a
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
c
o
v
e
r
s
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
m
a
c
r
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
u
d
g
e
t
a
r
y
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
t
a
r
y
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
b
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
→
 
 
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
 
(
f
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
;
 
 
(
g
)
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
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C
.
I
V
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
R
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
0
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
4
5
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
 
4
5
)
 
 
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
m
a
x
i
m
i
s
e
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
 
t
h
e
 
E
u
r
o
-
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
 
a
n
d
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
f
o
s
t
e
r
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
o
r
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
:
 
(
a
)
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
b
)
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
;
(
c
)
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
d
)
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
(
e
)
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
t
e
a
c
h
i
n
g
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
f
)
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
g
)
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
.
 
(
h
)
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
t
h
e
,
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
o
r
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
p
o
l
i
c
i
e
s
.
 
 
 
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
f
o
s
t
e
r
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
o
r
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
:
 
(
a
)
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
;
 
(
b
)
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
;
 
(
d
)
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
i
n
 
s
c
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
 
(
e
)
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
f
)
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
g
)
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
o
r
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
p
o
l
i
c
i
e
s
.
 
 
 
 
 
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
f
o
s
t
e
r
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
o
r
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
:
 
(
a
)
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
M
a
g
h
r
e
b
;
 
(
b
)
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
;
 
(
d
)
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
i
n
 
s
c
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
 
(
e
)
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
f
)
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
(
g
)
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
o
r
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
p
o
l
i
c
i
e
s
.
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7
 
 
C
.
I
V
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
R
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
6
0
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
0
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
6
2
.
)
 
 
S
u
c
h
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
-
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
;
 
-
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
-
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
;
 
-
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
-
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
;
 
-
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
s
s
u
e
s
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
o
p
t
i
o
n
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
h
a
v
i
n
g
 
a
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
o
r
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
 
o
t
h
e
r
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
S
u
c
h
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
m
a
y
 
i
n
c
l
u
d
e
:
 
-
 
t
r
a
d
e
 
a
t
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
-
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
s
s
u
e
s
,
 
-
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
 
-
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
-
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
,
 
-
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
.
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
 
6
4
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
5
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
a
n
y
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
 
2
.
 
T
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
a
b
l
y
 
c
o
v
e
r
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
g
r
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
d
)
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
i
n
g
 
o
f
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
 
 
A
s
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
s
p
h
e
r
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
p
a
r
t
n
e
r
s
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
s
u
p
p
o
r
t
.
 
T
h
i
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
a
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
'
s
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
 
a
s
 
a
 
w
h
o
l
e
.
 
 
P
r
i
o
r
i
t
y
 
w
i
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
-
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
i
n
t
r
a
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
,
-
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
 
-
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
y
o
u
t
h
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
n
g
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
→
 
-
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
,
 
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
 
o
n
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
l
a
n
d
-
u
s
e
 
p
l
a
n
n
i
n
g
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
t
a
k
e
n
:
 
-
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
 
b
y
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
l
o
c
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
-
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
.
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C
.
V
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
1
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
4
7
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
4
7
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
:
 
–
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
i
n
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
–
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
s
y
n
e
r
g
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
(
b
)
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
;
 
(
c
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
,
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
(
d
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
a
t
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
:
 
-
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
 
w
i
t
h
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
n
o
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
'
 
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
s
u
c
h
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
,
 
-
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
b
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
M
o
r
o
c
c
o
'
s
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
;
 
c
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
;
 
d
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
a
t
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
 
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
:
 
-
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
T
u
n
i
s
i
a
 
w
i
t
h
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
n
o
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
'
 
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
s
u
c
h
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
,
 
-
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
b
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
T
u
n
i
s
i
a
'
s
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
;
 
c
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
;
 
d
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
a
t
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
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C
.
V
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
S
c
i
e
n
t
i
f
i
c
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
3
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
0
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
4
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
d
u
r
a
b
l
e
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
:
 
–
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
 
o
f
 
E
g
y
p
t
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
R
&
D
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
E
g
y
p
t
 
i
n
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
;
 
–
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
s
y
n
e
r
g
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
(
b
)
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
i
n
 
E
g
y
p
t
;
 
(
c
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
,
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
i
n
t
e
n
s
i
f
y
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
D
e
t
a
i
l
e
d
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
s
e
p
a
r
a
t
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
c
l
u
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
p
u
r
p
o
s
e
.
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
h
a
s
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
d
u
r
a
b
l
e
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
:
 
–
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
R
 
&
 
D
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
,
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
–
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
i
n
 
t
h
e
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
 
–
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
s
y
n
e
r
g
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
(
b
)
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
;
 
(
c
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
a
n
d
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
k
n
o
w
-
h
o
w
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
4
)
 
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
9
)
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
:
 
–
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
L
e
b
a
n
o
n
 
w
i
t
h
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
n
o
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
'
 
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
s
u
c
h
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
–
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
;
 
–
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
(
b
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
L
e
b
a
n
o
n
'
s
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
;
 
a
n
d
 
i
t
s
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
(
c
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
k
n
o
w
-
h
o
w
;
 
(
d
)
 
s
t
u
d
y
 
t
h
e
 
w
a
y
s
 
L
e
b
a
n
o
n
 
c
a
n
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
 
i
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
r
e
s
e
a
r
c
h
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
 
:
-
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
n
o
n
-
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
'
 
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
s
u
c
h
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
→
 
 
-
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
;
 
 
(
b
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
;
 
 
 
(
c
)
 
 
 
 
 
 
s
t
i
m
u
l
a
t
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
;
 
(
d
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
a
l
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
y
n
e
r
g
y
 
a
t
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
  
 
1
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
V
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
E
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
7
8
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
4
6
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
4
6
)
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
y
s
t
e
m
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
b
)
 
p
l
a
c
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
e
m
p
h
a
s
i
s
 
o
n
 
g
i
v
i
n
g
 
t
h
e
 
f
e
m
a
l
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
h
i
g
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
c
)
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
o
f
 
s
e
n
i
o
r
 
s
t
a
f
f
 
i
n
 
t
h
e
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
(
d
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
l
a
s
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
 
b
o
d
i
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
o
o
l
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
.
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
b
)
 
p
l
a
c
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
e
m
p
h
a
s
i
s
 
o
n
 
g
i
v
i
n
g
 
t
h
e
 
f
e
m
a
l
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
h
i
g
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
c
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
l
a
s
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
 
b
o
d
i
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
o
o
l
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
.
 
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
a
b
o
u
t
 
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
b
)
 
p
l
a
c
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
e
m
p
h
a
s
i
s
 
o
n
 
g
i
v
i
n
g
 
t
h
e
 
f
e
m
a
l
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
h
i
g
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
c
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
l
a
s
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
 
b
o
d
i
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
o
o
l
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
0
1
 
 
 
 
C
.
V
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
E
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
9
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
3
)
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
l
y
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
,
 
t
r
a
d
e
-
r
e
l
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
p
u
b
l
i
c
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
g
e
n
c
i
e
s
,
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
b
o
d
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
 
I
n
 
t
h
i
s
 
c
o
n
t
e
x
t
,
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
t
o
 
h
i
g
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
w
i
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
 
b
o
d
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
E
g
y
p
t
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
o
o
l
i
n
g
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
y
o
u
t
h
 
e
x
c
h
a
n
g
e
.
 
T
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
c
l
u
d
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
y
o
u
t
h
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
g
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
/
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
 
l
a
n
g
u
a
g
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
w
a
y
s
 
o
f
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
b
e
t
t
e
r
 
m
u
t
u
a
l
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
l
y
 
t
h
e
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
,
 
t
r
a
d
e
-
r
e
l
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
p
u
b
l
i
c
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
g
e
n
c
i
e
s
,
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
b
o
d
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
I
n
 
t
h
i
s
 
c
o
n
t
e
x
t
,
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
w
i
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
 
b
o
d
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
o
o
l
i
n
g
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
3
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
8
)
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
i
m
s
 
a
t
:
 
(
a
)
 
d
e
f
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
a
n
s
 
t
o
 
a
p
p
r
e
c
i
a
b
l
y
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
b
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
s
e
t
t
i
n
g
 
u
p
 
o
f
 
s
t
r
o
n
g
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
a
g
e
n
c
i
e
s
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
 
i
n
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
,
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
,
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
y
o
u
t
h
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
;
 
(
c
)
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
a
c
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
e
m
a
l
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
h
i
g
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
h
o
w
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
l
y
 
t
h
e
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
,
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
t
o
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
c
o
u
r
s
e
s
,
 
h
i
g
h
e
r
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
w
i
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
o
f
 
s
e
n
i
o
r
 
s
t
a
f
f
 
i
n
 
t
h
e
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
s
t
e
p
 
u
p
 
t
h
e
i
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
f
i
r
m
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
→
 
 
 
P
r
e
p
a
r
i
n
g
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
 
t
o
 
b
e
c
o
m
e
 
a
c
t
i
v
e
 
c
i
t
i
z
e
n
s
 
i
n
 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
c
i
v
i
l
 
s
o
c
i
e
t
y
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
a
c
t
i
v
e
l
y
 
p
r
o
m
o
t
e
d
.
 
Y
o
u
t
h
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
y
o
u
t
h
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
y
o
u
t
h
 
l
e
a
d
e
r
s
,
 
y
o
u
t
h
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
a
n
d
 
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
s
e
r
v
i
c
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
c
o
u
l
d
 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
 
b
e
 
s
u
p
p
o
r
t
e
d
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
 
S
p
e
c
i
a
l
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
p
a
i
d
 
t
o
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
e
n
a
b
l
e
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
l
i
n
k
s
 
(
M
E
D
-
C
A
M
P
U
S
,
 
f
o
r
 
i
n
s
t
a
n
c
e
)
 
t
o
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
 
b
o
d
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
,
 
s
u
c
h
 
a
s
 
w
i
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
p
o
o
l
i
n
g
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
  
 
1
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
V
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
2
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
4
8
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
4
8
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
n
g
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
h
e
a
l
t
h
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
–
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
d
e
s
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
;
 
–
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
w
a
t
e
r
 
r
e
s
o
u
r
c
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;
 
–
 
s
a
l
i
n
i
s
a
t
i
o
n
;
 
–
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
o
n
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
;
 
–
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
u
s
e
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
;
 
–
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
l
a
n
t
;
 
–
 
w
a
s
t
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
x
i
c
 
w
a
s
t
e
;
 
–
 
t
h
e
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
s
e
n
s
i
t
i
v
e
 
a
r
e
a
s
;
 
–
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
u
r
b
a
n
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
m
a
r
i
n
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
;
 
–
 
u
s
e
 
o
f
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
t
o
o
l
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
;
 
–
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
b
i
o
-
d
i
v
e
r
s
i
t
y
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
o
 
p
r
o
t
e
c
t
 
h
u
m
a
n
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
f
o
r
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
(
a
)
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
o
f
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
w
a
s
t
e
)
;
 
(
c
)
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
a
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
o
 
p
r
o
t
e
c
t
 
h
u
m
a
n
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
f
o
r
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
(
a
)
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
o
f
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
w
a
s
t
e
)
;
 
(
c
)
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
a
.
  
 
1
0
3
 
 
C
.
V
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
4
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
o
n
:
 
-
 
d
e
s
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
,
 
-
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
w
a
t
e
r
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
i
n
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
 
-
 
w
a
t
e
r
 
r
e
s
o
u
r
c
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
-
 
e
n
e
r
g
y
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
-
 
w
a
s
t
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
-
 
s
a
l
i
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
l
a
n
t
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
o
n
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
,
 
-
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
a
s
k
s
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
p
r
o
j
e
c
t
s
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
o
n
:
 
-
 
d
e
s
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
-
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
w
a
t
e
r
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
i
n
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
 
-
 
w
a
s
t
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
→
 
 
 
 
-
 
s
a
l
i
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
-
 
 
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
s
e
n
s
i
t
i
v
e
 
c
o
a
s
t
a
l
 
a
r
e
a
s
,
 
-
 
 
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
,
 
-
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
t
o
o
l
s
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
m
e
t
h
o
d
s
 
a
n
d
 
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
s
 
(
E
I
S
)
 
a
n
d
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
-
 
 
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
o
n
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
.
 
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
5
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
5
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
p
r
o
j
e
c
t
s
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
o
n
:
 
-
 
d
e
s
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
,
 
-
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
s
e
a
 
w
a
t
e
r
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
i
n
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
 
-
 
w
a
t
e
r
 
r
e
s
o
u
r
c
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
-
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
u
s
e
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
l
a
n
t
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
o
n
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
,
 
-
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
,
 
-
 
u
s
e
 
o
f
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
t
o
o
l
s
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
m
e
t
h
o
d
s
 
a
n
d
 
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
S
y
s
t
e
m
 
(
E
I
S
)
 
a
n
d
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
 
-
 
s
a
l
i
n
i
s
a
t
i
o
n
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
e
n
t
e
r
e
d
 
u
p
o
n
:
 
(
a
)
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
,
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
i
n
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
 
(
b
)
 
w
a
s
t
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
o
x
i
c
 
w
a
s
t
e
,
 
(
c
)
 
s
a
l
i
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
(
d
)
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
s
e
n
s
i
t
i
v
e
 
c
o
a
s
t
a
l
 
a
r
e
a
s
,
 
(
e
)
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
,
 
 
(
f
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
,
 
a
n
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
 
a
n
d
 
s
t
u
d
i
e
s
 
o
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
m
p
a
c
t
,
 
(
g
)
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
o
n
 
t
h
e
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
l
a
n
t
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
(
h
)
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
o
n
 
s
o
i
l
 
q
u
a
l
i
t
y
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
,
 
(
i
)
 
s
o
i
l
 
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
 
(
j
)
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
a
t
e
r
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
 
(
k
)
 
j
o
i
n
t
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
j
e
c
t
s
.
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
o
 
c
o
n
t
r
o
l
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
 
t
o
 
p
r
o
t
e
c
t
 
h
u
m
a
n
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
u
s
e
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
I
t
 
w
i
l
l
 
p
l
a
c
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
o
n
 
m
a
t
t
e
r
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
:
 
d
e
s
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
w
a
t
e
r
 
r
e
s
o
u
r
c
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
s
a
l
i
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
o
n
 
s
o
i
l
 
a
n
d
 
w
a
t
e
r
 
q
u
a
l
i
t
y
,
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
u
s
e
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
,
 
t
h
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
a
f
e
t
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
l
a
n
t
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
w
a
s
t
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
s
e
n
s
i
t
i
v
e
 
a
r
e
a
s
,
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
s
e
a
 
w
a
t
e
r
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
i
n
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
o
s
t
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
t
o
o
l
s
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
m
e
t
h
o
d
s
,
 
a
n
d
 
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
s
 
(
E
I
S
)
 
a
n
d
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
i
m
p
a
c
t
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
(
E
I
A
)
.
  
 
1
0
4
 
 
 
C
.
V
I
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
3
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
4
9
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
4
9
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
o
r
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
d
i
r
e
c
t
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
 
v
e
n
t
u
r
e
s
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
;
 
(
b
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
d
i
r
e
c
t
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
(
c
)
 
b
a
c
k
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
o
r
t
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
A
l
g
e
r
i
a
'
s
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
a
g
r
i
-
f
o
o
d
 
i
n
d
u
s
t
r
y
)
;
 
(
d
)
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
s
m
a
l
l
-
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
;
 
(
e
)
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
f
a
v
o
u
r
s
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
i
n
g
 
o
u
t
p
u
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
 
m
a
r
k
e
t
s
;
 
(
f
)
 
m
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
'
s
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
t
h
r
o
u
g
h
 
b
e
t
t
e
r
 
u
s
e
 
o
f
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
(
g
)
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
m
a
k
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
m
o
r
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
;
 
(
h
)
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
x
p
o
r
t
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
s
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
(
b
)
 
b
a
c
k
 
t
h
e
 
e
f
f
o
r
t
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
M
o
r
o
c
c
o
'
s
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
a
g
r
i
-
f
o
o
d
 
i
n
d
u
s
t
r
y
)
;
 
(
c
)
 
f
o
s
t
e
r
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
f
a
v
o
u
r
s
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
i
n
g
 
o
u
t
p
u
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
 
m
a
r
k
e
t
s
;
 
(
d
)
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
'
s
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
t
h
r
o
u
g
h
 
b
e
t
t
e
r
 
u
s
e
 
o
f
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
(
e
)
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
c
r
e
d
i
t
 
t
o
 
f
i
n
a
n
c
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
(
b
)
 
b
a
c
k
 
t
h
e
 
e
f
f
o
r
t
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
T
u
n
i
s
i
a
'
s
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
a
g
r
i
-
f
o
o
d
 
i
n
d
u
s
t
r
y
)
;
 
(
c
)
 
f
o
s
t
e
r
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
f
a
v
o
u
r
s
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
i
n
g
 
o
u
t
p
u
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
 
m
a
r
k
e
t
s
;
 
(
d
)
 
m
a
k
e
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
'
s
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
t
h
r
o
u
g
h
 
b
e
t
t
e
r
 
u
s
e
 
o
f
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
(
e
)
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
c
r
e
d
i
t
 
t
o
 
f
i
n
a
n
c
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
 
 
  
 
1
0
5
 
 
 
C
.
V
I
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
5
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
5
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
4
6
)
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
n
d
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
-
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
n
e
s
s
 
i
n
 
a
n
 
o
p
e
n
 
e
c
o
n
o
m
y
;
 
-
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
E
g
y
p
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
E
g
y
p
t
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
’
s
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
e
s
 
a
n
d
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
c
r
e
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
-
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
-
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
,
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
s
t
i
m
u
l
a
t
e
 
t
h
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
-
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
,
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
R
 
&
 
D
,
 
-
 
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
;
 
-
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
a
s
:
 
-
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
I
s
r
a
e
l
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
e
s
 
a
n
d
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
-
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
o
u
t
p
u
t
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
,
 
-
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
I
s
r
a
e
l
,
 
-
 
e
a
s
i
e
r
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
f
i
n
a
n
c
e
,
 
-
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
u
p
p
o
r
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
-
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
 
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
n
d
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
-
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
’
s
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
e
s
 
a
n
d
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
c
r
e
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
 
-
 
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
-
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
,
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
s
t
i
m
u
l
a
t
e
 
t
h
e
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
-
 
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
,
 
-
 
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
,
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
R
 
&
 
D
,
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
6
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
3
8
)
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
(
b
)
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
h
e
 
e
f
f
o
r
t
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
L
e
b
a
n
o
n
'
s
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
a
g
r
i
-
f
o
o
d
 
i
n
d
u
s
t
r
y
)
;
 
(
c
)
 
f
o
s
t
e
r
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
f
a
v
o
u
r
s
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
i
n
g
 
o
u
t
p
u
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
 
m
a
r
k
e
t
s
;
 
(
d
)
 
e
n
h
a
n
c
e
 
L
e
b
a
n
o
n
'
s
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
t
h
r
o
u
g
h
 
b
e
t
t
e
r
 
u
s
e
 
o
f
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
(
e
)
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
c
a
p
i
t
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s
 
t
o
 
f
i
n
a
n
c
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
 
(
f
)
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
S
M
E
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
b
y
:
 
–
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
,
 
p
a
r
t
l
y
 
b
y
 
u
s
i
n
g
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
,
 
–
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
c
r
e
d
i
t
 
a
c
c
e
s
s
 
f
o
r
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
–
 
m
a
k
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
u
p
p
o
r
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
 
–
 
e
n
h
a
n
c
e
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
s
e
t
t
i
n
g
 
u
p
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
 
 
T
h
e
 
m
a
i
n
 
a
i
m
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
,
 
i
n
 
i
t
s
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
z
e
 
a
n
d
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
o
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
-
 
f
o
s
t
e
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
 
-
 
f
o
s
t
e
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
r
d
i
n
g
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
o
l
i
c
y
,
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
n
e
s
s
 
i
n
 
a
n
 
o
p
e
n
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
t
o
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
e
x
t
e
r
n
a
l
 
o
u
t
l
e
t
s
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
e
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
a
s
 
f
a
r
 
a
s
 
t
h
e
y
 
b
e
n
e
f
i
t
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
-
 
d
e
v
e
l
o
p
 
a
n
d
 
e
n
h
a
n
c
e
 
t
h
e
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
b
y
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
-
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
v
e
n
t
u
r
e
 
a
n
d
 
r
i
s
k
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
b
e
n
e
f
i
t
 
o
f
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
y
.
  
 
1
0
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
I
X
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
4
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
 
5
0
,
5
1
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
a
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
c
l
i
m
a
t
e
 
f
o
r
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
f
l
o
w
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
a
n
d
 
s
i
m
p
l
i
f
i
e
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
 
c
o
-
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
t
o
 
l
i
n
k
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
)
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
a
 
l
e
g
a
l
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
t
o
 
s
c
h
e
m
e
s
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
n
d
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
f
o
r
e
i
g
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
.
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
a
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
c
l
i
m
a
t
e
 
f
o
r
 
f
l
o
w
s
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
t
o
 
u
s
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
a
n
d
 
s
i
m
p
l
i
f
i
e
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
 
c
o
-
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
t
o
 
l
i
n
k
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
)
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
o
f
 
a
 
l
e
g
a
l
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
c
h
i
e
f
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
b
y
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
.
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
a
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
c
l
i
m
a
t
e
 
f
o
r
 
f
l
o
w
s
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
t
o
 
u
s
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
a
n
d
 
s
i
m
p
l
i
f
i
e
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
 
c
o
-
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
t
o
 
l
i
n
k
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
)
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
o
f
 
a
 
l
e
g
a
l
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
c
h
i
e
f
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
b
y
 
T
u
n
i
s
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
0
7
 
 
C
.
I
X
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
4
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
f
l
o
w
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
o
 
E
g
y
p
t
 
t
h
r
o
u
g
h
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
:
 
-
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
o
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
;
 
-
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
r
e
g
i
m
e
s
 
(
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
 
d
i
r
e
c
t
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
u
p
p
o
r
t
,
 
f
i
s
c
a
l
 
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
,
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
e
t
c
.
)
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
o
u
t
w
a
r
d
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
f
o
r
 
E
g
y
p
t
 
t
o
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
m
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
-
 
 
a
 
l
e
g
a
l
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
;
 
 
 
 
 
 
-
 
 
e
x
a
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
f
o
r
 
S
M
E
s
 
a
n
d
,
 
w
h
e
n
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
;
 
-
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
 
f
o
r
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
e
x
t
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
u
s
e
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
b
s
 
l
o
c
a
l
l
y
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
5
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
7
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
a
n
d
 
s
t
a
b
l
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
f
o
r
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
.
 
T
h
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
e
n
t
a
i
l
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
:
 
-
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
d
 
a
n
d
 
s
i
m
p
l
i
f
i
e
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
;
 
c
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
f
o
r
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
o
f
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
;
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
a
n
d
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
,
 
-
 
a
 
l
e
g
a
l
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
,
 
-
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
t
h
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
 
-
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
b
u
s
i
n
e
s
s
.
 
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
f
l
o
w
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
o
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
h
r
o
u
g
h
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
:
 
(
a
)
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
o
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
;
 
(
b
)
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
r
e
g
i
m
e
s
 
(
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
 
d
i
r
e
c
t
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
u
p
p
o
r
t
,
 
f
i
s
c
a
l
 
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
,
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
e
t
c
.
)
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
o
u
t
w
a
r
d
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
t
o
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
m
;
 
(
c
)
 
e
x
a
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
 
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
f
o
r
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
)
,
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
;
 
(
d
)
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
 
f
o
r
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
;
 
(
e
)
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
 
l
e
g
a
l
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
b
y
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
.
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
e
x
t
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
u
s
e
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
b
s
 
l
o
c
a
l
l
y
.
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
a
n
d
 
s
t
a
b
l
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
f
o
r
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
 
T
h
i
s
 
w
i
l
l
 
e
n
t
a
i
l
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
:
 
-
 
h
a
r
m
o
n
i
z
e
d
 
a
n
d
 
s
i
m
p
l
i
f
i
e
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
 
-
 
 
c
o
-
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
f
o
r
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
(
S
M
E
s
)
 
o
f
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
-
 
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
 
a
n
d
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
,
 
-
 
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
e
x
t
e
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
u
s
e
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
(
e
.
g
.
 
i
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
b
s
.
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C
.
X
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
S
t
a
n
d
a
r
d
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
5
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
 
4
0
,
5
1
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
4
0
,
5
1
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
a
l
i
s
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
r
o
u
g
h
:
 
–
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;
 
–
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
e
t
r
o
l
o
g
y
 
b
o
d
i
e
s
 
a
n
d
 
h
e
l
p
i
n
g
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
u
a
l
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
h
e
s
e
 
f
i
e
l
d
s
;
 
–
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
q
u
a
l
i
t
y
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;
 
–
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
b
o
d
i
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
q
u
a
l
i
t
y
.
 
 
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
t
e
p
s
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
u
s
e
 
b
y
 
M
o
r
o
c
c
o
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
u
l
e
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
a
g
r
i
-
f
o
o
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
 
 
2
.
 
U
s
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
s
 
a
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
a
r
e
 
r
i
g
h
t
,
 
c
o
n
c
l
u
d
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
.
 
 
A
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
m
e
t
r
o
l
o
g
y
,
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
e
s
,
 
l
e
a
d
i
n
g
 
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
b
o
d
i
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
q
u
a
l
i
t
y
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
 
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
t
e
p
s
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
u
s
e
 
b
y
 
T
u
n
i
s
i
a
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
u
l
e
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
a
g
r
i
-
f
o
o
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
 
 
2
.
 
U
s
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
a
s
 
a
 
b
a
s
i
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
,
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
a
r
e
 
r
i
g
h
t
,
 
c
o
n
c
l
u
d
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
.
 
 
A
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
m
e
t
r
o
l
o
g
y
,
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
e
s
,
 
l
e
a
d
i
n
g
 
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
b
o
d
i
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
q
u
a
l
i
t
y
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
.
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C
.
X
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
S
t
a
n
d
a
r
d
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
7
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
7
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
8
)
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
t
o
 
r
e
d
u
c
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
a
)
 
r
u
l
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n
,
 
m
e
t
r
o
l
o
g
y
,
 
q
u
a
l
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
a
n
d
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
s
a
n
i
t
a
r
y
 
a
n
d
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
f
o
o
d
s
t
u
f
f
s
;
 
b
)
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
b
o
d
i
e
s
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
i
n
 
d
u
e
 
t
i
m
e
,
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
c
)
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
,
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
e
t
t
i
n
g
 
q
u
a
l
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
t
o
 
r
e
d
u
c
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
c
l
u
d
e
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
o
n
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
w
i
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
t
:
 
(
a
)
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
r
u
l
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
m
e
t
r
o
l
o
g
y
,
 
q
u
a
l
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
a
n
d
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
;
 
(
b
)
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
 
b
o
d
i
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 
i
n
 
d
u
e
 
t
i
m
e
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
t
e
n
t
 
f
e
a
s
i
b
l
e
,
 
o
f
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
(
c
)
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
b
o
d
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
,
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
e
t
t
i
n
g
 
q
u
a
l
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
8
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
0
)
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
:
 
(
a
)
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
m
e
t
r
o
l
o
g
y
,
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
;
 
(
b
)
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
t
h
e
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
o
f
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
e
s
;
 
(
c
)
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
a
s
 
s
o
o
n
 
a
s
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
m
 
a
r
e
 
m
e
t
;
 
(
d
)
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
t
h
e
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
q
u
a
l
i
t
y
,
 
a
n
d
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
.
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
 
n
a
r
r
o
w
 
t
h
e
 
g
a
p
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
 
p
r
a
c
t
i
c
a
l
 
t
e
r
m
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
:
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
-
 
r
a
i
s
i
n
g
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
b
y
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
c
c
r
e
d
i
t
a
t
i
o
n
 
b
o
d
i
e
s
,
-
 
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
-
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
q
u
a
l
i
t
y
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
-
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
,
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
,
 
f
o
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
e
t
t
i
n
g
 
q
u
a
l
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
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1
0
 
 
 
C
.
X
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
L
a
w
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
6
)
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
8
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
5
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
h
e
l
p
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
i
t
s
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
i
r
 
b
e
s
t
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
 
t
o
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
i
r
 
b
e
s
t
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
 
t
o
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
5
7
,
 
6
9
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
9
)
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
5
2
)
 
 
 
A
r
t
i
c
l
e
 
5
7
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
t
o
 
r
e
d
u
c
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
i
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
c
l
u
d
e
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
o
n
 
m
u
t
u
a
l
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
 
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
9
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
i
r
 
b
e
s
t
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
 
t
o
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
i
r
 
b
e
s
t
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
 
t
o
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
h
e
l
p
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
i
t
s
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
1
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
2
)
 
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
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C
.
X
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
S
e
r
v
i
c
e
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
7
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
5
3
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
3
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
.
 
T
h
i
s
 
w
i
l
l
 
b
a
s
i
c
a
l
l
y
 
i
n
v
o
l
v
e
:
 
–
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
c
h
e
m
e
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
m
a
l
l
 
a
n
d
 
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
f
o
r
m
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
'
s
 
b
a
n
k
i
n
g
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
s
t
o
c
k
 
m
a
r
k
e
t
.
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
l
o
s
e
r
 
c
o
m
m
o
n
 
r
u
l
e
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
 
(
a
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
'
s
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
(
b
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
a
u
d
i
t
i
n
g
,
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
l
o
s
e
r
 
c
o
m
m
o
n
 
r
u
l
e
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
 
(
a
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
T
u
n
i
s
i
a
'
s
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
(
b
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
a
u
d
i
t
i
n
g
,
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
I
I
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
S
e
r
v
i
c
e
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
4
9
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
8
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
0
)
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
r
u
l
e
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
 
(
a
)
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
 
E
g
y
p
t
;
 
(
b
)
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
y
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
b
a
n
k
i
n
g
,
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
 
i
n
 
E
g
y
p
t
.
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
r
u
l
e
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
f
o
r
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
o
r
 
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
y
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
b
a
n
k
i
n
g
,
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
.
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
r
u
l
e
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
 
(
a
)
 
t
o
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
;
 
(
b
)
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
y
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
b
a
n
k
i
n
g
,
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
3
)
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
l
o
s
e
r
 
c
o
m
m
o
n
 
r
u
l
e
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
 
(
a
)
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
;
 
(
b
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
a
u
d
i
t
i
n
g
,
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
.
 
I
t
 
w
i
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
:
 
 
-
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
t
h
e
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
y
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
b
a
n
k
i
n
g
,
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
.
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C
.
X
I
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
8
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
5
4
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
4
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
,
 
w
h
e
r
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
 
o
f
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
f
o
r
e
s
t
r
y
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
s
e
c
t
o
r
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
g
e
a
r
e
d
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
a
n
d
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
 
–
 
f
o
o
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
;
 
–
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
c
i
l
l
a
r
y
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
–
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
l
y
-
f
r
i
e
n
d
l
y
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
;
 
–
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
l
o
s
e
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
a
 
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
b
a
s
i
s
,
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
,
 
g
r
o
u
p
i
n
g
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
,
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
a
n
d
 
a
g
r
i
-
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
–
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
 
–
 
h
a
r
m
o
n
i
s
i
n
g
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
a
n
d
 
v
e
t
e
r
i
n
a
r
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
h
e
c
k
s
;
 
–
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
u
r
a
l
 
a
r
e
a
s
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
 
o
n
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
p
r
i
v
a
t
i
s
a
t
i
o
n
;
 
–
 
t
h
e
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
f
i
s
h
 
s
t
o
c
k
s
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
m
e
t
h
o
d
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
a
n
d
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
c
k
a
g
i
n
g
 
a
n
d
 
s
t
o
r
a
g
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
c
h
a
i
n
s
;
 
(
b
)
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
o
u
t
p
u
t
 
a
n
d
 
e
x
t
e
r
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s
;
 
(
c
)
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
h
e
a
l
t
h
,
 
p
l
a
n
t
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
g
r
o
w
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
m
e
t
h
o
d
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
a
n
d
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
c
k
a
g
i
n
g
 
a
n
d
 
s
t
o
r
a
g
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
c
h
a
i
n
s
;
 
(
b
)
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
o
u
t
p
u
t
 
a
n
d
 
e
x
t
e
r
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s
;
 
(
c
)
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
h
e
a
l
t
h
,
 
p
l
a
n
t
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
g
r
o
w
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
 
  
 
1
1
4
 
 
 
C
.
X
I
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
0
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
6
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
1
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
:
 
(
a
)
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
c
k
a
g
i
n
g
,
 
s
t
o
r
a
g
e
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
;
 
(
b
)
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
 
e
x
t
e
r
n
a
l
 
o
u
t
l
e
t
s
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
v
e
n
t
u
r
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
g
r
i
-
b
u
s
i
n
e
s
s
 
s
e
c
t
o
r
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
v
e
t
e
r
i
n
a
r
y
 
a
n
d
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
m
a
t
t
e
r
s
 
a
n
d
 
i
n
 
g
r
o
w
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
i
s
 
r
e
g
a
r
d
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
m
 
t
o
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
-
f
r
i
e
n
d
l
y
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
-
 
c
l
o
s
e
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
b
u
s
i
n
e
s
s
e
s
,
 
g
r
o
u
p
s
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
r
a
d
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
 
a
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
a
 
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
b
a
s
i
s
,
 
-
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
-
 
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
a
n
d
 
v
e
t
e
r
i
n
a
r
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
-
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
b
a
s
i
c
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
-
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
g
 
r
u
r
a
l
 
r
e
g
i
o
n
s
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
k
n
o
w
-
h
o
w
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
r
u
r
a
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
m
 
t
o
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
-
f
r
i
e
n
d
l
y
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
-
 
c
l
o
s
e
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
b
u
s
i
n
e
s
s
e
s
,
 
g
r
o
u
p
s
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
r
a
d
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
 
i
n
 
J
o
r
d
a
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
n
 
a
 
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
b
a
s
i
s
,
 
 
-
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
-
 
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
a
n
d
 
v
e
t
e
r
i
n
a
r
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
-
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
b
a
s
i
c
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
-
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
g
 
r
u
r
a
l
 
r
e
g
i
o
n
s
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
k
n
o
w
-
h
o
w
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
r
u
r
a
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
4
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
1
)
 
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
h
e
a
d
i
n
g
 
w
i
l
l
 
m
a
i
n
l
y
 
b
e
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
,
 
w
h
e
r
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
 
T
h
i
s
 
i
n
c
l
u
d
e
s
 
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
o
f
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
;
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
c
k
a
g
i
n
g
,
 
s
t
o
r
a
g
e
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
.
 
I
t
 
w
i
l
l
 
b
e
 
g
e
a
r
e
d
 
m
o
r
e
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
t
o
:
 
-
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
b
l
e
 
m
a
r
k
e
t
s
,
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
t
o
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
e
x
t
e
r
n
a
l
 
o
u
t
l
e
t
s
,
 
-
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
f
o
o
d
 
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
,
 
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
-
f
r
i
e
n
d
l
y
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
n
d
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
,
 
t
a
k
i
n
g
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
n
e
e
d
 
f
o
r
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
f
i
s
h
e
r
i
e
s
,
 
-
 
c
l
o
s
e
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
a
 
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
b
a
s
i
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
g
r
o
u
p
s
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
r
a
d
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
,
 
-
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
-
 
h
a
r
m
o
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
a
n
d
 
v
e
t
e
r
i
n
a
r
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
-
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
a
n
d
-
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
g
 
r
u
r
a
l
 
r
e
g
i
o
n
s
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
(
a
)
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
i
m
i
n
g
 
t
o
 
d
i
v
e
r
s
i
f
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
 
(
b
)
 
t
o
 
r
e
d
u
c
e
 
f
o
o
d
 
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
;
 
(
c
)
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
 
f
o
r
m
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
w
h
i
c
h
 
p
a
y
s
 
d
u
e
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
;
 
(
d
)
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
c
l
o
s
e
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
,
 
g
r
o
u
p
i
n
g
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
;
 
(
e
)
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
a
g
r
o
n
o
m
i
c
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
a
d
v
i
s
o
r
y
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
s
t
a
f
f
 
i
n
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
s
e
c
t
o
r
;
 
(
f
)
 
t
o
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
r
y
 
a
n
d
 
v
e
t
e
r
i
n
a
r
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
;
 
(
g
)
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
c
i
l
l
a
r
y
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
r
e
g
i
o
n
s
 
a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
e
r
a
d
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
r
o
p
s
;
 
(
h
)
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
u
r
a
l
 
a
r
e
a
s
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
k
n
o
w
-
h
o
w
 
o
n
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
(
i
)
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
s
e
a
 
f
i
s
h
i
n
g
 
a
n
d
 
a
q
u
a
c
u
l
t
u
r
e
;
 
(
j
)
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
c
k
a
g
i
n
g
,
 
s
t
o
r
a
g
e
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
c
h
a
n
n
e
l
s
;
 
→
 
→
 
 
 
 
 
(
k
)
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
w
a
t
e
r
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
;
 
(
l
)
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
f
o
r
e
s
t
r
y
 
s
e
c
t
o
r
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
r
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
,
 
f
o
r
e
s
t
 
f
i
r
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
f
o
r
e
s
t
 
p
a
s
t
u
r
e
 
a
n
d
 
c
o
m
b
a
t
i
n
g
 
d
e
s
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
;
 
(
m
)
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
e
c
h
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
s
;
 
(
n
)
 
t
o
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
t
h
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
r
e
d
i
t
 
s
y
s
t
e
m
.
  
 
1
1
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
I
V
 
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
T
r
a
n
s
p
o
r
t
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
9
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
5
5
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
5
)
 
 
T
h
e
 
a
i
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
–
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
;
 
–
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
s
s
e
n
g
e
r
s
 
a
n
d
 
g
o
o
d
s
;
 
–
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
–
 
r
o
a
d
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
g
r
a
d
u
a
l
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
n
s
i
t
;
 
–
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
r
a
i
l
w
a
y
s
,
 
a
i
r
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
;
 
–
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
o
a
d
,
 
r
a
i
l
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
n
 
m
a
j
o
r
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
r
o
u
t
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
r
o
u
t
e
s
 
o
f
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
a
n
d
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
a
i
d
s
;
 
–
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
i
t
 
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
r
o
a
d
/
r
a
i
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
i
n
t
e
r
-
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
;
 
–
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
a
c
h
i
e
v
e
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
o
a
d
,
 
r
a
i
l
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
i
n
 
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
m
a
j
o
r
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
r
o
u
t
e
s
;
 
(
b
)
 
d
e
f
i
n
e
 
a
n
d
 
a
p
p
l
y
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
f
o
u
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
;
 
(
c
)
 
b
r
i
n
g
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
h
e
r
e
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
 
a
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
d
)
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
i
m
p
r
o
v
e
 
r
o
a
d
,
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
a
n
d
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
o
r
t
s
,
 
a
i
r
p
o
r
t
s
,
 
s
e
a
 
a
n
d
 
a
i
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
a
n
d
 
r
a
i
l
w
a
y
s
.
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
a
c
h
i
e
v
e
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
o
a
d
,
 
r
a
i
l
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
i
n
 
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
m
a
j
o
r
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
r
o
u
t
e
s
;
 
(
b
)
 
d
e
f
i
n
e
 
a
n
d
 
a
p
p
l
y
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
f
o
u
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
;
 
(
c
)
 
b
r
i
n
g
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
h
e
r
e
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
 
a
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
(
d
)
 
g
r
a
d
u
a
l
l
y
 
i
m
p
r
o
v
e
 
r
o
a
d
,
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
a
n
d
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
o
r
t
s
,
 
a
i
r
p
o
r
t
s
,
 
s
e
a
 
a
n
d
 
a
i
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
a
n
d
 
r
a
i
l
w
a
y
s
.
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C
.
X
I
V
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
T
r
a
n
s
p
o
r
t
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
1
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
3
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
2
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
 
-
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
o
a
d
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
l
i
n
k
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
m
a
i
n
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
r
o
u
t
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
-
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
-
 
t
h
e
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
f
o
r
 
r
o
a
d
/
r
a
i
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
,
 
t
r
a
f
f
i
c
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
a
i
r
p
o
r
t
s
,
 
r
a
i
l
w
a
y
s
 
a
n
d
 
a
i
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
c
o
n
t
r
o
l
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
o
d
i
e
s
;
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
a
i
d
s
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
r
e
l
a
t
e
d
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
s
s
e
n
g
e
r
s
 
a
n
d
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
b
o
t
h
 
a
t
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
n
d
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
o
n
:
 
-
 
a
c
h
i
e
v
i
n
g
 
h
i
g
h
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
o
f
 
s
a
f
e
t
y
 
a
n
d
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
a
n
d
 
a
i
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
;
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
a
t
 
e
x
p
e
r
t
 
l
e
v
e
l
 
t
o
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
-
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
c
o
m
b
i
n
e
d
,
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
 
-
 
t
h
e
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
o
a
d
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
l
i
n
k
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
m
a
i
n
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
r
o
u
t
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
-
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
-
 
t
h
e
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
i
t
 
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
r
o
a
d
/
r
a
i
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
,
 
t
r
a
f
f
i
c
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
,
 
-
 
t
h
e
 
g
r
a
d
u
a
l
 
e
a
s
i
n
g
 
o
f
 
t
r
a
n
s
i
t
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
a
i
r
p
o
r
t
s
,
 
r
a
i
l
w
a
y
s
 
a
n
d
 
a
i
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
c
o
n
t
r
o
l
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
o
d
i
e
s
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
2
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
6
)
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
r
o
a
d
,
 
r
a
i
l
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
l
i
n
k
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
m
a
i
n
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
l
i
n
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
;
 
(
b
)
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
n
d
 
e
n
f
o
r
c
e
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
s
a
f
e
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
;
 
(
c
)
 
u
p
g
r
a
d
e
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
s
h
i
p
m
e
n
t
;
 
(
d
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
r
o
a
d
,
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
a
n
d
 
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
o
r
t
s
,
 
a
i
r
p
o
r
t
s
,
 
s
e
a
 
a
n
d
 
a
i
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
c
o
n
t
r
o
l
,
 
r
a
i
l
w
a
y
s
 
a
n
d
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
a
i
d
s
;
 
(
e
)
 
r
e
o
r
g
a
n
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
s
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
p
u
b
l
i
c
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
.
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
:
 
-
 
a
i
d
 
f
o
r
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
z
i
n
g
 
r
o
a
d
s
,
 
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
s
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
e
d
 
p
a
s
s
e
n
g
e
r
 
a
n
d
 
f
r
e
i
g
h
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
b
o
t
h
 
a
t
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
n
d
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
a
n
d
-
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
:
 
-
 
r
o
a
d
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
a
 
g
r
a
d
u
a
l
 
e
a
s
i
n
g
 
o
f
 
t
r
a
n
s
i
t
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
→
 
 
-
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
r
a
i
l
w
a
y
s
,
 
p
o
r
t
s
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
s
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
o
d
i
e
s
,
 
-
 
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
o
a
d
,
 
r
a
i
l
,
 
p
o
r
t
 
a
n
d
 
a
i
r
p
o
r
t
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
n
 
m
a
j
o
r
 
r
o
u
t
e
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
-
 
t
r
a
n
s
-
E
u
r
o
p
e
a
n
 
l
i
n
k
s
 
a
n
d
 
r
o
u
t
e
s
 
o
f
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
a
n
d
 
-
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
i
t
 
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
r
o
a
d
/
r
a
i
l
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
c
o
n
t
a
i
n
e
r
 
t
r
a
f
f
i
c
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
h
i
p
m
e
n
t
.
  
 
1
1
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
V
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
6
0
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
5
6
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
6
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
–
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
p
o
l
i
c
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
a
n
y
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
o
n
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
t
e
s
t
i
n
g
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
a
t
e
l
l
i
t
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
f
o
r
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
t
e
l
e
m
a
t
i
c
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
;
 
–
 
o
i
l
 
a
n
d
 
g
a
s
 
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
,
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
–
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
–
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
p
e
t
r
o
l
e
u
m
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
–
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
u
s
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
–
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
 
t
h
e
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
o
f
 
m
i
n
i
n
g
;
 
–
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
g
a
s
,
 
o
i
l
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
t
h
e
i
r
 
l
i
n
k
i
n
g
 
t
o
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
–
 
t
h
e
 
s
e
t
t
i
n
g
-
u
p
 
o
f
 
d
a
t
a
b
a
s
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
m
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
–
 
t
h
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
s
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
;
 
–
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
s
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
;
 
(
b
)
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
t
e
s
t
i
n
g
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
;
 
(
c
)
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
(
I
S
D
N
 
-
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
i
g
i
t
a
l
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
E
D
I
 
-
 
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
d
a
t
a
 
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
)
;
 
(
d
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
n
e
w
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
i
n
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
o
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
;
 
(
b
)
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
t
e
s
t
i
n
g
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
;
 
(
c
)
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
(
I
S
D
N
 
-
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
i
g
i
t
a
l
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
E
D
I
 
-
 
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
d
a
t
a
 
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
)
;
 
(
d
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
n
e
w
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
i
n
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
o
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
.
  
 
1
1
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
V
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
2
)
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
3
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
3
)
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
z
e
 
t
h
a
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
k
e
y
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
m
o
d
e
r
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
v
i
t
a
l
 
t
o
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
a
 
c
o
r
n
e
r
s
t
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
.
 
T
h
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
:
 
-
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
p
o
l
i
c
i
e
s
,
 
-
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
m
a
t
t
e
r
s
,
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
t
e
s
t
s
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
-
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
f
i
n
e
m
e
n
t
 
o
f
 
n
e
w
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
s
e
 
f
i
e
l
d
s
,
 
-
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
f
o
r
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
t
e
l
e
m
a
t
i
c
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
-
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
p
i
l
o
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
n
e
t
w
o
r
k
s
,
 
-
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
e
l
e
m
a
t
i
c
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
;
 
 
(
b
)
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
t
e
s
t
i
n
g
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
;
 
(
c
)
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
(
I
S
D
N
 
(
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
i
g
i
t
a
l
 
n
e
t
w
o
r
k
s
)
 
a
n
d
 
E
D
I
 
(
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
d
a
t
a
 
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
)
)
;
 
 
(
d
)
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
n
e
w
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
i
n
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
o
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
s
e
 
t
h
a
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
k
e
y
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
m
o
d
e
r
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
v
i
t
a
l
 
t
o
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
a
 
c
o
r
n
e
r
s
t
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
.
 
2
.
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
:
 
(
a
)
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
p
o
l
i
c
i
e
s
,
 
(
b
)
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
o
n
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
m
a
t
t
e
r
s
,
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 
t
e
s
t
s
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
 
(
c
)
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
 
a
n
d
 
o
f
 
u
p
d
a
t
e
d
 
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
a
d
v
a
n
c
e
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
 
(
d
)
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
f
o
r
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
t
e
l
e
m
a
t
i
c
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
(
e
)
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
o
f
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
i
n
 
p
i
l
o
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
,
 
(
f
)
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
 
b
e
t
w
e
e
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
e
l
e
m
a
t
i
c
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
o
s
e
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
(
g
)
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
a
s
p
e
c
t
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
d
a
t
a
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
c
y
.
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
2
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
7
)
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
b
e
n
e
f
i
t
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
p
r
i
m
a
r
i
l
y
 
o
n
 
p
u
r
s
u
i
n
g
 
a
c
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
 
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
a
t
 
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
a
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
.
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
:
-
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
p
o
l
i
c
y
,
 
n
e
t
w
o
r
k
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
f
o
r
 
a
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
-
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
 
a
n
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
-
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
j
o
i
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
c
i
e
t
y
,
 
-
t
o
 
a
l
l
o
w
 
f
o
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
a
n
c
e
 
t
e
s
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
 
-
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
e
l
e
m
a
t
i
c
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
  
 
1
1
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
V
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
E
n
e
r
g
y
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
6
1
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
5
7
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
7
)
 
 
T
h
e
 
a
i
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
(
a
)
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
,
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
r
e
 
r
e
g
u
l
a
t
e
d
 
a
n
d
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
m
o
t
e
d
;
 
(
b
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
t
o
 
p
r
e
p
a
r
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
n
d
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
,
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
s
.
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
r
e
s
p
e
c
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
–
 
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
,
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
s
 
t
o
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
y
 
r
u
l
e
s
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
p
u
b
l
i
c
 
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
–
 
b
u
i
l
d
i
n
g
 
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
:
 
 
–
 
o
i
l
 
a
n
d
 
g
a
s
 
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
,
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
–
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
–
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
p
e
t
r
o
l
e
u
m
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
–
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
u
s
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
–
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
a
n
d
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
 
t
h
e
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
o
f
 
m
i
n
i
n
g
;
 
–
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
g
a
s
,
 
o
i
l
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
t
h
e
i
r
 
l
i
n
k
i
n
g
 
t
o
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
;
 
–
 
t
h
e
 
s
e
t
t
i
n
g
-
u
p
 
o
f
 
d
a
t
a
b
a
s
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
m
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
–
 
t
h
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
–
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
s
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
;
 
–
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
t
r
a
n
s
f
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
n
e
r
g
y
 
a
n
d
 
m
i
n
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
s
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
y
;
 
(
b
)
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
s
a
v
i
n
g
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
;
 
(
c
)
a
p
p
l
i
e
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
a
t
a
b
a
s
e
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
;
 
(
d
)
b
a
c
k
i
n
g
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
.
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
y
;
 
(
b
)
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
s
a
v
i
n
g
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
;
 
(
c
)
a
p
p
l
i
e
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
a
t
a
b
a
s
e
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
;
 
(
d
)
b
a
c
k
i
n
g
 
e
f
f
o
r
t
s
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
.
 
  
 
1
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
V
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
E
n
e
r
g
y
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
3
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
1
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
4
 
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
s
,
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
-
s
a
v
i
n
g
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
,
 
 
-
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
i
n
t
o
 
d
a
t
a
b
a
n
k
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
,
 
l
i
n
k
i
n
g
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
t
h
e
i
r
 
l
i
n
k
i
n
g
 
t
o
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
t
h
a
t
 
g
l
o
b
a
l
 
w
a
r
m
i
n
g
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
e
p
l
e
t
i
o
n
 
o
f
 
f
o
s
s
i
l
 
f
u
e
l
 
s
o
u
r
c
e
s
 
a
r
e
 
a
 
s
e
r
i
o
u
s
 
t
h
r
e
a
t
 
t
o
 
m
a
n
k
i
n
d
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
s
o
u
r
c
e
s
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
y
,
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
f
u
e
l
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
l
i
m
i
t
i
n
g
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
e
n
e
r
g
y
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
f
a
v
o
u
r
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
m
a
t
t
e
r
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
t
r
a
n
s
i
t
 
o
f
 
g
a
s
,
 
o
i
l
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
.
 
 
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
:
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
s
 
a
n
d
 
i
n
d
i
g
e
n
o
u
s
 
e
n
e
r
g
y
 
s
o
u
r
c
e
s
,
 
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
-
s
a
v
i
n
g
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
,
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
l
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
g
o
o
d
s
;
 
-
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
i
n
t
o
 
d
a
t
a
b
a
n
k
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
,
 
l
i
n
k
i
n
g
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
t
h
e
i
r
 
l
i
n
k
-
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
a
l
s
o
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
r
a
n
s
i
t
 
o
f
 
g
a
s
,
 
o
i
l
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
.
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
4
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
4
8
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
y
;
 
(
b
)
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
-
s
a
v
i
n
g
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
;
 
(
c
)
a
p
p
l
i
e
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
o
f
 
d
a
t
a
b
a
s
e
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
;
 
(
d
)
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
.
 
 
 
T
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
e
n
e
r
g
y
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
 
h
e
l
p
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
a
c
q
u
i
r
e
 
t
h
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
a
n
d
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
i
t
s
 
e
c
o
n
o
m
y
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
b
e
:
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
r
e
n
e
w
a
b
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
s
,
-
 
t
h
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
-
s
a
v
i
n
g
 
a
n
d
 
e
n
e
r
g
y
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
,
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
o
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
t
 
o
f
 
g
a
s
,
 
o
i
l
 
a
n
d
 
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
,
 
a
n
d
 
a
p
p
l
i
e
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
i
n
t
o
 
d
a
t
a
 
b
a
n
k
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
o
p
e
r
a
t
o
r
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
a
n
d
 
-
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
t
h
e
i
r
 
l
i
n
k
-
u
p
 
t
o
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
e
t
w
o
r
k
s
.
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C
.
X
V
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
T
o
u
r
i
s
m
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
6
2
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
5
8
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
8
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
w
i
l
l
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
–
 
s
t
e
p
p
i
n
g
 
u
p
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
f
l
o
w
s
 
a
n
d
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
o
n
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
s
p
a
 
t
o
u
r
i
s
m
 
a
n
d
 
c
r
a
f
t
 
t
r
a
d
e
s
;
 
–
 
s
t
e
p
p
i
n
g
 
u
p
 
h
o
t
e
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
o
t
h
e
r
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
t
h
e
 
t
o
u
r
i
s
m
 
a
n
d
 
c
r
a
f
t
 
s
e
c
t
o
r
s
;
 
–
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
t
h
e
 
s
m
o
o
t
h
 
a
n
d
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
;
 
–
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
y
o
u
t
h
 
t
o
u
r
i
s
m
;
 
–
 
h
e
l
p
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
i
t
s
 
p
o
t
e
n
t
i
a
l
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
s
p
a
s
 
a
n
d
 
c
r
a
f
t
s
 
a
n
d
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
i
m
a
g
e
 
o
f
 
i
t
s
 
t
o
u
r
i
s
m
 
p
r
o
d
u
c
t
s
;
 
–
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
p
r
i
v
a
t
i
s
a
t
i
o
n
.
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
c
a
t
e
r
i
n
g
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
 
c
a
t
e
r
i
n
g
;
 
(
b
)
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
;
 
(
c
)
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
 
f
o
r
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
.
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
c
a
t
e
r
i
n
g
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
s
e
r
v
i
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
 
c
a
t
e
r
i
n
g
;
 
(
b
)
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
;
 
(
c
)
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
 
f
o
r
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
.
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C
.
X
V
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
T
o
u
r
i
s
m
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
4
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
4
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
5
)
 
 
P
r
i
o
r
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
o
u
r
i
s
t
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
g
r
e
a
t
e
r
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
a
 
g
o
o
d
 
s
e
a
s
o
n
a
l
 
s
p
r
e
a
d
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
e
g
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
i
t
i
e
s
 
o
f
 
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
n
g
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
-
 
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
f
o
r
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
o
u
r
i
s
m
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
s
 
s
u
i
t
a
b
l
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
,
 
-
 
m
a
k
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
 
m
o
r
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
i
s
m
.
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
l
a
n
n
e
d
 
t
o
u
r
i
s
m
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
o
u
r
i
s
m
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
p
r
o
j
e
c
t
s
,
 
t
o
u
r
i
s
m
 
s
h
o
w
s
,
 
e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s
,
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
P
r
i
o
r
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
p
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
o
u
r
i
s
t
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
g
r
e
a
t
e
r
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
a
 
g
o
o
d
 
s
e
a
s
o
n
a
l
 
s
p
r
e
a
d
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
e
g
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
i
t
i
e
s
 
o
f
 
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
n
g
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
t
o
u
r
i
s
t
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
,
 
-
 
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
f
o
r
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
o
u
r
i
s
m
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
s
 
s
u
i
t
a
b
l
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
,
 
 
-
 
m
a
k
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
 
m
o
r
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
i
s
m
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
h
o
t
e
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
 
-
 
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
l
a
n
n
e
d
 
t
o
u
r
i
s
m
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
o
u
r
i
s
m
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
,
 
p
r
o
j
e
c
t
s
,
 
t
o
u
r
i
s
m
 
s
h
o
w
s
,
 
e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s
,
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
5
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
1
)
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
t
o
:
 
(
a
)
 
p
r
o
m
o
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
i
n
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
(
b
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
o
u
r
i
s
t
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
e
 
g
r
e
a
t
e
r
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
(
c
)
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
 
g
o
o
d
 
s
e
a
s
o
n
a
l
 
s
p
r
e
a
d
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
(
d
)
 
h
i
g
h
l
i
g
h
t
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
f
o
r
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
(
e
)
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
o
u
r
i
s
m
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
i
s
 
s
u
i
t
a
b
l
y
 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
,
 
→
 
→
 
 
 
 
(
f
)
 
m
a
k
e
 
t
o
u
r
i
s
m
 
m
o
r
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
n
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
i
s
m
,
 
(
g
)
 
e
n
h
a
n
c
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
f
l
o
w
s
,
 
(
h
)
 
i
n
t
e
n
s
i
f
y
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
h
o
t
e
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
o
t
h
e
r
 
h
o
t
e
l
 
t
r
a
d
e
s
,
 
(
i
)
 
o
r
g
a
n
i
s
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
s
o
 
a
s
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
b
a
l
a
n
c
e
d
,
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s
,
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
o
u
r
i
s
m
.
 
 
 
P
r
i
o
r
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
o
u
r
i
s
t
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
g
r
e
a
t
e
r
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
a
 
g
o
o
d
 
s
e
a
s
o
n
a
l
 
s
p
r
e
a
d
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
r
e
g
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
i
t
i
e
s
 
o
f
 
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
n
g
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
-
 
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
f
o
r
 
t
o
u
r
i
s
m
,
 
-
 
m
a
k
i
n
g
 
t
o
u
r
i
s
m
 
m
o
r
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
i
s
m
 
e
n
s
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
b
a
l
a
n
c
e
d
 
a
n
d
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
o
u
r
i
s
m
.
  
 
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
V
I
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
C
u
s
t
o
m
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
6
3
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
5
9
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
9
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
.
 
T
h
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
a
r
e
a
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
o
n
t
r
o
l
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
s
i
n
g
l
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
m
i
l
a
r
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
'
s
 
a
n
d
 
a
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
i
n
k
-
u
p
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
s
y
s
t
e
m
s
.
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
m
a
y
 
b
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
w
h
e
r
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
e
n
v
i
s
a
g
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
t
h
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
o
 
7
.
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
f
a
i
r
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
r
a
d
e
 
r
u
l
e
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
 
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
h
e
c
k
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
n
g
l
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
a
n
d
 
c
r
e
a
t
i
n
g
 
a
 
l
i
n
k
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
s
y
s
t
e
m
s
.
 
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
6
1
 
a
n
d
 
6
2
,
 
t
h
e
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
5
.
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
f
a
i
r
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
r
a
d
e
 
r
u
l
e
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
(
a
)
 
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
h
e
c
k
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
n
g
l
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
a
n
d
 
c
r
e
a
t
i
n
g
 
a
 
l
i
n
k
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
t
r
a
n
s
i
t
 
s
y
s
t
e
m
s
.
 
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
o
s
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
6
1
 
a
n
d
 
6
2
,
 
t
h
e
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
5
.
 
 
 
 
 
  
 
1
2
4
 
 
C
.
X
V
I
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
C
u
s
t
o
m
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
5
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
4
9
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
6
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
v
e
l
o
p
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
d
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
f
o
c
u
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
 
(
a
)
 
t
h
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
l
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
g
o
o
d
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
n
g
l
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
 
s
y
s
t
e
m
 
t
o
 
l
i
n
k
 
u
p
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
’
s
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
’
s
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
.
 
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
e
n
v
i
s
a
g
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
’
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
w
i
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
N
°
 
5
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
m
m
i
t
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
d
.
 
F
o
r
 
t
h
i
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
t
h
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
p
u
t
e
r
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
s
t
o
m
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
g
 
e
x
p
e
r
t
s
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
.
 
 
3
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
e
n
v
i
s
a
g
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
5
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
m
m
i
t
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
t
o
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
d
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
f
o
c
u
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
 
(
a
)
 
t
h
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
l
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
g
o
o
d
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
n
g
l
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
 
s
y
s
t
e
m
 
t
o
 
l
i
n
k
 
u
p
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
’
s
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
’
s
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
.
 
 
2
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
e
n
v
i
s
a
g
e
d
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
’
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
w
i
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
4
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
6
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
2
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
v
e
l
o
p
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
d
.
 
F
o
r
 
t
h
i
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
f
o
c
u
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
l
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
(
b
)
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
t
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
(
c
)
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
g
 
e
x
p
e
r
t
s
 
a
n
d
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
 
 
3
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
c
o
m
b
a
t
i
n
g
 
d
r
u
g
 
a
b
u
s
e
 
a
n
d
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
t
h
e
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
5
.
 
 
C
u
s
t
o
m
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
s
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
d
 
a
n
d
 
t
o
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
 
f
a
i
r
 
t
r
a
d
i
n
g
.
 
I
t
 
c
o
u
l
d
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
y
p
e
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
:
 
-
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
c
h
e
m
e
s
,
 
-
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
c
u
s
t
o
m
s
 
c
l
e
a
r
a
n
c
e
 
o
f
 
g
o
o
d
s
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
-
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
n
g
l
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
 
s
y
s
t
e
m
 
t
o
 
l
i
n
k
 
u
p
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
'
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
'
s
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
,
 
a
n
d
 
-
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
b
y
 
e
x
p
e
r
t
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
W
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
i
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
 
w
i
t
h
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
o
n
 
c
u
s
t
o
m
s
 
m
a
t
t
e
r
s
.
  
 
1
2
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
I
X
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
6
4
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
 
6
0
)
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
6
0
)
 
 
 
T
h
e
 
m
a
i
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
p
h
e
r
e
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
u
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
 
o
f
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
o
n
 
f
o
r
e
i
g
n
 
t
r
a
d
e
,
 
p
u
b
l
i
c
 
f
i
n
a
n
c
e
 
a
n
d
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
,
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
a
n
d
 
g
e
n
e
r
a
l
l
y
 
a
l
l
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
m
a
y
 
b
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
w
h
e
r
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
 
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
u
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
a
n
d
 
t
o
 
p
u
t
 
t
o
 
u
s
e
 
d
a
t
a
 
o
n
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
c
a
n
 
b
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
d
.
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
b
r
i
n
g
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
u
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
l
o
s
e
r
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
a
n
d
 
t
o
 
p
u
t
 
t
o
 
u
s
e
 
d
a
t
a
 
o
n
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
c
a
n
 
b
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
d
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
2
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
I
X
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
5
6
)
 
I
S
R
A
E
L
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
7
)
 
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
 
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
a
 
r
e
l
i
a
b
l
e
 
b
a
s
i
s
 
f
o
r
 
h
a
n
d
l
i
n
g
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
i
n
 
a
l
l
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
l
e
n
d
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
T
h
e
 
m
a
i
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
w
i
l
l
 
b
e
 
t
o
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
 
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
r
e
a
t
e
 
a
 
r
e
l
i
a
b
l
e
 
b
a
s
i
s
 
f
o
r
 
h
a
n
d
l
i
n
g
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
o
n
 
t
r
a
d
e
,
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
,
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
g
e
n
e
r
a
l
l
y
 
a
l
l
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
l
e
n
d
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
.
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
7
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
5
3
)
 
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
 
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
 
u
s
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
t
o
 
p
u
t
 
t
o
 
u
s
e
 
d
a
t
a
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
d
a
t
a
-
b
a
n
k
s
,
 
o
n
 
a
l
l
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
c
a
n
 
b
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
d
.
 
 
 
T
h
e
 
m
a
i
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
d
o
m
a
i
n
 
s
h
o
u
l
d
 
a
i
m
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
i
l
i
t
y
 
a
n
d
 
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
 
o
f
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
o
n
 
f
o
r
e
i
g
n
 
t
r
a
d
e
,
 
f
i
n
a
n
c
e
 
a
n
d
 
b
a
l
a
n
c
e
 
o
f
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
,
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
a
n
d
 
g
e
n
e
r
a
l
l
y
 
a
l
l
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
l
e
n
d
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
2
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
C
o
n
s
u
m
e
r
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
)
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
6
5
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
5
8
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
m
a
k
i
n
g
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
s
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
m
a
i
n
l
y
 
o
n
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
e
x
p
e
r
t
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
c
o
u
r
s
e
s
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
d
a
n
g
e
r
o
u
s
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
i
.
e
.
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
 
a
 
h
a
z
a
r
d
 
t
o
 
h
e
a
l
t
h
 
o
r
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
s
a
f
e
t
y
;
 
(
d
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
o
 
c
o
n
s
u
m
e
r
s
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
o
n
 
p
r
i
c
e
s
,
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
o
f
f
e
r
e
d
;
 
(
e
)
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
r
e
f
o
r
m
s
;
 
(
f
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
(
g
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
e
s
 
f
o
r
 
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
a
n
a
l
y
s
i
s
 
a
n
d
 
t
e
s
t
i
n
g
 
a
n
d
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
h
)
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
w
a
r
n
i
n
g
 
s
y
s
t
e
m
 
t
o
 
b
e
 
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
i
n
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
s
y
s
t
e
m
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
g
e
a
r
e
d
 
t
o
 
m
a
k
i
n
g
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
n
d
 
s
h
o
u
l
d
,
 
a
s
 
f
a
r
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
i
n
v
o
l
v
e
:
 
(
a
)
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
b
a
r
r
i
e
r
s
 
t
o
 
t
r
a
d
e
,
 
(
b
)
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
d
a
n
g
e
r
o
u
s
 
f
o
o
d
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
m
 
(
r
a
p
i
d
 
a
l
e
r
t
 
s
y
s
t
e
m
s
)
,
 
(
c
)
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
,
 
(
d
)
 
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
.
 
M
O
R
O
C
C
O
/
 
T
U
N
I
S
I
A
/
 
I
S
R
A
E
L
/
 
J
O
R
D
A
N
/
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
6
1
)
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
g
e
a
r
e
d
 
t
o
 
m
a
k
i
n
g
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
n
d
 
s
h
o
u
l
d
,
 
a
s
 
f
a
r
 
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
i
n
v
o
l
v
e
:
 
-
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
a
v
o
i
d
 
b
a
r
r
i
e
r
s
 
t
o
 
t
r
a
d
e
,
 
-
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
s
y
s
t
e
m
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
d
a
n
g
e
r
o
u
s
 
f
o
o
d
 
a
n
d
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
m
 
(
r
a
p
i
d
 
a
l
e
r
t
 
s
y
s
t
e
m
s
)
,
 
-
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
,
 
-
 
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
.
 
 
 
  
 
1
2
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
M
o
n
e
y
 
L
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
r
u
g
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
8
7
,
8
9
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
7
 
C
o
m
b
a
t
i
n
g
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
o
n
 
t
h
e
 
n
e
e
d
 
t
o
 
w
o
r
k
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
o
n
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
t
o
 
l
a
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
e
d
s
 
o
f
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
 
s
h
a
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
d
o
p
t
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
a
c
t
i
v
e
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
F
A
T
F
)
.
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
:
 
(
a
)
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
g
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
,
 
d
e
t
e
c
t
i
n
g
 
a
n
d
 
c
o
m
b
a
t
i
n
g
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
a
n
d
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
j
u
d
i
c
i
a
r
y
;
 
(
b
)
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
9
 
C
o
m
b
a
t
i
n
g
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
i
o
n
 
1
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
:
 
(
a
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
m
b
a
t
 
t
h
e
 
g
r
o
w
i
n
g
,
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
s
u
p
p
l
y
 
a
n
d
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
o
f
,
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
,
 
n
a
r
c
o
t
i
c
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
;
 
(
b
)
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
→
 
 
→
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
,
 
t
h
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
e
t
h
o
d
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
o
r
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
s
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
T
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
j
o
i
n
t
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
S
u
c
h
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
i
n
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
f
o
r
m
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
j
e
c
t
s
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
i
v
e
r
s
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
o
f
 
n
a
r
c
o
t
i
c
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
;
 
(
d
)
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
a
n
t
i
-
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
s
e
r
v
i
c
e
s
.
 
 
4
.
 
B
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
t
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
s
u
b
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
 
 
  
 
1
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9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
M
o
n
e
y
 
L
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
r
u
g
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
6
1
,
6
2
,
6
3
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
6
1
,
6
2
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
1
 
M
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
o
n
 
t
h
e
 
n
e
e
d
 
t
o
 
w
o
r
k
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
o
n
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
t
o
 
l
a
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
e
d
s
 
o
f
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
 
s
h
a
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
o
r
a
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
F
A
T
F
)
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
2
 
C
o
m
b
a
t
i
n
g
 
d
r
u
g
s
 
u
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
m
b
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
n
a
r
c
o
t
i
c
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
;
 
(
b
)
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
s
e
t
 
o
u
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
t
o
 
a
t
t
a
i
n
 
t
h
o
s
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
F
o
r
 
a
n
y
 
a
c
t
i
o
n
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
n
o
t
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
j
o
i
n
t
l
y
,
 
t
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
S
u
c
h
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
i
n
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
f
o
r
m
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
e
x
p
a
n
s
i
o
n
 
o
f
 
c
l
i
n
i
c
s
/
h
o
s
t
e
l
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
j
e
c
t
s
;
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
3
 
T
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
t
i
t
l
e
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
1
 
M
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
o
n
 
t
h
e
 
n
e
e
d
 
t
o
 
w
o
r
k
 
t
o
w
a
r
d
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
o
n
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
t
o
 
l
a
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
e
d
s
 
o
f
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
 
s
h
a
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
o
r
a
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
F
A
T
F
)
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
2
 
C
o
m
b
a
t
i
n
g
 
d
r
u
g
s
 
u
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
a
i
m
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
:
 
(
a
)
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
m
b
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
n
a
r
c
o
t
i
c
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
;
 
(
b
)
 
e
l
i
m
i
n
a
t
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
s
e
t
 
o
u
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
t
o
 
a
t
t
a
i
n
 
t
h
o
s
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
F
o
r
 
a
n
y
 
a
c
t
i
o
n
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
n
o
t
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
j
o
i
n
t
l
y
,
 
t
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
S
u
c
h
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
i
n
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
f
o
r
m
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
e
x
p
a
n
s
i
o
n
 
o
f
 
c
l
i
n
i
c
s
/
h
o
s
t
e
l
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
j
e
c
t
s
;
 
 
 
 
(
c
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
i
v
e
r
s
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
o
f
 
n
a
r
c
o
t
i
c
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
e
 
C
h
e
m
i
c
a
l
s
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
C
A
T
F
)
;
 
(
d
)
 
t
h
e
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
r
c
o
t
i
c
 
p
l
a
n
t
s
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
w
h
e
r
e
 
s
u
c
h
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
c
c
u
r
s
.
  
 
1
3
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
M
o
n
e
y
 
L
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
r
u
g
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
5
7
,
7
9
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
6
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
7
 
M
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
t
o
 
l
a
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
e
d
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
o
d
i
e
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
F
A
T
F
)
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
9
 
F
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
d
r
u
g
s
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
:
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
c
o
u
n
t
e
r
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
,
 
a
n
d
 
i
l
l
i
c
i
t
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
,
 
n
a
r
c
o
t
i
c
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
a
 
j
o
i
n
t
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
t
h
e
r
e
o
f
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
e
t
h
o
d
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
o
r
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
s
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
T
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
j
o
i
n
t
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
s
h
a
l
l
 
f
o
r
m
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
a
n
d
 
n
o
n
-
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
s
e
c
t
o
r
 
b
o
d
i
e
s
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
 
p
o
w
e
r
s
,
 
w
o
r
k
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
m
p
e
t
e
n
t
 
b
o
d
i
e
s
 
o
f
 
E
g
y
p
t
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
p
a
r
t
 
i
n
 
t
h
e
s
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
n
:
 
-
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
s
,
 
-
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
-
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
d
i
v
e
r
s
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
u
s
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
r
c
o
t
i
c
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
6
 
D
r
u
g
s
 
a
n
d
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
:
 
-
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
a
n
d
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
c
o
u
n
t
e
r
 
t
h
e
 
s
u
p
p
l
y
 
o
f
,
 
a
n
d
 
i
l
l
i
c
i
t
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
,
 
n
a
r
c
o
t
i
c
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
a
 
j
o
i
n
t
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
d
e
m
a
n
d
,
 
-
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
'
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
t
o
 
l
a
u
n
d
e
r
 
c
a
p
i
t
a
l
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
n
:
 
-
 
d
r
a
f
t
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
-
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
i
n
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
,
 
-
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
l
o
n
g
 
t
h
e
s
e
 
l
i
n
e
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
j
e
c
t
s
,
 
-
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
h
i
g
h
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
i
s
u
s
e
 
o
f
 
c
h
e
m
i
c
a
l
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
F
A
T
F
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
h
e
m
i
c
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
C
A
T
F
)
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
e
t
h
o
d
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
o
r
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
s
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
T
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
j
o
i
n
t
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
s
h
a
l
l
 
f
o
r
m
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
 
T
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
b
o
d
i
e
s
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
W
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
o
w
n
 
p
o
w
e
r
s
,
 
w
o
r
k
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
m
p
e
t
e
n
t
 
b
o
d
i
e
s
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
p
a
r
t
 
i
n
 
t
h
e
s
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
  
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
M
o
n
e
y
 
L
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
r
u
g
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
7
8
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
6
0
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
8
 
M
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
t
o
 
l
a
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
e
d
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
s
h
a
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
f
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
,
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
o
d
i
e
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
F
A
T
F
)
.
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
r
m
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
n
:
 
—
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
s
,
 
—
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
—
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
d
i
v
e
r
s
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
u
s
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
n
a
r
c
o
t
i
c
 
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
t
h
e
 
C
h
e
m
i
c
a
l
 
A
c
t
i
o
n
 
T
a
s
k
 
F
o
r
c
e
 
(
C
A
T
F
)
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
D
R
U
G
S
)
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
0
 
M
o
n
e
y
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
o
n
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
i
t
y
 
o
f
 
m
a
k
i
n
g
 
e
v
e
r
y
 
e
f
f
o
r
t
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
y
s
t
e
m
s
 
f
o
r
 
l
a
u
n
d
e
r
i
n
g
 
o
f
 
p
r
o
c
e
e
d
s
 
f
r
o
m
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
n
d
 
d
r
u
g
 
o
f
f
e
n
c
e
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
(
b
)
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
 
i
l
l
i
c
i
t
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
o
f
 
s
u
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
o
g
e
t
h
e
r
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
,
 
t
h
e
 
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
e
t
h
o
d
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
o
r
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
s
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
T
h
e
i
r
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
j
o
i
n
t
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
S
u
c
h
 
a
c
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
i
n
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
 
 
 
3
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
f
o
r
m
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
r
u
g
 
a
d
d
i
c
t
s
;
 
(
b
)
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
p
r
o
j
e
c
t
s
;
 
(
c
)
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
f
o
r
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
d
i
v
e
r
s
i
o
n
 
o
f
 
p
r
e
c
u
r
s
o
r
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
o
f
 
n
a
r
c
o
t
i
c
s
 
a
n
d
 
p
s
y
c
h
o
t
r
o
p
i
c
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
;
 
(
d
)
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
a
n
t
i
-
d
r
u
g
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
s
e
r
v
i
c
e
s
.
 
 
4
.
 
B
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
t
 
r
e
g
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
s
u
b
-
r
e
g
i
o
n
a
l
 
l
e
v
e
l
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
 
E
X
I
S
T
  
 
1
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
O
r
g
a
n
i
s
e
d
 
c
r
i
m
e
)
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
8
6
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
6
1
)
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
f
i
g
h
t
 
o
r
g
a
n
i
s
e
d
 
c
r
i
m
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
f
i
e
l
d
s
:
 
h
u
m
a
n
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
;
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
s
e
x
u
a
l
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
t
r
a
f
f
i
c
 
o
f
 
p
r
o
h
i
b
i
t
e
d
,
 
c
o
u
n
t
e
r
f
e
i
t
e
d
 
o
r
 
p
i
r
a
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
a
n
d
 
i
l
l
e
g
a
l
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
r
e
f
u
s
e
 
o
r
 
r
a
d
i
o
a
c
t
i
v
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
;
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
;
 
t
h
e
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
o
f
 
s
t
o
l
e
n
 
c
a
r
s
;
 
t
h
e
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
o
f
 
f
i
r
e
a
r
m
s
 
a
n
d
 
e
x
p
l
o
s
i
v
e
s
;
 
c
o
m
p
u
t
e
r
 
c
r
i
m
e
;
 
a
n
d
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
i
n
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
g
o
o
d
s
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
c
l
o
s
e
l
y
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
 
2
.
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
m
a
y
 
i
n
c
l
u
d
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
b
o
d
i
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
f
i
g
h
t
i
n
g
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
c
r
i
m
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
e
s
i
g
n
 
o
f
 
c
r
i
m
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
f
i
g
h
t
 
o
r
g
a
n
i
s
e
d
 
c
r
i
m
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
f
i
e
l
d
s
:
 
h
u
m
a
n
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
;
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
s
e
x
u
a
l
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
;
 
t
h
e
 
c
o
u
n
t
e
r
f
e
i
t
 
o
f
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
;
 
t
h
e
 
i
l
l
i
c
i
t
 
t
r
a
f
f
i
c
 
o
f
 
p
r
o
h
i
b
i
t
e
d
,
 
c
o
u
n
t
e
r
f
e
i
t
e
d
 
o
r
 
p
i
r
a
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
a
n
d
 
o
f
 
i
l
l
e
g
a
l
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
r
e
f
u
s
e
 
o
r
 
r
a
d
i
o
a
c
t
i
v
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
;
 
t
h
e
 
t
r
a
f
f
i
c
k
i
n
g
 
o
f
 
f
i
r
e
a
r
m
s
 
a
n
d
 
e
x
p
l
o
s
i
v
e
s
;
 
c
o
m
p
u
t
e
r
 
c
r
i
m
i
n
a
l
i
t
y
;
 
s
t
o
l
e
n
 
c
a
r
s
.
 
 
2
.
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
c
l
o
s
e
l
y
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
 
3
.
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
w
i
l
l
 
i
n
c
l
u
d
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
f
i
g
h
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
o
r
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
c
r
i
m
i
n
a
l
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
c
r
i
m
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
.
 
E
G
Y
P
T
/
M
O
R
O
C
C
O
/
 
T
U
N
I
S
I
A
/
 
I
S
R
A
E
L
/
 
J
O
R
D
A
N
/
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
  
 
1
3
3
 
 
C
.
X
X
I
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
I
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
8
3
,
8
4
)
M
O
R
O
C
C
O
/
 
T
U
N
I
S
I
A
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
3
 
M
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
D
e
s
i
r
o
u
s
 
o
f
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
s
u
r
e
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
o
r
c
e
,
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
f
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
s
s
u
e
 
o
f
 
v
i
s
a
s
 
a
r
e
 
c
a
r
e
f
u
l
l
y
 
a
p
p
l
i
e
d
 
a
n
d
 
e
x
e
c
u
t
e
d
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
e
x
a
m
i
n
e
,
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
l
i
m
i
t
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
p
o
w
e
r
s
,
 
w
a
y
s
 
o
f
 
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
s
p
e
e
d
i
n
g
 
u
p
 
t
h
e
 
i
s
s
u
e
 
o
f
 
v
i
s
a
s
 
t
o
 
p
e
r
s
o
n
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
l
y
 
e
x
a
m
i
n
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
4
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
o
f
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
a
f
f
i
r
m
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
y
 
a
t
t
a
c
h
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
l
y
 
b
e
n
e
f
i
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
f
l
o
w
s
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
:
 
–
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
e
a
c
h
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
h
a
n
d
,
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
r
e
a
d
m
i
t
 
a
n
y
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
i
l
l
e
g
a
l
l
y
 
p
r
e
s
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
c
o
m
p
l
e
t
e
d
;
 
–
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
v
i
d
e
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
d
e
n
t
i
t
y
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
p
u
r
p
o
s
e
.
 
 
2
.
 
D
e
s
i
r
o
u
s
 
o
f
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
w
h
o
s
e
 
s
t
a
t
u
s
 
i
s
 
r
e
g
u
l
a
r
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
o
n
 
c
o
m
b
a
t
i
n
g
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
o
n
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
i
t
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
 
 
 
 
 
s
u
c
h
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
a
r
r
i
v
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
d
i
r
e
c
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
T
h
e
 
p
r
a
c
t
i
c
a
l
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
o
r
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
o
f
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
w
a
y
s
 
o
f
 
d
e
t
e
c
t
i
n
g
 
f
o
r
g
e
d
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
  
 
1
3
4
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
I
I
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
I
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
6
8
,
6
9
,
7
0
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
5
7
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
o
:
 
-
 
d
e
f
i
n
i
n
g
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
o
n
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
 
-
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
o
r
 
c
u
r
b
i
n
g
 
i
l
l
e
g
a
l
 
m
i
g
r
a
t
o
r
y
 
f
l
o
w
s
.
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
6
8
,
6
9
,
7
0
)
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
8
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
:
 
-
 
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
g
r
e
e
s
 
t
o
 
r
e
a
d
m
i
t
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
i
l
l
e
g
a
l
l
y
 
p
r
e
s
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
E
g
y
p
t
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
f
u
r
t
h
e
r
 
f
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
 
o
n
c
e
 
s
u
c
h
 
p
e
r
s
o
n
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
d
 
a
s
 
s
u
c
h
;
 
-
 
E
g
y
p
t
 
a
g
r
e
e
s
 
t
o
 
r
e
a
d
m
i
t
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
i
l
l
e
g
a
l
l
y
 
p
r
e
s
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
f
u
r
t
h
e
r
 
f
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
 
o
n
c
e
 
s
u
c
h
 
p
e
r
s
o
n
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
d
 
a
s
 
s
u
c
h
;
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
 
w
i
l
l
 
a
l
s
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
w
i
t
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
d
e
n
t
i
t
y
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
p
u
r
p
o
s
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
9
 
A
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
a
n
y
 
o
f
 
t
h
e
m
,
 
s
h
a
l
l
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
 
a
n
d
 
c
o
n
c
l
u
d
e
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
t
h
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
,
 
r
e
g
u
l
a
t
i
n
g
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
 
T
h
e
s
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
c
o
v
e
r
,
 
i
f
 
d
e
e
m
e
d
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
b
y
 
a
n
y
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
 
S
u
c
h
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
l
l
 
l
a
y
 
d
o
w
n
 
t
h
e
 
d
e
t
a
i
l
s
 
a
b
o
u
t
 
t
h
e
 
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
s
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
t
h
e
 
m
o
d
a
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
.
 
A
d
e
q
u
a
t
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
s
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
l
l
 
b
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
o
 
E
g
y
p
t
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
0
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
w
h
a
t
 
j
o
i
n
t
 
e
f
f
o
r
t
s
 
c
a
n
 
b
e
 
m
a
d
e
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
o
t
h
e
r
 
c
o
n
s
u
l
a
r
 
i
s
s
u
e
s
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
8
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
:
 
(
a
)
 
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
g
r
e
e
s
 
t
o
 
r
e
a
d
m
i
t
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
p
r
e
s
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
f
u
r
t
h
e
r
 
f
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
 
o
n
c
e
 
s
u
c
h
 
p
e
r
s
o
n
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
d
 
a
s
 
s
u
c
h
,
 
(
b
)
 
L
e
b
a
n
o
n
 
a
g
r
e
e
s
 
t
o
 
r
e
a
d
m
i
t
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
i
l
l
e
g
a
l
l
y
 
p
r
e
s
e
n
t
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
,
 
u
p
o
n
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 
t
h
e
 
l
a
t
t
e
r
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
f
u
r
t
h
e
r
 
f
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
 
o
n
c
e
 
s
u
c
h
 
p
e
r
s
o
n
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
d
 
a
s
 
s
u
c
h
.
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
L
e
b
a
n
o
n
 
w
i
l
l
 
a
l
s
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
w
i
t
h
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
d
e
n
t
i
t
y
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
s
u
c
h
 
p
u
r
p
o
s
e
s
.
 
 
2
.
 
I
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
,
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
p
p
l
i
e
s
 
o
n
l
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
o
s
e
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
t
o
 
b
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
f
o
r
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
3
.
 
I
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
t
h
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
a
p
p
l
i
e
s
 
o
n
l
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
t
o
 
t
h
e
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
l
e
g
a
l
 
s
y
s
t
e
m
 
a
n
d
 
a
l
l
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
l
a
w
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
c
i
t
i
z
e
n
s
h
i
p
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
9
 
1
.
 
A
f
t
e
r
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
a
n
y
 
o
f
 
t
h
e
m
,
 
s
h
a
l
l
 
n
e
g
o
t
i
a
t
e
 
a
n
d
 
c
o
n
c
l
u
d
e
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
t
h
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
,
 
r
e
g
u
l
a
t
i
n
g
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
 
T
h
e
s
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
c
o
v
e
r
,
 
i
f
 
d
e
e
m
e
d
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
b
y
 
a
n
y
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
 
S
u
c
h
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
w
i
l
l
 
l
a
y
 
d
o
w
n
 
d
e
t
a
i
l
s
 
a
b
o
u
t
 
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
s
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
t
h
e
 
m
o
d
a
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
a
d
m
i
s
s
i
o
n
.
 
 
2
.
 
A
d
e
q
u
a
t
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
s
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
m
a
y
 
b
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
o
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
0
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
w
h
a
t
 
o
t
h
e
r
 
j
o
i
n
t
 
e
f
f
o
r
t
s
 
c
a
n
 
b
e
 
m
a
d
e
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
  
 
1
3
5
 
 
 
 
 
 
C
.
X
X
I
V
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
(
J
u
s
t
i
c
e
 
a
n
d
 
H
o
m
e
 
a
f
f
a
i
r
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
8
2
,
8
5
,
8
8
,
9
0
,
9
1
)
M
O
R
O
C
C
O
 
/
T
U
N
I
S
I
A
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
2
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
-
b
u
i
l
d
i
n
g
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
u
l
e
 
o
f
 
l
a
w
 
I
n
 
t
h
e
i
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
n
d
 
h
o
m
e
 
a
f
f
a
i
r
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
t
t
a
c
h
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
t
o
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
-
b
u
i
l
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
l
a
w
 
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
o
f
 
j
u
s
t
i
c
e
.
 
T
h
i
s
 
i
n
c
l
u
d
e
s
 
t
h
e
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
u
l
e
 
o
f
 
l
a
w
.
 
I
n
 
t
h
i
s
 
c
o
n
t
e
x
t
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
s
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
r
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
d
o
 
n
o
t
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
o
f
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
5
 
L
e
g
a
l
 
a
n
d
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
l
e
g
a
l
 
a
n
d
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
f
i
e
l
d
s
 
i
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
a
n
d
 
a
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
a
d
j
u
n
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
S
u
c
h
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
c
l
u
d
e
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
i
n
 
t
h
e
s
e
 
f
i
e
l
d
s
.
 
3
.
 
C
i
v
i
l
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
c
o
v
e
r
:
 
-
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
h
a
n
d
l
i
n
g
 
o
f
 
d
i
s
p
u
t
e
s
 
o
r
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
a
 
c
i
v
i
l
,
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
o
r
 
f
a
m
i
l
y
 
n
a
t
u
r
e
;
 
-
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
m
a
n
a
g
i
n
g
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
i
v
i
l
 
j
u
s
t
i
c
e
.
 
 
4
.
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
c
o
v
e
r
:
 
–
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
o
r
 
e
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
f
r
e
e
d
o
m
s
,
 
a
c
t
i
o
n
 
a
g
a
i
n
s
t
 
o
r
g
a
n
i
s
e
d
 
c
r
i
m
e
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
 
o
f
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
j
u
s
t
i
c
e
.
 
5
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
c
o
u
r
s
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
8
 
C
o
m
b
a
t
i
n
g
 
r
a
c
i
s
m
 
a
n
d
 
x
e
n
o
p
h
o
b
i
a
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
s
t
e
p
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
m
b
a
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
a
l
l
 
i
t
s
 
f
o
r
m
s
 
a
n
d
 
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
s
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
i
t
 
b
e
 
o
n
 
g
r
o
u
n
d
s
 
o
f
 
r
a
c
e
,
 
e
t
h
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
 
o
r
 
r
e
l
i
g
i
o
n
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
h
o
u
s
i
n
g
.
 
→
 
 
→
 
 
 
 
P
u
b
l
i
c
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
 
c
a
m
p
a
i
g
n
s
 
w
i
l
l
 
b
e
 
o
r
g
a
n
i
s
e
d
 
t
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
e
n
s
u
r
e
 
i
n
 
t
h
i
s
 
c
o
n
t
e
x
t
 
t
h
a
t
 
a
l
l
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
h
o
 
c
o
n
s
i
d
e
r
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
v
i
c
t
i
m
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
h
a
v
e
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
j
u
d
i
c
i
a
l
 
a
n
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
 
d
o
 
n
o
t
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
 
o
f
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
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9
0
 
F
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
 
I
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
p
a
r
t
y
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
a
w
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
,
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
p
e
n
a
l
i
s
i
n
g
 
a
c
t
s
 
o
f
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
:
 
–
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
i
n
 
i
t
s
 
e
n
t
i
r
e
t
y
 
o
f
 
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
o
n
s
 
S
e
c
u
r
i
t
y
 
C
o
u
n
c
i
l
 
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
 
1
3
7
3
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
r
e
l
a
t
e
d
 
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
;
 
–
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
e
r
r
o
r
i
s
t
 
g
r
o
u
p
s
 
a
n
d
 
t
h
e
i
r
 
s
u
p
p
o
r
t
 
n
e
t
w
o
r
k
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
a
w
;
 
–
 
b
y
 
p
o
o
l
i
n
g
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
o
f
 
m
e
a
n
s
 
a
n
d
 
p
r
a
c
t
i
c
e
s
 
f
o
r
 
c
o
m
b
a
t
i
n
g
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
i
e
l
d
s
.
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F
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
,
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
e
g
a
l
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
,
 
o
n
 
a
c
t
i
o
n
 
t
o
 
c
o
m
b
a
t
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
 
i
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
:
 
–
 
b
y
 
t
a
k
i
n
g
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
p
r
a
c
t
i
c
a
l
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
a
l
l
 
f
o
r
m
s
 
o
f
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
,
 
b
r
i
b
e
r
y
 
a
n
d
 
i
l
l
i
c
i
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
e
v
e
r
y
 
s
o
r
t
 
i
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
p
r
a
c
t
i
s
e
d
 
b
y
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
 
o
r
 
c
o
r
p
o
r
a
t
e
 
b
o
d
i
e
s
;
 
–
 
b
y
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
i
n
 
c
r
i
m
i
n
a
l
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
n
t
o
 
a
c
t
s
 
o
f
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
c
o
v
e
r
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
m
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
a
c
k
l
i
n
g
 
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
u
p
p
o
r
t
 
f
o
r
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
o
r
g
a
n
i
s
e
 
a
c
t
i
o
n
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
h
i
s
 
f
o
r
m
 
o
f
 
c
r
i
m
e
.
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C
.
X
X
I
V
 
E
C
O
N
O
M
I
C
 
A
N
D
 
O
T
H
E
R
 
F
I
E
L
D
S
 
O
F
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
(
J
u
s
t
i
c
e
 
a
n
d
 
H
o
m
e
 
a
f
f
a
i
r
s
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
(
A
r
t
 
5
9
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
4
5
)
 
I
S
R
A
E
L
/
J
O
R
D
A
N
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
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5
9
 
F
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
 
 
 
I
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
e
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
 
a
n
d
 
f
o
c
u
s
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
n
:
 
-
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
m
e
a
n
s
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
u
s
e
d
 
t
o
 
c
o
u
n
t
e
r
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
;
 
-
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
;
 
-
 
j
o
i
n
t
 
r
e
s
e
a
r
c
h
 
a
n
d
 
s
t
u
d
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
t
e
r
r
o
r
i
s
m
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
.
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R
T
I
C
L
E
 
5
9
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
i
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
u
l
e
 
o
f
 
l
a
w
 
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
i
t
e
r
a
t
e
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
r
u
l
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
t
 
a
l
l
 
l
e
v
e
l
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
g
e
n
e
r
a
l
,
 
a
n
d
 
l
a
w
 
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
o
f
 
j
u
s
t
i
c
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.
 
A
n
 
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 
a
n
d
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
j
u
d
i
c
i
a
r
y
 
a
n
d
 
w
e
l
l
-
t
r
a
i
n
e
d
 
l
e
g
a
l
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
a
r
e
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
i
n
 
t
h
i
s
 
c
o
n
t
e
x
t
.
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D.  SOCIAL AND CULTURAL COOPERATION
 
 
The agreements cover 3 main fields in this area: 
•   Workers: 
Equal treatment between Tunisian and EU workers with regard to remuneration, 
dismissal working conditions and also as regard social security 
 
•   Social dialogue and cooperation: 
Regular dialogue in social domain concerning living and working conditions of 
migrants, migrations, illegal migrations, equal treatment etc. The agreements 
provide for the dialogue pertaining to social problems of post industrial societies 
such as unemployment, rehabilitation of disabled people and vocational training. 
 
•   Cultural cooperation: 
Cultural dialogue and cooperation focused particularly on conservation of heritage 
and audio-visual matters. 
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T
I
O
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I
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T
H
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S
O
C
I
A
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F
I
E
L
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(
N
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
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b
e
t
w
e
e
n
 
w
o
r
k
e
r
s
)
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
5
2
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
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6
4
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1
.
 
E
a
c
h
 
m
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
f
r
e
e
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
i
s
m
i
s
s
a
l
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
 
 
2
.
 
A
l
l
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
l
l
o
w
e
d
 
t
o
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
p
a
i
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
n
 
a
 
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
b
a
s
i
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
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A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
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o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
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o
n
a
l
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o
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a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
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a
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a
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d
 
e
m
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l
o
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i
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r
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r
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.
 
T
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
c
c
o
r
d
e
d
 
b
y
 
e
a
c
h
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
f
r
e
e
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
i
s
m
i
s
s
a
l
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
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A
l
l
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
l
l
o
w
e
d
 
t
o
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
p
a
i
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
n
 
a
 
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
b
a
s
i
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
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n
e
r
a
t
i
o
n
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O
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1
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T
h
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
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e
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b
y
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a
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M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
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r
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n
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l
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p
l
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b
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f
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s
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r
i
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n
a
l
i
t
y
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
i
s
m
i
s
s
a
l
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
.
 
 
2
.
 
A
l
l
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
l
l
o
w
e
d
 
t
o
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
p
a
i
d
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
n
 
a
 
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
b
a
s
i
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
.
 
 
3
.
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
  
 
1
3
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
2
 
S
O
C
I
A
L
 
S
E
C
U
R
I
T
Y
 
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
6
8
,
6
9
,
7
0
,
7
1
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
8
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
 
w
o
r
k
e
r
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
a
n
d
 
a
n
y
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
l
i
v
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
m
 
s
h
a
l
l
 
e
n
j
o
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
f
r
e
e
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
e
m
p
l
o
y
e
d
.
 
T
h
e
 
t
e
r
m
 
"
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
"
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
s
i
c
k
n
e
s
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
n
i
t
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
,
 
o
l
d
-
a
g
e
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
a
n
d
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
d
e
a
t
h
,
 
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
a
n
d
 
f
a
m
i
l
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
c
a
u
s
e
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
r
u
l
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
2
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
,
 
e
x
c
e
p
t
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
7
0
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
A
l
l
 
p
e
r
i
o
d
s
 
o
f
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
o
r
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
c
o
m
p
l
e
t
e
d
 
b
y
 
s
u
c
h
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
d
e
d
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
n
n
u
i
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
l
d
 
a
g
e
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
f
a
m
i
l
y
,
 
s
i
c
k
n
e
s
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
n
i
t
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
a
n
d
 
m
e
d
i
c
a
l
 
c
a
r
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
f
a
m
i
l
y
 
a
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
f
o
r
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
4
.
 
T
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
l
e
 
t
o
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
f
r
e
e
l
y
 
t
o
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
a
t
e
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
v
i
r
t
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
b
t
o
r
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
a
n
y
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
o
r
 
a
n
n
u
i
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
l
d
 
a
g
e
,
 
s
u
r
v
i
v
o
r
 
s
t
a
t
u
s
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
,
 
o
r
 
o
f
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
n
o
n
-
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
.
 
 
5
.
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
,
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
i
m
i
l
a
r
 
t
o
 
t
h
a
t
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
 
1
,
 
3
 
a
n
d
 
4
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
9
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
C
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
o
r
 
w
o
r
k
i
n
g
 
l
e
g
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
0
 
1
.
 
B
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
8
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
d
e
t
a
i
l
e
d
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
1
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
7
0
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
f
f
e
c
t
 
a
n
y
 
r
i
g
h
t
s
 
o
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
o
s
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
  
 
1
4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
2
 
S
O
C
I
A
L
 
S
E
C
U
R
I
T
Y
/
M
A
G
H
R
E
B
 
I
I
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
 
6
5
,
6
6
,
6
7
,
6
8
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
4
8
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
5
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
 
w
o
r
k
e
r
s
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
a
n
d
 
a
n
y
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
l
i
v
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
m
 
s
h
a
l
l
 
e
n
j
o
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
f
r
e
e
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
e
m
p
l
o
y
e
d
.
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
s
i
c
k
n
e
s
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
n
i
t
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
,
 
o
l
d
-
a
g
e
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
a
n
d
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
d
e
a
t
h
,
 
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
a
n
d
 
f
a
m
i
l
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
c
a
u
s
e
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
r
u
l
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
o
f
 
t
h
e
 
E
C
 
T
r
e
a
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
,
 
e
x
c
e
p
t
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
7
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
A
l
l
 
p
e
r
i
o
d
s
 
o
f
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
o
r
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
c
o
m
p
l
e
t
e
d
 
b
y
 
s
u
c
h
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
d
e
d
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
n
n
u
i
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
l
d
-
a
g
e
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
f
a
m
i
l
y
,
 
s
i
c
k
n
e
s
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
n
i
t
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
a
l
s
o
 
f
o
r
 
t
h
a
t
 
o
f
 
m
e
d
i
c
a
l
 
c
a
r
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
f
a
m
i
l
y
 
a
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
f
o
r
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
4
.
 
T
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
l
e
 
t
o
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
f
r
e
e
l
y
 
t
o
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
a
t
e
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
v
i
r
t
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
b
t
o
r
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
a
n
y
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
o
r
 
a
n
n
u
i
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
l
d
 
a
g
e
,
 
s
u
r
v
i
v
o
r
 
s
t
a
t
u
s
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
,
 
o
r
 
o
f
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
n
o
n
-
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
.
 
 
5
.
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
,
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
i
m
i
l
a
r
 
t
o
 
t
h
a
t
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
 
1
,
 
3
 
a
n
d
 
4
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
6
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
o
r
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
l
l
e
g
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
7
 
1
.
 
B
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
d
e
t
a
i
l
e
d
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
8
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
7
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
f
f
e
c
t
 
a
n
y
 
r
i
g
h
t
s
 
o
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
o
s
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
 
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
5
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
 
w
o
r
k
e
r
s
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
a
n
d
 
a
n
y
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
l
i
v
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
m
 
s
h
a
l
l
 
e
n
j
o
y
,
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
f
r
e
e
 
f
r
o
m
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
y
 
a
r
e
 
e
m
p
l
o
y
e
d
.
 
T
h
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
s
i
c
k
n
e
s
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
n
i
t
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
,
 
o
l
d
-
a
g
e
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
b
e
n
e
f
i
t
s
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
a
n
d
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
d
e
a
t
h
,
 
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
a
n
d
 
f
a
m
i
l
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
c
a
u
s
e
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
r
u
l
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
o
f
 
t
h
e
 
E
C
 
T
r
e
a
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
,
 
e
x
c
e
p
t
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
7
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
A
l
l
 
p
e
r
i
o
d
s
 
o
f
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
o
r
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
c
o
m
p
l
e
t
e
d
 
b
y
 
s
u
c
h
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
d
e
d
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
n
n
u
i
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
l
d
-
a
g
e
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
f
a
m
i
l
y
,
 
s
i
c
k
n
e
s
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
n
i
t
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
 
a
l
s
o
 
f
o
r
 
t
h
a
t
 
o
f
 
m
e
d
i
c
a
l
 
c
a
r
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
f
a
m
i
l
y
 
a
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
f
o
r
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
.
 
 
4
.
 
T
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
b
l
e
 
t
o
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
f
r
e
e
l
y
 
t
o
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
a
t
e
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
v
i
r
t
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
b
t
o
r
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
a
n
y
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
o
r
 
a
n
n
u
i
t
i
e
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
l
d
 
a
g
e
,
 
s
u
r
v
i
v
o
r
 
s
t
a
t
u
s
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
,
 
o
r
 
o
f
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
e
a
s
e
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
n
o
n
-
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
y
 
b
e
n
e
f
i
t
s
.
 
 
 
 
 
5
.
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
a
c
c
o
r
d
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
,
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
,
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
i
m
i
l
a
r
 
t
o
 
t
h
a
t
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
 
1
,
 
3
 
a
n
d
 
4
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
6
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
c
h
a
p
t
e
r
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
o
r
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
l
l
e
g
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
7
 
1
.
 
B
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
d
e
t
a
i
l
e
d
 
r
u
l
e
s
 
f
o
r
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
t
h
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
8
 
T
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
7
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
f
f
e
c
t
 
a
n
y
 
r
i
g
h
t
s
 
o
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
l
i
n
k
i
n
g
 
T
u
n
i
s
i
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
o
s
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
o
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
 
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
  
 
1
4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
2
 
D
I
A
L
O
G
U
E
 
A
N
D
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
 
S
O
C
I
A
L
 
S
E
C
U
R
I
T
Y
 
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
6
4
,
6
5
,
6
6
)
 
 
 
→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
5
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
e
c
i
d
e
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
4
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
e
c
i
d
e
 
o
n
 
t
h
e
 
m
o
d
a
l
i
t
i
e
s
 
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
t
o
 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
6
 
T
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
d
e
c
i
d
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
6
5
,
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
n
o
 
w
a
y
 
a
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
I
s
r
a
e
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
s
e
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
i
d
e
 
f
o
r
 
a
 
m
o
r
e
 
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
f
o
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
 
E
G
Y
P
T
/
J
O
R
D
A
N
/
L
E
B
A
N
O
N
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
4
 
1
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
r
e
g
i
m
e
s
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
i
 
w
o
r
k
e
r
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
y
 
m
e
m
b
e
r
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
t
h
e
r
e
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
s
h
o
u
l
d
 
a
p
p
l
y
,
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
m
o
d
a
l
i
t
i
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
i
n
 
e
a
c
h
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
:
 
-
 
a
l
l
 
p
e
r
i
o
d
s
 
o
f
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 
o
r
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
f
u
l
f
i
l
l
e
d
 
b
y
 
s
u
c
h
 
w
o
r
k
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
t
a
l
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
t
o
 
o
l
d
 
a
g
e
,
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
 
a
n
d
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
'
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
a
n
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
 
o
f
 
m
e
d
i
c
a
l
 
c
a
r
e
 
f
o
r
 
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
i
e
s
,
 
-
 
a
l
l
 
p
e
n
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
f
o
r
 
o
l
d
 
a
g
e
,
 
s
u
r
v
i
v
o
r
s
,
 
a
c
c
i
d
e
n
t
 
a
t
 
w
o
r
k
,
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
i
l
l
n
e
s
s
 
o
r
 
i
n
v
a
l
i
d
i
t
y
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
o
f
 
n
o
n
-
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
y
 
p
a
y
m
e
n
t
s
,
 
s
h
a
l
l
 
b
e
n
e
f
i
t
 
f
r
o
m
 
f
r
e
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
t
o
 
I
s
r
a
e
l
 
a
t
 
t
h
e
 
r
a
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
r
e
s
u
l
t
i
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
l
i
a
b
l
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
(
s
)
,
 
 
-
 
t
h
e
 
w
o
r
k
e
r
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
s
h
a
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
f
a
m
i
l
y
 
a
l
l
o
w
a
n
c
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
y
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
a
b
o
v
e
.
 
 
2
.
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
g
r
a
n
t
 
t
o
 
w
o
r
k
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
f
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
l
e
g
a
l
l
y
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
o
n
 
i
t
s
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
f
a
m
i
l
y
 
m
e
m
b
e
r
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
t
h
e
r
e
 
a
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
s
i
m
i
l
a
r
 
t
o
 
t
h
a
t
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
,
 
s
e
c
o
n
d
 
a
n
d
 
t
h
i
r
d
 
i
n
d
e
n
t
s
,
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
m
o
d
a
l
i
t
i
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
i
n
 
I
s
r
a
e
l
.
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D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
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1
4
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D
.
I
.
3
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
S
O
C
I
A
L
 
F
I
E
L
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
D
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
7
2
,
7
3
)
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
6
9
,
7
0
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
6
9
,
7
0
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
2
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
a
n
y
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
2
.
 
S
u
c
h
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
l
e
g
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
S
t
a
t
e
s
.
 
3
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
,
 
i
n
t
e
r
 
a
l
i
a
,
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
t
h
e
i
r
 
d
e
p
e
n
d
a
n
t
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
t
u
r
n
 
o
f
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
i
n
 
b
r
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
t
o
 
s
t
a
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
h
o
s
t
 
S
t
a
t
e
;
 
(
d
)
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
i
n
g
 
o
f
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
3
 
D
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
l
e
v
e
l
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
n
 
i
t
s
e
l
f
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
f
o
r
 
t
h
a
t
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
9
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
a
n
y
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
2
.
 
S
u
c
h
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
l
e
g
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
3
.
 
D
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
g
r
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
t
u
r
n
 
o
f
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
i
n
 
b
r
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
t
o
 
s
t
a
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
(
d
)
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
a
n
d
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
0
 
D
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
l
e
v
e
l
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
n
 
i
t
s
e
l
f
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
f
o
r
 
t
h
a
t
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
9
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
a
n
y
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
2
.
 
S
u
c
h
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
l
e
g
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
3
.
 
D
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
g
r
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
g
o
v
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
r
e
t
u
r
n
 
o
f
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
i
n
 
b
r
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
t
o
 
s
t
a
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
;
 
(
d
)
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
i
n
g
 
o
f
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
0
 
D
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
l
e
v
e
l
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
n
 
i
t
s
e
l
f
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
f
o
r
 
t
h
a
t
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
 
  
 
1
4
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
3
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
S
O
C
I
A
L
 
F
I
E
L
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
D
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
6
2
,
6
4
)
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
6
3
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
3
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
c
o
v
e
r
i
n
g
 
a
l
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
s
o
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
o
f
 
p
o
s
t
-
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
s
o
c
i
e
t
i
e
s
,
 
s
u
c
h
 
a
s
 
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
i
s
a
b
l
e
d
 
p
e
o
p
l
e
,
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
f
o
r
 
m
e
n
 
a
n
d
 
w
o
m
e
n
,
 
l
a
b
o
u
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
w
o
r
k
 
s
a
f
e
t
y
 
a
n
d
 
h
y
g
i
e
n
e
,
 
e
t
c
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
l
l
 
t
a
k
e
 
p
l
a
c
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
x
p
e
r
t
s
'
 
m
e
e
t
i
n
g
s
,
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
.
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
2
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
a
f
f
i
r
m
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
t
h
e
y
 
a
t
t
a
c
h
 
t
o
 
t
h
e
 
f
a
i
r
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
w
o
r
k
e
r
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
.
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
,
 
a
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
 
o
f
 
a
n
y
 
o
f
 
t
h
e
m
,
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
i
n
i
t
i
a
t
e
 
t
a
l
k
s
 
o
n
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
r
i
g
h
t
s
 
o
f
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
a
n
d
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
o
r
k
e
r
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
e
n
t
 
a
n
d
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
3
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
a
r
e
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
2
.
 
T
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
c
o
v
e
r
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
:
 
 
(
a
)
 
m
i
g
r
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
’
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
d
)
 
a
c
t
i
o
n
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
z
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
i
n
g
 
o
f
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
8
0
,
8
1
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
6
3
,
6
4
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
0
 
1
.
 
A
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
o
n
 
a
l
l
 
s
o
c
i
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
 
2
.
 
T
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
s
e
e
k
 
w
a
y
s
 
a
n
d
 
m
e
a
n
s
 
t
o
 
f
u
r
t
h
e
r
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
:
 
 
(
a
)
 
m
i
g
r
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
’
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
→
 
 
 
→
 
 
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
t
t
a
c
h
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
n
t
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
n
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 
a
n
d
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
y
;
 
(
d
)
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
o
n
 
e
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
f
o
r
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
z
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
1
 
S
o
c
i
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
l
e
v
e
l
 
a
n
d
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
s
 
t
h
o
s
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
w
h
i
c
h
 
c
a
n
 
b
e
 
u
s
e
d
 
a
s
 
a
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
3
 
T
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
o
n
 
t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
n
e
e
d
e
d
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
T
i
t
l
e
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
4
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
d
u
c
t
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
a
n
y
 
s
o
c
i
a
l
 
m
a
t
t
e
r
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
2
.
 
T
h
i
s
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
 
t
o
 
f
i
n
d
 
w
a
y
s
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
m
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
w
o
r
k
e
r
s
 
a
n
d
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
o
s
t
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
 
3
.
 
T
h
e
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
a
b
l
y
 
c
o
v
e
r
 
a
l
l
 
i
s
s
u
e
s
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
a
n
d
 
w
o
r
k
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
g
r
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
(
d
)
 
s
c
h
e
m
e
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
i
n
g
 
o
f
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
m
o
v
a
l
 
o
f
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
  
 
1
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
4
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
S
O
C
I
A
L
 
F
I
E
L
D
 
(
S
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
7
4
)
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
7
1
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
7
1
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
r
e
c
o
g
n
i
s
e
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
w
h
i
c
h
 
m
u
s
t
 
g
o
 
h
a
n
d
 
i
n
 
h
a
n
d
 
w
i
t
h
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
w
i
l
l
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
s
o
c
i
a
l
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
a
n
y
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
I
n
 
t
h
i
s
 
c
o
n
t
e
x
t
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
o
f
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
j
o
b
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
f
r
o
m
 
w
h
i
c
h
 
e
m
i
g
r
a
n
t
s
 
c
o
m
e
;
 
(
b
)
 
r
e
s
e
t
t
l
i
n
g
 
t
h
o
s
e
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
 
b
e
c
a
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
i
l
l
e
g
a
l
 
s
t
a
t
u
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
t
a
t
e
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
o
r
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
e
s
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
b
y
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
w
o
r
k
e
r
s
 
l
e
g
a
l
l
y
 
s
e
t
t
l
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
;
 
(
d
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
s
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
d
i
a
,
 
i
n
 
k
e
e
p
i
n
g
 
w
i
t
h
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
p
o
l
i
c
y
;
 
(
e
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
(
f
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
w
e
l
f
a
r
e
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
s
y
s
t
e
m
s
;
 
(
g
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 
l
e
i
s
u
r
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
m
i
x
e
d
 
g
r
o
u
p
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
;
 
(
h
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
i
n
 
p
o
o
r
 
a
r
e
a
s
;
 
(
i
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
s
o
c
i
o
-
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
;
 
(
j
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
o
-
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
c
o
n
t
e
x
t
;
 
(
k
)
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
h
o
u
s
i
n
g
 
s
e
c
t
o
r
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
w
i
t
h
 
r
e
g
a
r
d
 
t
o
 
l
o
w
-
c
o
s
t
 
h
o
u
s
i
n
g
;
 
(
l
)
 
a
l
l
e
v
i
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
v
e
r
s
e
 
i
m
p
a
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
o
f
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
;
 
(
m
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
s
y
s
t
e
m
.
 
 
1
.
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
a
n
y
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
P
r
i
o
r
i
t
y
 
w
i
l
l
 
b
e
 
a
f
f
o
r
d
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
j
e
c
t
s
:
 
(
a
)
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
m
i
g
r
a
t
o
r
y
 
p
r
e
s
s
u
r
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
r
e
a
t
i
n
g
 
j
o
b
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
f
r
o
m
 
w
h
i
c
h
 
e
m
i
g
r
a
n
t
s
 
c
o
m
e
;
 
(
b
)
 
r
e
s
e
t
t
l
i
n
g
 
t
h
o
s
e
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
 
b
e
c
a
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
i
l
l
e
g
a
l
 
s
t
a
t
u
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
t
a
t
e
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
s
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
d
i
a
 
i
n
 
s
t
e
p
 
w
i
t
h
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
p
o
l
i
c
y
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
;
 
(
d
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
’
s
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
(
d
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
M
o
r
o
c
c
o
'
s
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
(
e
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
f
)
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
t
h
e
 
h
e
a
l
t
h
 
c
o
v
e
r
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
g
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 
l
e
i
s
u
r
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
m
i
x
e
d
 
g
r
o
u
p
s
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
.
 
 
1
.
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
a
n
y
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
P
r
i
o
r
i
t
y
 
w
i
l
l
 
b
e
 
a
f
f
o
r
d
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
r
o
j
e
c
t
s
:
 
(
a
)
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
m
i
g
r
a
t
o
r
y
 
p
r
e
s
s
u
r
e
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
b
y
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
r
e
a
t
i
n
g
 
j
o
b
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
f
r
o
m
 
w
h
i
c
h
 
e
m
i
g
r
a
n
t
s
 
c
o
m
e
;
 
(
b
)
 
r
e
s
e
t
t
l
i
n
g
 
t
h
o
s
e
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
 
b
e
c
a
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
i
l
l
e
g
a
l
 
s
t
a
t
u
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
t
a
t
e
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
(
c
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
s
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
d
i
a
 
i
n
 
s
t
e
p
 
w
i
t
h
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
p
o
l
i
c
y
 
o
n
 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
;
 
(
d
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
T
u
n
i
s
i
a
’
s
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
(
e
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
f
)
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
t
h
e
 
h
e
a
l
t
h
 
c
o
v
e
r
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
g
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 
l
e
i
s
u
r
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
m
i
x
e
d
 
g
r
o
u
p
s
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
.
  
 
1
4
5
 
 
D
.
I
.
4
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
S
O
C
I
A
L
 
F
I
E
L
D
(
W
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
a
f
f
a
i
r
s
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
6
5
)
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
6
2
)
 
 
→
 
 
 
e
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
h
e
a
l
t
h
 
c
a
r
e
 
s
y
s
t
e
m
;
 
f
)
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
i
n
 
p
o
o
r
 
a
r
e
a
s
;
 
g
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 
l
e
i
s
u
r
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
m
i
x
e
d
 
g
r
o
u
p
s
 
o
f
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
.
 
I
S
R
A
E
L
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
a
n
y
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
P
r
i
o
r
i
t
y
 
w
i
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
:
 
a
)
 
r
e
d
u
c
i
n
g
 
m
i
g
r
a
t
o
r
y
 
p
r
e
s
s
u
r
e
s
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
r
e
a
t
i
n
g
 
j
o
b
s
,
 
a
n
d
 
i
n
c
o
m
e
 
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
f
r
o
m
 
w
h
i
c
h
 
e
m
i
g
r
a
n
t
s
 
c
o
m
e
;
 
b
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
i
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
d
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
6
5
)
 
1
.
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
a
n
y
 
a
r
e
a
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
(
a
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
i
n
 
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
 
a
r
e
a
s
 
a
n
d
 
a
r
e
a
s
 
w
h
o
s
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
d
i
s
p
l
a
c
e
d
;
 
(
b
)
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
i
n
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
s
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
d
i
a
;
 
(
c
)
 
b
o
l
s
t
e
r
i
n
g
 
a
n
d
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
L
e
b
a
n
o
n
’
s
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
(
d
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
s
y
s
t
e
m
s
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
 
 
(
e
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
h
e
a
l
t
h
 
c
a
r
e
 
s
y
s
t
e
m
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
p
u
b
l
i
c
 
h
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
,
 
h
e
a
l
t
h
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
a
n
d
 
m
e
d
i
c
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;
 
(
f
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 
l
e
i
s
u
r
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
m
i
x
e
d
 
g
r
o
u
p
s
 
o
f
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
,
 
y
o
u
t
h
 
w
o
r
k
e
r
s
,
 
y
o
u
t
h
 
N
G
O
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
,
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
e
x
p
e
r
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
y
o
u
t
h
 
f
i
e
l
d
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
f
o
s
t
e
r
i
n
g
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
e
n
g
a
g
e
 
i
n
 
a
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
o
n
 
a
l
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
,
 
a
n
d
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
l
e
s
s
 
a
b
l
e
-
b
o
d
i
e
d
,
 
e
q
u
a
l
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
 
f
o
r
 
m
e
n
 
a
n
d
 
w
o
m
e
n
,
 
l
a
b
o
u
r
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
s
a
f
e
t
y
 
a
n
d
 
h
e
a
l
t
h
 
a
t
 
w
o
r
k
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
g
o
 
h
a
n
d
 
i
n
 
h
a
n
d
 
w
i
t
h
 
a
n
y
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
g
i
v
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
b
a
s
i
c
 
s
o
c
i
a
l
 
r
i
g
h
t
s
.
 
 
2
.
 
T
o
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
 
s
o
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
a
c
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
 
o
n
 
a
n
y
 
i
s
s
u
e
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
m
.
 
P
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
c
t
i
o
n
s
:
 
 
(
a
)
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
i
g
r
a
t
o
r
y
 
p
r
e
s
s
u
r
e
s
 
t
h
r
o
u
g
h
 
j
o
b
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
w
i
t
h
 
a
 
h
i
g
h
 
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
r
a
t
e
;
 
(
b
)
 
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
r
e
p
a
t
r
i
a
t
e
d
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
n
t
s
;
 
 
(
c
)
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
w
o
m
e
n
 
i
n
 
s
o
c
i
a
l
 
a
n
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
e
d
i
a
,
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
p
o
l
i
c
y
 
i
n
 
t
h
i
s
 
a
r
e
a
;
 
(
d
)
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
f
a
m
i
l
y
 
p
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
m
o
t
h
e
r
 
a
n
d
 
c
h
i
l
d
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
;
 
(
e
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
f
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
h
e
a
l
t
h
c
a
r
e
 
s
y
s
t
e
m
;
 
(
g
)
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
l
i
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
i
n
 
u
n
d
e
r
p
r
i
v
i
l
e
g
e
d
,
 
d
e
n
s
e
l
y
 
p
o
p
u
l
a
t
e
d
 
a
r
e
a
s
;
 
(
h
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
n
g
 
o
f
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 
l
e
i
s
u
r
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
f
o
r
 
m
i
x
e
d
 
g
r
o
u
p
s
 
o
f
 
y
o
u
n
g
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
s
 
r
e
s
i
d
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
a
n
d
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
.
  
 
1
4
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
5
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
S
O
C
I
A
L
 
F
I
E
L
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
a
n
d
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
)
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
7
5
)
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
6
6
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
8
3
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
m
a
y
 
b
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
6
6
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
7
2
)
I
S
R
A
E
L
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
7
2
)
 
 
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
c
h
e
m
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
i
n
 
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
.
 
 
 
  
 
1
4
7
 
 
 
 
 
 
D
.
I
.
6
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
S
O
C
I
A
L
 
F
I
E
L
D
 
(
W
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
n
 
s
o
c
i
a
l
 
a
f
f
a
i
r
s
)
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
7
6
)
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
6
7
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
8
4
)
 
 
 
A
 
w
o
r
k
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
e
t
 
u
p
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
1
 
t
o
 
3
.
 
 
 
 
A
 
w
o
r
k
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
e
t
 
u
p
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
1
 
t
o
 
3
.
 
 
 
 
A
 
w
o
r
k
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
e
t
 
u
p
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
s
 
b
r
i
e
f
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
o
 
e
v
a
l
u
a
t
e
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
1
 
a
n
d
 
2
 
o
n
 
a
n
 
o
n
g
o
i
n
g
 
b
a
s
i
s
.
 
 
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
7
3
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
7
3
)
 
I
S
R
A
E
L
/
L
E
B
A
N
O
N
/
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
 
A
 
w
o
r
k
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
e
t
 
u
p
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
I
 
t
o
 
I
I
I
.
 
 
 
 
A
 
w
o
r
k
i
n
g
 
p
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
e
t
 
u
p
 
b
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
b
y
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
y
e
a
r
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
t
h
e
 
e
n
t
r
y
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
C
h
a
p
t
e
r
s
 
I
 
t
o
 
I
I
I
.
 
 
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1
4
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
I
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
C
U
L
T
U
R
A
L
 
F
I
E
L
D
/
M
A
G
H
R
E
B
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
7
7
)
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
7
4
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
7
4
)
 
 
T
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
a
i
m
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
s
c
h
e
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
G
r
e
a
t
e
r
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
a
n
d
 
b
e
t
t
e
r
 
m
u
t
u
a
l
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
w
i
l
l
 
b
e
 
p
r
o
m
o
t
e
d
.
 
S
p
e
c
i
a
l
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
m
u
s
t
 
b
e
 
p
a
i
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
i
n
 
v
a
r
i
o
u
s
 
f
i
e
l
d
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
e
 
p
r
e
s
s
,
 
c
i
n
e
m
a
 
a
n
d
 
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
,
 
a
n
d
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
 
y
o
u
t
h
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
s
c
h
e
m
e
s
.
 
T
h
i
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
c
o
u
l
d
 
c
o
v
e
r
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
a
r
e
a
s
:
 
–
 
l
i
t
e
r
a
r
y
 
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
;
 
–
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
o
n
u
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
i
t
e
s
 
o
f
 
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
;
 
–
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
f
i
e
l
d
;
 
–
 
e
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
a
r
t
i
s
t
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
 
o
f
 
a
r
t
s
;
 
–
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
;
 
–
 
r
a
i
s
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
 
a
n
d
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
n
g
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
;
 
–
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
a
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
c
o
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
 
–
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
l
i
t
e
r
a
r
y
,
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
 
j
o
u
r
n
a
l
s
 
a
n
d
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
 
 
1
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
b
o
o
s
t
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
l
r
e
a
d
y
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
-
 
w
h
i
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
'
s
 
c
u
l
t
u
r
e
 
–
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
 
f
i
r
m
e
r
 
f
o
o
t
i
n
g
 
f
o
r
 
l
a
s
t
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
r
u
l
i
n
g
 
o
u
t
 
a
 
p
r
i
o
r
i
 
a
n
y
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
l
a
c
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
e
m
p
h
a
s
i
s
 
o
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
,
 
o
n
 
w
r
i
t
t
e
n
 
a
n
d
 
a
u
d
i
o
-
v
i
s
u
a
l
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
l
r
e
a
d
y
 
u
n
d
e
r
 
w
a
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
i
n
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
 
 
1
.
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
b
o
o
s
t
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
 
t
a
k
i
n
g
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
l
r
e
a
d
y
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
-
 
w
h
i
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
n
g
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
'
s
 
c
u
l
t
u
r
e
 
–
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
a
 
f
i
r
m
e
r
 
f
o
o
t
i
n
g
 
f
o
r
 
l
a
s
t
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
r
u
l
i
n
g
 
o
u
t
 
a
 
p
r
i
o
r
i
 
a
n
y
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
.
 
 
2
.
 
I
n
 
p
u
t
t
i
n
g
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
l
a
c
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
e
m
p
h
a
s
i
s
 
o
n
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
,
 
o
n
 
w
r
i
t
t
e
n
 
a
n
d
 
a
u
d
i
o
-
v
i
s
u
a
l
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
i
r
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
a
n
d
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
l
r
e
a
d
y
 
u
n
d
e
r
 
w
a
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
i
n
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
i
t
s
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
m
a
y
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
T
u
n
i
s
i
a
.
  
 
1
4
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
I
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
C
U
L
T
U
R
A
L
 
F
I
E
L
D
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
7
1
)
 
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
8
5
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
s
.
5
8
,
6
0
,
6
1
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
i
n
 
s
p
i
r
i
t
 
o
f
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
’
s
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
T
h
i
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
-
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
(
m
o
n
u
m
e
n
t
s
,
 
s
i
t
e
s
,
 
a
r
t
e
f
a
c
t
s
,
 
r
a
r
e
 
b
o
o
k
s
 
a
n
d
 
m
a
n
u
s
c
r
i
p
t
s
,
 
e
t
c
.
)
;
 
-
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
a
r
t
 
e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s
,
 
t
r
o
u
p
e
s
 
o
f
 
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
 
a
r
t
s
,
 
a
r
t
i
s
t
s
,
 
m
e
n
 
o
f
 
l
e
t
t
e
r
s
,
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
s
,
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
;
 
-
 
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
;
 
-
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
f
i
e
l
d
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
a
u
d
i
o
-
v
i
s
u
a
l
 
m
e
d
i
a
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
s
u
c
h
 
a
r
e
a
s
 
a
s
 
c
o
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
w
a
y
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
e
c
t
o
r
.
 
 
1
.
 
T
o
 
f
o
s
t
e
r
 
m
u
t
u
a
l
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
a
n
d
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
 
a
n
d
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
t
h
a
t
 
h
a
v
e
 
a
l
r
e
a
d
y
 
b
e
e
n
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
 
a
l
o
n
g
 
t
h
e
s
e
 
l
i
n
e
s
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
,
 
i
n
 
a
 
s
p
i
r
i
t
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
r
e
s
p
e
c
t
,
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
f
i
r
m
 
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
a
 
c
o
n
t
i
n
u
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
a
n
d
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
l
o
n
g
-
t
e
r
m
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
a
n
y
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
a
c
t
i
v
i
t
y
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
,
 
i
n
 
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
a
n
d
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
a
n
d
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
g
i
v
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
t
o
 
y
o
u
n
g
 
p
e
o
p
l
e
,
 
t
o
 
s
e
l
f
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
s
k
i
l
l
s
 
u
s
i
n
g
 
w
r
i
t
t
e
n
 
a
n
d
 
a
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
m
e
d
i
a
,
 
t
o
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
i
s
s
u
e
s
 
a
n
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
u
l
t
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
c
a
n
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
J
o
r
d
a
n
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
5
8
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
n
d
e
r
t
a
k
e
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
a
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
s
e
c
t
o
r
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
b
e
n
e
f
i
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
w
a
y
s
 
o
f
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
 
I
s
r
a
e
l
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
e
c
t
o
r
,
 
t
h
u
s
 
e
n
a
b
l
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
s
u
c
h
 
a
r
e
a
s
 
a
s
 
c
o
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
0
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
a
r
e
a
s
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
c
l
u
d
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
w
o
r
k
s
 
o
f
 
a
r
t
 
a
n
d
 
a
r
t
i
s
t
s
,
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
o
n
u
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
i
t
e
s
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
,
 
r
a
i
s
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
1
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
2
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
r
o
u
g
h
:
 
(
a
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
;
 
(
b
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
,
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
;
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
(
f
)
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
.
  
 
1
5
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
.
I
I
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 
C
U
L
T
U
R
A
L
 
F
I
E
L
D
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
6
7
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
5
6
,
5
7
,
5
9
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
i
n
 
a
 
s
p
i
r
i
t
 
o
f
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
'
s
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
T
h
i
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
(
m
o
n
u
m
e
n
t
s
,
 
s
i
t
e
s
,
 
a
r
t
i
f
a
c
t
s
,
 
r
a
r
e
 
b
o
o
k
s
 
a
n
d
 
m
a
n
u
s
c
r
i
p
t
s
,
 
e
t
c
.
)
,
 
(
b
)
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
a
r
t
 
e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
r
t
i
s
t
s
,
 
(
c
)
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
f
i
e
l
d
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
a
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
m
e
d
i
a
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
s
u
c
h
 
a
r
e
a
s
 
a
s
 
c
o
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
w
a
y
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
o
f
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
f
u
r
t
h
e
r
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
s
i
d
e
s
,
 
c
a
n
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
4
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
,
 
w
o
r
k
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
n
a
t
u
r
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
j
o
i
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
)
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
e
c
t
o
r
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
5
6
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
a
u
d
i
o
-
v
i
s
u
a
l
 
s
e
c
t
o
r
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
m
u
t
u
a
l
 
b
e
n
e
f
i
t
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
w
a
y
s
 
o
f
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
e
c
t
o
r
,
 
t
h
u
s
 
e
n
a
b
l
i
n
g
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
c
o
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
5
7
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
 
a
r
e
a
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
a
y
 
i
n
c
l
u
d
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
,
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
w
o
r
k
s
 
o
f
 
a
r
t
 
a
n
d
 
a
r
t
i
s
t
s
,
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
o
n
u
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
i
t
e
s
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
f
i
e
l
d
,
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
,
 
r
a
i
s
i
n
g
 
m
u
t
u
a
l
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
e
v
e
n
t
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
5
9
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
0
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
r
o
u
g
h
:
 
(
a
)
 
a
 
r
e
g
u
l
a
r
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
;
 
 
(
b
)
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
d
e
a
s
 
i
n
 
e
v
e
r
y
 
s
e
c
t
o
r
 
o
f
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
t
s
;
 
 
(
c
)
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
o
f
 
a
d
v
i
c
e
 
a
n
d
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
y
o
u
n
g
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
g
r
a
d
u
a
t
e
s
;
 
 
(
d
)
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
j
o
i
n
t
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
h
 
a
s
 
s
e
m
i
n
a
r
s
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
h
o
p
s
;
 
 
(
e
)
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
;
 
 
(
f
)
 
t
h
e
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
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E. FINANCIAL  COOPERATION
 
 
The agreements, except that with Israel, contain provisions relating to cooperation in 
the field of: 
•   Reforms; 
•   Upgrading of the economic infrastructure; 
•   Promoting the private investment; 
•   Repercussions of the introduction of a free trade area; 
•   Accompanying social sector policies. 
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F
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N
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E
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E
R
I
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7
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,
8
0
,
8
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)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
7
5
,
7
6
,
7
7
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
s
.
7
5
,
7
6
,
7
7
 
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
9
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
r
e
c
e
i
v
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
A
l
g
e
r
i
a
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
m
u
t
u
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
n
c
e
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
r
s
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
T
i
t
l
e
s
 
V
 
a
n
d
 
V
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
 
–
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
r
e
f
o
r
m
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
u
r
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
;
 
–
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
;
 
–
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
j
o
b
-
c
r
e
a
t
i
n
g
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
–
 
o
f
f
s
e
t
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
;
 
–
 
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
0
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
s
u
p
p
o
r
t
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
r
e
s
t
o
r
e
 
k
e
y
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
 
a
n
d
 
c
r
e
a
t
e
 
a
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
f
a
s
t
e
r
 
g
r
o
w
t
h
 
a
n
d
 
e
n
h
a
n
c
e
d
 
s
o
c
i
a
l
 
w
e
l
f
a
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
i
n
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
o
t
h
e
r
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
 
s
h
a
l
l
 
a
d
a
p
t
 
t
h
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
a
c
c
o
m
p
a
n
y
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
l
i
b
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
e
c
o
n
o
m
y
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
1
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
a
n
y
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
o
r
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
w
h
i
c
h
 
m
i
g
h
t
 
s
t
e
m
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
l
o
s
e
l
y
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
A
l
g
e
r
i
a
 
a
s
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
T
i
t
l
e
 
V
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
5
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
u
l
l
 
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
'
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
f
o
r
 
M
o
r
o
c
c
o
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
m
u
t
u
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
n
c
e
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
r
s
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
i
t
l
e
s
 
V
 
a
n
d
 
V
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
e
n
t
a
i
l
:
 
-
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
r
e
f
o
r
m
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
m
o
d
e
r
n
i
s
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
-
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
j
o
b
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
-
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
-
 
f
l
a
n
k
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
.
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I
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E
 
7
6
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
b
u
t
t
r
e
s
s
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
-
 
a
n
d
 
i
n
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
-
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
w
i
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
w
a
y
s
 
o
f
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
b
y
 
M
o
r
o
c
c
o
 
t
o
 
r
e
s
t
o
r
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
 
i
n
 
a
l
l
 
i
t
s
 
k
e
y
 
a
s
p
e
c
t
s
 
a
n
d
 
c
r
e
a
t
e
 
a
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
b
o
o
s
t
i
n
g
 
g
r
o
w
t
h
,
 
w
h
i
l
e
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
t
i
m
e
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
s
o
c
i
a
l
 
w
e
l
f
a
r
e
.
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7
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
s
t
e
m
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
l
o
s
e
l
y
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
s
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
T
i
t
l
e
 
V
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
5
 
W
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
f
u
l
l
 
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
'
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
f
o
r
 
T
u
n
i
s
i
a
 
i
n
 
l
i
n
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
m
u
t
u
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
n
c
e
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
r
s
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
i
t
l
e
s
 
V
 
a
n
d
 
V
I
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
e
n
t
a
i
l
:
 
-
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
r
e
f
o
r
m
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
m
o
d
e
r
n
i
s
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
-
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
j
o
b
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
-
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
e
c
o
n
o
m
y
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
u
p
d
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
-
 
f
l
a
n
k
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
s
.
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W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
b
u
t
t
r
e
s
s
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
-
 
a
n
d
 
i
n
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
-
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
w
i
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
w
a
y
s
 
o
f
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
b
y
 
T
u
n
i
s
i
a
 
t
o
 
r
e
s
t
o
r
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
 
i
n
 
a
l
l
 
i
t
s
 
k
e
y
 
a
s
p
e
c
t
s
 
a
n
d
 
c
r
e
a
t
e
 
a
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
b
o
o
s
t
i
n
g
 
g
r
o
w
t
h
,
 
w
h
i
l
e
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
t
i
m
e
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
s
o
c
i
a
l
 
w
e
l
f
a
r
e
.
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I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
d
e
a
l
i
n
g
 
w
i
t
h
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
s
t
e
m
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
l
o
s
e
l
y
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
M
o
r
o
c
c
o
 
a
s
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
u
n
d
e
r
 
T
i
t
l
e
 
V
.
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A
R
T
I
C
L
E
 
7
2
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
a
c
k
a
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
m
a
d
e
 
a
v
a
i
l
a
b
l
e
 
t
o
 
E
g
y
p
t
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
.
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
f
o
r
m
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
;
 
-
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
;
 
-
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
r
e
p
e
r
c
u
s
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
E
g
y
p
t
 
o
f
 
t
h
e
 
g
r
a
d
u
a
l
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
i
n
d
u
s
t
r
y
 
a
n
d
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
E
g
y
p
t
’
s
 
e
x
p
o
r
t
 
c
a
p
a
c
i
t
y
;
 
-
 
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
;
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
E
g
y
p
t
’
s
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
a
n
d
 
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
;
 
-
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
l
l
e
g
a
l
 
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
;
 
-
 
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
3
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
i
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
m
a
c
r
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
t
h
a
t
 
m
i
g
h
t
 
a
r
i
s
e
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
T
i
t
l
e
 
V
 
t
o
 
g
i
v
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
t
o
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
t
r
e
n
d
s
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
g
y
p
t
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
6
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
a
c
k
a
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
m
a
d
e
 
a
v
a
i
l
a
b
l
e
 
t
o
 
J
o
r
d
a
n
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
.
 
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
g
r
e
e
d
 
b
y
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
s
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
h
a
s
 
e
n
t
e
r
e
d
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
T
i
t
l
e
s
 
V
 
a
n
d
 
V
I
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
r
e
f
o
r
m
s
 
d
e
s
i
g
n
e
d
 
t
o
 
m
o
d
e
r
n
i
s
e
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
-
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
-
 
p
r
o
m
o
t
i
n
g
 
p
r
i
v
a
t
e
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
j
o
b
-
c
r
e
a
t
i
n
g
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
 
-
 
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
 
t
o
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
r
e
p
e
r
c
u
s
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
J
o
r
d
a
n
 
o
f
 
t
h
e
 
g
r
a
d
u
a
l
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
i
n
d
u
s
t
r
y
;
 
-
 
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
 
t
h
e
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
7
 
I
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
t
h
e
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
M
e
d
i
t
e
r
r
a
n
e
a
n
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
a
n
d
 
i
n
 
c
l
o
s
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
d
o
n
o
r
s
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
w
i
t
h
 
o
t
h
e
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
w
i
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
s
u
i
t
a
b
l
e
 
w
a
y
s
 
o
f
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
 
b
y
 
J
o
r
d
a
n
 
t
o
 
r
e
s
t
o
r
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
 
i
n
 
t
h
e
 
m
a
i
n
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
 
a
n
d
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
c
i
v
e
 
t
o
 
i
n
c
r
e
a
s
e
d
 
g
r
o
w
t
h
,
 
w
h
i
l
e
 
a
t
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
t
i
m
e
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
w
e
l
l
-
b
e
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
8
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
i
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
m
a
c
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
t
h
a
t
 
m
i
g
h
t
 
a
r
i
s
e
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
V
 
t
o
 
g
i
v
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
t
o
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
t
r
e
n
d
s
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
J
o
r
d
a
n
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
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E
.
 
F
I
N
A
N
C
I
A
L
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
O
N
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
6
7
)
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
6
1
,
6
2
)
 
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
a
n
d
 
i
n
 
a
 
s
p
i
r
i
t
 
o
f
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
e
a
c
h
 
o
t
h
e
r
'
s
 
c
u
l
t
u
r
e
s
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
s
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
d
i
a
l
o
g
u
e
.
 
T
h
i
s
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
p
r
o
m
o
t
e
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
:
 
(
a
)
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
s
t
o
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
h
i
s
t
o
r
i
c
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
h
e
r
i
t
a
g
e
 
(
m
o
n
u
m
e
n
t
s
,
 
s
i
t
e
s
,
 
a
r
t
i
f
a
c
t
s
,
 
r
a
r
e
 
b
o
o
k
s
 
a
n
d
 
m
a
n
u
s
c
r
i
p
t
s
,
 
e
t
c
.
)
,
 
(
b
)
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
a
r
t
 
e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
r
t
i
s
t
s
,
 
(
c
)
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
p
e
r
s
o
n
s
 
w
o
r
k
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
f
i
e
l
d
.
 
 
2
.
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
a
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
m
e
d
i
a
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
 
s
u
c
h
 
a
r
e
a
s
 
a
s
 
c
o
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
r
a
i
n
i
n
g
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
k
 
w
a
y
s
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
f
i
e
l
d
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
o
f
 
o
n
e
 
o
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
f
u
r
t
h
e
r
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
b
o
t
h
 
s
i
d
e
s
,
 
c
a
n
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
 
t
o
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
4
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
i
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
,
 
w
o
r
k
 
t
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
n
a
t
u
r
e
,
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
 
t
h
r
o
u
g
h
 
j
o
i
n
t
 
p
r
o
j
e
c
t
s
 
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
)
,
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
a
n
d
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
 
t
h
i
s
 
s
e
c
t
o
r
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
1
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
a
c
h
i
e
v
e
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
p
a
c
k
a
g
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
m
a
d
e
 
a
v
a
i
l
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
.
 
T
h
e
s
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
g
r
e
e
d
 
b
y
 
b
o
t
h
 
P
a
r
t
i
e
s
 
u
s
i
n
g
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
a
f
t
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
h
a
s
 
e
n
t
e
r
e
d
 
i
n
t
o
 
f
o
r
c
e
.
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
f
o
c
u
s
 
o
n
:
 
-
 
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
r
e
p
e
r
c
u
s
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
 
o
f
 
t
h
e
 
g
r
a
d
u
a
l
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
f
r
e
e
 
t
r
a
d
e
 
a
r
e
a
,
 
n
o
t
a
b
l
y
 
b
y
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
a
n
d
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
 
i
n
d
u
s
t
r
y
,
 
-
 
t
r
a
d
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
r
a
d
i
n
g
 
l
i
n
k
s
 
w
i
t
h
 
f
o
r
e
i
g
n
 
m
a
r
k
e
t
s
,
 
-
 
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
c
t
o
r
,
 
-
 
u
p
g
r
a
d
i
n
g
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
6
2
 
I
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
t
h
a
t
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
i
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
m
a
c
r
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
p
r
o
b
l
e
m
s
 
t
h
a
t
 
m
i
g
h
t
 
a
r
i
s
e
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
u
s
e
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
d
i
a
l
o
g
u
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
T
i
t
l
e
 
I
I
I
 
t
o
 
g
i
v
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
t
o
 
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
f
l
o
w
s
 
i
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
m
.
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I
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A
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A
R
T
I
C
L
E
 
9
2
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
,
 
w
h
e
r
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
4
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
m
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
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5
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
c
o
n
f
e
r
r
e
d
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
8
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
0
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
T
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
m
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
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I
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L
E
 
8
1
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
 
A
R
T
I
C
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E
 
7
8
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
0
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
T
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
m
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
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C
L
E
 
8
1
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
  
 
1
5
7
 
 
 
F
.
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
/
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
 
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
7
4
,
7
6
,
7
7
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
s
.
6
7
,
6
9
,
7
0
)
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
8
9
,
9
1
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
4
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
6
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
T
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
7
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
7
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
9
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
m
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
0
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
9
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
a
t
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
1
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
m
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
  
 
1
5
8
 
 
 
F
.
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
/
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
7
4
,
7
6
,
7
7
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
6
3
,
6
5
,
8
1
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
4
 
1
.
 
A
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
l
e
v
e
l
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
 
a
n
d
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
e
x
a
m
i
n
e
 
a
n
y
 
m
a
j
o
r
 
i
s
s
u
e
s
 
a
r
i
s
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
b
i
l
a
t
e
r
a
l
 
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
s
s
u
e
s
 
o
f
 
m
u
t
u
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
6
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
r
e
i
n
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
m
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
7
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
6
3
 
1
.
 
A
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
f
o
r
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
-
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
t
r
a
d
e
 
a
n
d
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
'
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
`
,
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
o
t
h
e
r
 
c
a
s
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
a
t
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
s
 
a
r
e
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
m
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
a
l
s
o
 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
 
a
n
y
 
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
,
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
o
r
 
o
p
i
n
i
o
n
s
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
d
e
s
i
r
a
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
m
m
o
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
m
o
o
t
h
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
3
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
a
d
o
p
t
 
i
t
s
 
o
w
n
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
6
5
 
1
.
 
T
h
e
 
o
f
f
i
c
e
 
o
f
 
C
h
a
i
r
m
a
n
 
o
f
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
h
e
l
d
 
a
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
e
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
 
 
 
2
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
,
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
1
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
o
n
 
t
h
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
o
f
 
i
t
s
 
C
h
a
i
r
m
a
n
.
  
 
1
5
9
 
 
 
 
 
 
F
.
I
I
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
(
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
s
.
9
6
,
9
7
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
s
.
8
2
,
8
3
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
5
2
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
6
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
r
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
7
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
D
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
d
o
p
t
e
d
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
m
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
2
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
a
i
r
e
d
 
i
n
 
t
u
r
n
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
n
o
r
m
a
l
l
y
 
m
e
e
t
 
a
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
M
o
r
o
c
c
o
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
3
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
2
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
a
i
r
e
d
 
i
n
 
t
u
r
n
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
n
o
r
m
a
l
l
y
 
m
e
e
t
 
a
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
8
3
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
 
  
 
1
6
0
 
 
 
 
F
.
I
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 
/
M
A
S
H
R
E
K
 
&
I
S
R
A
E
L
 
I
I
 
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
7
8
,
7
9
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
s
.
7
8
,
7
9
)
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
9
2
,
9
3
,
9
4
)
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
8
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
t
h
e
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
E
g
y
p
t
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
n
o
r
m
a
l
l
y
 
m
e
e
t
 
a
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
E
g
y
p
t
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
9
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
2
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
8
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
t
h
e
 
l
e
v
e
l
 
o
f
 
o
f
f
i
c
i
a
l
s
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
n
o
r
m
a
l
l
y
 
m
e
e
t
 
a
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
9
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
s
.
7
1
,
7
2
)
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
2
 
1
.
 
S
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
a
n
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
s
 
h
e
r
e
b
y
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
l
e
g
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
i
n
 
f
u
l
l
 
o
r
 
i
n
 
p
a
r
t
,
 
a
n
y
 
o
f
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
.
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
3
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
a
i
r
e
d
 
i
n
 
t
u
r
n
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
.
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
9
4
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
2
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
t
w
o
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
1
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
m
e
e
t
 
a
t
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
l
e
v
e
l
,
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
n
e
 
h
a
n
d
,
 
a
n
d
 
o
f
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
,
 
o
n
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
i
t
s
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
3
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
a
i
r
e
d
 
i
n
 
t
u
r
n
 
b
y
 
a
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
 
A
R
T
I
C
L
E
 
7
2
 
1
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 
t
o
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
s
 
w
e
l
l
 
a
s
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
a
r
e
a
s
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
h
a
s
 
d
e
l
e
g
a
t
e
d
 
i
t
s
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
i
t
.
 
T
h
e
s
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
i
n
d
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
t
a
k
e
n
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
d
r
a
w
 
u
p
 
i
t
s
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
  
 
1
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
.
I
I
I
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
W
o
r
k
i
n
g
 
G
r
o
u
p
s
)
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
9
8
)
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
8
0
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
9
5
)
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
e
f
i
n
e
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
o
f
 
a
n
y
 
s
u
c
h
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
t
h
a
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
o
r
d
i
n
a
t
e
 
t
o
 
i
t
.
 
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
7
3
)
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
0
)
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
8
4
)
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
d
e
f
i
n
e
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
o
f
 
a
n
y
 
s
u
c
h
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
t
h
a
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
s
u
b
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
t
o
 
i
t
.
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
6
6
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
8
4
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
 
t
h
a
t
 
c
a
n
 
a
s
s
i
s
t
 
i
t
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
i
t
s
 
d
u
t
i
e
s
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 
t
h
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
u
t
i
e
s
 
o
f
 
s
u
c
h
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 
a
n
d
 
h
o
w
 
t
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
f
u
n
c
t
i
o
n
.
 
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
t
o
 
s
e
t
 
u
p
 
a
n
y
 
w
o
r
k
i
n
g
 
g
r
o
u
p
 
o
r
 
b
o
d
y
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
  
 
1
6
2
 
 
 
 
 
 
F
.
I
V
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
 
(
C
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
s
 
o
f
 
M
E
D
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
)
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
9
9
)
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
8
1
)
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
9
6
)
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
,
 
a
n
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
 
i
n
 
A
l
g
e
r
i
a
.
 
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
P
e
o
p
l
e
’
s
 
A
s
s
e
m
b
l
y
.
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
.
 
 
 
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
7
4
)
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
1
)
 
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
8
5
)
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
K
n
e
s
s
e
t
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
,
 
a
n
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
.
 
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
 
i
n
 
L
e
b
a
n
o
n
.
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
,
 
a
n
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
i
t
s
 
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
 
i
n
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
.
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
8
5
)
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
l
l
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
h
a
m
b
e
r
 
o
f
 
D
e
p
u
t
i
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
,
 
a
n
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
.
 
  
 
1
6
3
 
 
 
 
 
F
.
V
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
D
i
s
p
u
t
e
 
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
1
0
0
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
8
6
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
8
6
)
 
 
1
.
 
E
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
'
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
 
E
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
m
u
s
t
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
s
t
e
p
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
.
 
 
1
.
 
E
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
'
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
 
E
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
s
t
e
p
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
.
 
 
1
.
 
E
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
'
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
 
E
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
s
t
e
p
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
.
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O
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A
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G
E
N
E
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A
N
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F
I
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A
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P
R
O
V
I
S
I
O
N
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D
i
s
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t
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e
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t
l
e
m
e
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S
H
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E
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I
S
R
A
E
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E
G
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P
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A
r
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I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
7
5
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J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
9
7
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1
.
 
E
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
4
.
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
’
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
a
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
m
u
s
t
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
s
t
e
p
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
.
 
 
1
.
 
E
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
'
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
 
E
a
c
h
 
p
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
m
u
s
t
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
s
t
e
p
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
.
 
 
1
.
 
E
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
r
t
i
c
l
e
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
2
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
6
7
)
 
 
1
.
 
E
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
 
 
→
 
 
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
F
o
r
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
d
e
e
m
e
d
 
t
o
 
b
e
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
.
 
 
T
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
'
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
m
u
s
t
 
t
a
k
e
 
t
h
e
 
s
t
e
p
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
.
 
 
1
.
 
E
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
r
e
f
e
r
 
t
o
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
y
 
d
i
s
p
u
t
e
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
2
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
m
a
y
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
b
y
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
.
 
 
3
.
 
E
a
c
h
 
P
a
r
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
o
u
n
d
 
t
o
 
t
a
k
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
n
v
o
l
v
e
d
 
i
n
 
c
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
.
 
 
4
.
 
I
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
i
t
 
n
o
t
 
b
e
i
n
g
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
o
 
s
e
t
t
l
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
n
o
t
i
f
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
a
n
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
;
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
u
s
t
 
t
h
e
n
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
s
e
c
o
n
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
 
w
i
t
h
i
n
 
t
w
o
 
m
o
n
t
h
s
.
 
T
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
o
i
n
t
 
a
 
t
h
i
r
d
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
.
 
T
h
e
 
a
r
b
i
t
r
a
t
o
r
s
'
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
b
y
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
v
o
t
e
.
  
 
1
6
5
 
 
 
 
 
F
.
V
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
S
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
1
0
1
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
8
7
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
8
7
)
 
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
 
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
C
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
 
  
 
1
6
6
 
 
 
F
.
V
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
S
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
8
3
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
7
6
)
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
9
8
)
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
3
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
6
8
)
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
P
a
r
t
y
 
f
r
o
m
 
t
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
s
:
 
(
a
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
t
h
e
 
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
r
y
 
t
o
 
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
;
 
(
b
)
 
w
h
i
c
h
 
r
e
l
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
,
 
o
r
 
t
r
a
d
e
 
i
n
,
 
a
r
m
s
,
 
m
u
n
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
r
 
t
o
 
r
e
s
e
a
r
c
h
,
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
f
o
r
 
d
e
f
e
n
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
s
u
c
h
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
d
o
 
n
o
t
 
i
m
p
a
i
r
 
t
h
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
n
o
t
 
i
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
a
l
l
y
 
m
i
l
i
t
a
r
y
 
p
u
r
p
o
s
e
s
;
 
(
c
)
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
t
o
 
i
t
s
 
o
w
n
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
e
v
e
n
t
 
o
f
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
l
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 
a
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
o
r
d
e
r
,
 
i
n
 
t
i
m
e
 
o
f
 
w
a
r
 
o
r
 
s
e
r
i
o
u
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
e
n
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
 
t
h
r
e
a
t
 
o
f
 
w
a
r
,
 
o
r
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
c
a
r
r
y
 
o
u
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
t
 
h
a
s
 
a
c
c
e
p
t
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 
o
f
 
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 
p
e
a
c
e
 
a
n
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
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F
.
V
I
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
N
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
1
0
2
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
8
8
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
6
9
)
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
A
l
g
e
r
i
a
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
;
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
A
l
g
e
r
i
a
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
l
g
e
r
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
,
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 
o
f
 
M
o
r
o
c
c
o
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
M
o
r
o
c
c
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
i
t
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
 
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
,
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
T
u
n
i
s
i
a
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
T
u
n
i
s
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
i
t
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
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F
.
V
I
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
N
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
1
0
2
)
I
S
R
A
E
L
 
(
A
r
t
.
8
4
)
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
9
9
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
E
g
y
p
t
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
;
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
E
g
y
p
t
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
E
g
y
p
t
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
i
t
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
 
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
I
s
r
a
e
l
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
,
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
I
s
r
a
e
l
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
I
s
r
a
e
l
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
i
t
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
 
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
J
o
r
d
a
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
,
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
J
o
r
d
a
n
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
J
o
r
d
a
n
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
i
t
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
4
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
.
6
1
)
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
L
e
b
a
n
o
n
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
,
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
,
 
(
b
)
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
L
e
b
a
n
o
n
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
L
e
b
a
n
e
s
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
i
t
s
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
.
 
 
I
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
s
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
e
j
u
d
i
c
e
 
t
o
 
a
n
y
 
s
p
e
c
i
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
:
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
a
n
y
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
i
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
 
o
r
 
t
h
e
i
r
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
,
 
-
 
t
h
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
 
t
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
l
e
s
t
i
n
i
a
n
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
,
 
c
o
m
p
a
n
i
e
s
 
o
r
 
f
i
r
m
s
 
o
f
 
t
h
e
 
W
e
s
t
 
B
a
n
k
 
a
n
d
 
G
a
z
a
 
S
t
r
i
p
.
 
  
 
1
6
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
.
V
I
I
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
F
i
s
c
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
1
0
3
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
8
9
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
8
9
)
 
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
–
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
;
 
–
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
v
o
i
d
a
n
c
e
 
o
r
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
;
 
–
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
o
t
 
i
n
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
i
r
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
.
 
 
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
-
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
,
 
-
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
f
r
a
u
d
 
o
r
 
t
h
e
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
,
 
-
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
o
t
 
i
n
 
a
n
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
i
r
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
.
 
 
 
 
N
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
-
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
,
 
-
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
f
r
a
u
d
 
o
r
 
t
h
e
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
,
 
-
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
o
t
 
i
n
 
a
n
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
i
r
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
.
 
 
 
 
  
 
1
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0
 
 
 
 
 
 
F
.
V
I
I
I
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
F
i
s
c
a
l
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
)
/
 
M
A
S
H
R
E
K
 
&
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
s
.
7
2
,
7
3
)
I
S
R
A
E
L
 
J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
s
.
8
6
,
8
7
,
8
8
)
 
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
,
 
n
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
-
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
;
 
-
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
v
o
i
d
a
n
c
e
 
o
r
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
;
 
-
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
 
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
o
t
 
i
n
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
i
r
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
.
 
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
,
 
n
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
-
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
,
 
-
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
v
o
i
d
a
n
c
e
 
o
r
 
t
h
e
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
,
 
-
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
s
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
,
 
i
s
 
n
o
t
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
 
 
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
,
 
n
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
-
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
,
 
-
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
v
o
i
d
a
n
c
e
 
o
r
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
,
 
-
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
o
t
 
i
n
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
i
r
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
.
 
 
 
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
5
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
 
 
A
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
d
i
r
e
c
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
,
 
n
o
t
h
i
n
g
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
 
o
f
:
 
(
a
)
 
e
x
t
e
n
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 
g
r
a
n
t
e
d
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
i
n
 
a
n
y
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
 
o
r
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
b
o
u
n
d
,
 
(
b
)
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
o
f
 
a
n
y
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
i
m
e
d
 
a
t
 
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
f
r
a
u
d
 
o
r
 
t
h
e
 
e
v
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
a
x
e
s
,
 
(
c
)
 
o
p
p
o
s
i
n
g
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
t
o
 
a
p
p
l
y
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
t
a
x
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
t
o
 
t
a
x
p
a
y
e
r
s
 
w
h
o
 
a
r
e
 
n
o
t
 
i
n
 
a
n
 
i
d
e
n
t
i
c
a
l
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
s
 
r
e
g
a
r
d
s
 
t
h
e
i
r
 
p
l
a
c
e
 
o
f
 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
.
 
 
 
D
O
E
S
 
N
O
T
 
E
X
I
S
T
 
 
  
 
1
7
1
 
 
 
 
 
 
F
.
I
X
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
F
a
i
l
u
r
e
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
)
/
M
A
G
H
R
E
B
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
1
0
4
)
M
O
R
O
C
C
O
 
(
A
r
t
.
9
0
)
T
U
N
I
S
I
A
 
(
A
r
t
.
7
0
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
o
 
r
e
q
u
e
s
t
s
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
o
 
r
e
q
u
e
s
t
s
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
o
 
r
e
q
u
e
s
t
s
.
 
 
  
 
1
7
2
 
F
.
I
X
 
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
(
F
a
i
l
u
r
e
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
)
/
M
A
S
H
R
E
K
 
I
S
R
A
E
L
 
E
G
Y
P
T
 
(
A
r
t
.
8
6
)
I
S
R
A
E
L
(
A
r
t
.
7
9
)
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
a
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
b
r
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
b
y
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
A
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
b
r
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
i
s
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
n
o
t
 
s
a
n
c
t
i
o
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
g
e
n
e
r
a
l
 
r
u
l
e
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
a
w
 
o
r
 
a
 
g
r
a
v
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
n
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
 
e
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
c
r
e
a
t
i
n
g
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
n
o
t
 
c
o
n
d
u
c
t
i
v
e
 
f
o
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
r
 
w
h
e
r
e
 
a
 
d
e
l
a
y
 
w
o
u
l
d
 
b
e
 
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 
→
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
a
l
s
o
 
a
g
r
e
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
i
n
t
e
r
n
a
t
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n
a
l
 
l
a
w
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
p
r
o
p
o
r
t
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o
n
a
l
 
t
o
 
t
h
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
o
 
r
e
q
u
e
s
t
s
.
 
I
f
 
o
n
e
 
P
a
r
t
y
 
t
a
k
e
s
 
a
 
m
e
a
s
u
r
e
 
a
s
 
a
 
r
e
s
u
l
t
 
o
f
 
a
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
b
r
e
a
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
,
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
m
a
y
 
i
n
v
o
k
e
 
t
h
e
 
d
i
s
p
u
t
e
 
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
o
 
r
e
q
u
e
s
t
s
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J
O
R
D
A
N
 
(
A
r
t
.
1
0
1
)
L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
6
)
 
P
A
L
E
S
T
I
N
E
 
(
A
r
t
s
.
7
0
)
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
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o
 
r
e
q
u
e
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t
s
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1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
t
h
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
3
.
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
f
e
r
r
e
d
 
t
o
 
i
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
2
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
1
.
 
T
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
t
a
k
e
 
a
n
y
 
g
e
n
e
r
a
l
 
o
r
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
t
h
e
i
r
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
y
 
s
h
a
l
l
 
s
e
e
 
t
o
 
i
t
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
a
r
e
 
a
t
t
a
i
n
e
d
.
 
 
2
.
 
I
f
 
e
i
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
h
a
s
 
f
a
i
l
e
d
 
t
o
 
f
u
l
f
i
l
 
a
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
i
t
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
.
 
B
e
f
o
r
e
 
s
o
 
d
o
i
n
g
,
 
e
x
c
e
p
t
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
o
f
 
s
p
e
c
i
a
l
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
s
u
p
p
l
y
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
t
h
 
a
l
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
f
o
r
 
a
 
t
h
o
r
o
u
g
h
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
e
e
k
i
n
g
 
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
P
a
r
t
i
e
s
.
 
 
I
n
 
t
h
e
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
a
s
u
r
e
s
,
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
m
u
s
t
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
o
s
e
 
w
h
i
c
h
 
l
e
a
s
t
 
d
i
s
t
u
r
b
 
t
h
e
 
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
T
h
e
s
e
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
t
o
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
i
f
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
P
a
r
t
y
 
s
o
 
r
e
q
u
e
s
t
s
.
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F
.
X
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
,
 
G
E
N
E
R
A
L
 
A
N
D
 
F
I
N
A
L
 
P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
(
P
r
o
t
o
c
o
l
s
)
 
 
A
L
G
E
R
I
A
 
(
A
r
t
.
1
0
5
)
E
G
Y
P
T
(
A
r
t
.
8
7
)
I
S
R
A
E
L
(
A
r
t
.
8
0
)
 
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
1
 
t
o
 
7
 
a
n
d
 
A
n
n
e
x
e
s
 
1
 
t
o
 
6
 
s
h
a
l
l
 
f
o
r
m
 
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
l
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
1
 
t
o
 
5
 
a
n
d
 
A
n
n
e
x
e
s
 
1
 
t
o
 
6
 
s
h
a
l
l
 
f
o
r
m
 
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
l
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
 
 
P
r
o
t
o
c
o
l
s
 
1
 
t
o
 
5
,
 
A
n
n
e
x
e
s
 
I
 
t
o
 
V
I
I
 
s
h
a
l
l
 
f
o
r
m
 
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
l
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
E
x
c
h
a
n
g
e
s
 
o
f
 
L
e
t
t
e
r
s
 
s
h
a
l
l
 
a
p
p
e
a
r
 
i
n
 
t
h
e
 
F
i
n
a
l
 
A
c
t
,
 
w
h
i
c
h
 
s
h
a
l
l
 
f
o
r
m
 
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
l
 
p
a
r
t
 
o
f
 
t
h
i
s
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
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t
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1
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L
E
B
A
N
O
N
 
(
A
r
t
.
8
7
)
 
M
O
R
O
C
C
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h
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